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Většina lidí nespotřebuje všechny své příjmy okamžitě, ale ukládá si je pro 
pozdější využití. Nabízí se otázka, kam příjmy do doby jejich směny umístit. Peníze 
uložené doma v trezoru, v bance na běžném účtu, nebo na termínovaných vkladech dnes 
svou hodnotu díky nízkým úrokům a vysoké inflaci ztrácejí. Drobní i velcí střadatelé 
hledají výnosnější alternativy pro uložení svých úspor. Nakupují nemovitosti, šperky, 








Délka investice byla stanovená jako střednědobá, to znamená, že se počítá 
s odprodejem akcií v horizontu 3 – 5-ti let. 
 
 Portfolio bude nyní sestaveno a v průběhu času nebude upravováno. 
 
1.2 Drobný akcionář 
 
 Drobný akcionář je samostatná osoba, fyzická i právnická, která investuje sama 
za sebe, bez spojení s nějakým dalším subjektem, ani v rámci nějakých akciových 
fondů.  
  
 Český trh je rozdělen na 2 segmenty - SPAD a AOS/KOBOS.  
 
V segmentu SPAD se obchoduje ve stanovených objemech akcií – takzvaných 
lotech. Akcionář zaplatí za jeden lot přibližně okolo 1,5 milionu Kč. V rámci 
diverzifikace portfolia počítám s nakoupením více titulů (3 - 4), což znamená 3 – 4 lotů. 
Akcionář tedy musí být ochoten investovat částku okolo 5 –ti milionů Kč s tím, že 
peníze z této investice budou pro něj po několik příštích let nedostupné. 
 
Segment AOS/KOBOS se obchoduje i s jednotlivými kusy akcií, tím pádem je 
dostupnější širší vrstvě investorů. Na druhé straně investor na tomto trhu zaplatí daleko 





1.3 Cíl práce 
 
 Cílem práce je seznámit se s oblastí obchodování s akciemi, odhadnout budoucí 
vývoj akcií na pražské burze a optimalizovat portfolio cenných papírů drobného 
akcionáře na pražské burze, obchodujícího v segmentu SPAD a v segmentu 
AOS/KOBOS. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
2.1 Burza cenných papírů Praha 
   
2.1.1 Historie 
Snahy o založení burzy se datují už od dob Marie Terezie (druhá polovina 18. 
století), nakonec byla založena v roce 1871. Zpočátku se na pražské burze obchodovalo 
jak s cennými papíry, tak i s komoditami. Velmi úspěšná se stala pražská burza v 
obchodu s cukrem, pro který se stala klíčovým trhem pro celé Rakousko-Uhersko. Po 
první světové válce však tento druh obchodů ustoupil a obchodovalo se již výlučně s 
cennými papíry. 
 
Meziválečné období se stalo pro pražskou burzu obdobím největšího rozmachu. 
Svým významem dokonce překonala burzu Vídeňskou. Toto období prosperity však 
bylo přerušeno příchodem druhé světové války, která znamenala pro pražskou burzu 
konec obchodování na více než 60 let. Na úspěšnou a bohatou tradici mohlo být 
navázáno až po pádu komunismu, kdy se 6. dubna 1993 uskutečnily na parketu burzy 
první obchody a pražská burza začala psát svou novodobou historii1. 
 
2.1.2 Orgány BCPP 
Nejvyšším orgánem burzy je valná hromada, která odvolává a volí členy 
burzovní komory a dozorčí rady, kontrolním orgánem je dozorčí rada. Činnost burzy 
řídí burzovní komora, je statutárním orgánem a jedná jménem burzy. Ta si může také 
zřídit tzv. burzovní výbory, které se zabývají konkrétními činnostmi ( burzovní výbor 
pro členské otázky, pro kotaci, pro burzovní obchody ) a volí burzovního ředitele. 
 
                                                 
 
1 Historie burzy [online]. 2007 [cit. 2008-02-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.bcpp.cz/dokument.aspx?k=Historie-Burzy>. 
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2.1.3 Dělení tržních prostorů 
Pražská burza v současné době oficiálně rozlišuje čtyři burzovní trhy z hlediska 
prestiže cenných papírů, které jsou na trh zařazeny. 
• hlavní trh 
• vedlejší trh 
• volný trh 
• nový trh 
 
2.1.3.1 Hlavní trh 
Průměrný denní objem obchodů činí v období jednoho roku minimálně 1 mil. 
Kč. Pro přijetí cenného papíru na hlavní trh je nutné kromě zaplacení poplatku ve výši 
50.000 Kč splnit i další podmínky. Objem části emise vydané na základě veřejné 
nabídky je alespoň 200 mil. Kč (min. 20 % z celé emise cenných papírů). 
 
Cenné papíry investičních fondů se objeví na hlavním trhu, pokud jejich 
základní jmění převýší 500 milionů korun. Doba podnikatelské činnosti musí 
přesáhnout u všech emitentů 2 roky. Vydavatelé cenných papírů musí dále pravidelně 
poskytovat každé čtvrtletí informace o svém hospodaření. Nezbytné je i zveřejnění 
ročních výsledků, informací z valných hromad, zasílání výročních zpráv a poskytování 
informací s vlivem na změny kurzu cenného papíru2. 
 
 
2.1.3.2 Vedlejší  trh 
Jeho poslání je v podstatě podobné jako u trhu hlavního, je však na rozdíl od něj 
určen pro méně likvidní emise. V souboru obchodovaných cenných papírů převažují 
                                                 
 




tentokrát akcie a podílové listy fondů. Emitenti se rekrutují z řady těch, kteří zaplatí 
poplatek 50.000 Kč a splní následující podmínky: 
• Doba podnikatelské činnosti je delší než 2 roky 
• Objem části emise vydané na základě veřejné nabídky přesahuje 100 mil. Kč a 
na celkové emisi zaujímá alespoň 15%. 
• Základní kapitál fondu, který chce emitovat cenné papíry, přesahuje 250 mil. 
Kč. 
Stejně jako na hlavním trhu se po vydavatelích cenných papírů vyžaduje poskytování 
čtvrtletních a ročních výsledků, zasílání informací z valných hromad a s vlivem na 
kurzy, jakožto zasílání výročních zpráv3. 
 
2.1.3.3 Volný  trh 
Volný, původně nekotovaný trh, je určen pro emise, jejichž emitenti nemusí, na 
rozdíl od ostatních trhů, poskytovat burze takové množství informací, jako emitenti na 
prestižních trzích burzy. Na tento trh podávají žádosti o přijetí obvykle společnosti, 
které nechtějí plnit rozsáhlou informační povinnosti, platit vyšší poplatky nebo 
společnosti, jejichž emise zatím nesplňují podmínky nutné pro přijetí na jiný trh burzy. 
 
2.1.3.4 Nový trh 
Trh je určen pro mladé, rychle expandující společnosti, pro podniky se špičkovou 
technologií. Podmínky vstupu:  
• výše základního jmění přesahující 10 mil. korun 
• doba podnikatelské činnosti delší než 1 rok 
• počet akcií v emisi vyšší než 100.000 kusů 
                                                 
 
3 Burza cenných papírů Praha [online]. 2007 [cit. 2008-02-08]. Dostupný z WWW: 
<http://www.finance.cz/kapitalovy-trh/informace/burza-praha/>. 
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• tržní kapitalizace (čili kurs akcie x počet vydaných akcií) alespoň 20 mil. korun 
• podíl emise vydané na základě veřejné nabídky alespoň 15 % na celkové emisi 
 
2.1.3.5 SPAD 
Segment SPAD zahrnuje akcie z nejlikvidnějších a nejobchodovanějších. Po 
titulech SPAD je ze strany obchodníků s cennými papíry zpravidla největší poptávka. 
SPAD (celým jménem Systém pro Podporu trhu Akcií a Dluhopisů) je 
nejvýznamnějším segmentem Burzy cenných papírů Praha. V jeho rámci se obchoduje 
pouze s vybranými cennými papíry a to ještě pouze s jejich standardním množstvím v 
tzv. lotech. Nakupovat či prodávat tak lze pouze standardní množství cenných papírů, 
případně jeho dvoj-, troj,- resp. čtyřnásobek. 
Na zařazení cenného papíru do segmentu SPAD neexistuje právní nárok. Hlavní 
podmínkou pro zařazení je, že pro daný titul jsou stanoveni alespoň tři tvůrci trhu. 
Tvůrce trhu (market maker) je člen burzy, který s ní má uzavřenou smlouvu o 
vykonávání činnosti tvůrce trhu na vybrané emise. V současnosti se mezi tvůrce trhu 
řadí například obchodníci s cennými papíry Atlantik Finanční trhy či Patria Finance 
nebo Komerční banka, ING Bank, Česká spořitelna. Každý tvůrce trhu může vykonávat 
svou činnost v rámci více emisí. 
 
Obchodování v Systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů je rozděleno do dvou 
hlavních fází - otevřenou a uzavřenou. V průběhu otevřené fáze od 9:30 do 16:00 hodin 
zveřejňují všichni tvůrci trhu povinně ceny nákupu a prodeje těch cenných papírů v 
segmentu SPAD, pro které vykonávají činnost tvůrce trhu. Na základě tohoto zveřejnění 
je na trhu průběžně stanovována nejvyšší nákupní a nejnižší prodejní cena (tzv. nejlepší 
kotace). Nejlepší kotace ovlivňuje uzavírané obchody na trhu. Obchodovat lze jen v 
povoleném rozpětí vymezeném nejlepší kotací rozšířenou o 0,5 % oběma směry. Po 
dobu uzavřené fáze nejsou již tvůrci trhu povinni zveřejňovat žádné nákupní či prodejní 
ceny. Obchody mohou být všemi členy burzy uzavírány jen v rámci povoleného rozpětí, 
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které je vymezeno nejlepší kotací v okamžiku ukončení otevřené fáze rozšířenou o 5 % 
oběma směry. 
V rámci segmentu SPAD nelze obchodovat jednotlivé kusy akcií, ale pouze v tzv. 
lotech, což je „balík“ akcií, jež musí být obchodovány dohromady. V případě 
požadavku na obchodování vyššího objemu akcií, než je v lotu, lze obchodovat pouze 
v celých násobkách lotu. 
 
SPOLEČNOST  LOT (kusy)  
AAA Auto Group N.V. 3000 
Central European Media Enterprises (CME) 1000 
ČEZ a.s. 5000 
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. 500 
Erste Bank a.s. 2000 
Komerční Banka a.s. 1000 
Orco Property Group 500 
PEGAS NONWOVENS SA 1000 
Philip Morris ČR a.s. 100 
Telefonica O2 CR 5000 
Unipetrol a.s. 10000 
VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) 500 
Zentiva a.s. 2000 
Velikost lotů v segmentu SPAD4 
 
2.2 Finanční trh a finanční systém  
   
 
2.2.1 Finanční trh 
Finanční trh je systém institucí a instrumentů, zabezpečující pohyb peněz a 
kapitálu (nabízeného ve formě cenných papírů) ve všech jeho formách mezi různými 
ekonomickými subjekty a to na základě poptávky a nabídky. Finanční trh tedy 
umožňuje přesun od jednotlivců a firem, které mají přebytečné úspory k jednotlivcům a 
                                                 
 
4 Obchodní systémy Burzy cenných papírů Praha. Finanční instituce [online]. 2008 [cit. 2008-05-05]. 
Dostupný z WWW: 
<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/STANDARD_CONTENT_OT01_020949.XML>. 
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firmám, které mají nedostatek finančních prostředků. U firmy úspory představují hrubý 




obr: toky finančních prostředků 
 
Funkce finančního systému 
depozitní funkce – možnost ukládání volných peněžních prostředků 
funkce zabezpečení bohatství – uchování hodnoty peněžních prostředků až do 
doby jejich využití 
funkce likvidity – rychlá směna jednotlivých finančních instrumentů za peněžní 
hotovost s velice malým rizikem ztráty 
kreditní funkce - úvěr pro financování spotřeby a investičních výdajů 
(bankovní úvěry, půjčky) – protisměrná funkce k funkci depozitní 
platební funkce - mechanismus pro provádění plateb za zboží a služby 
(bezhotovostní platby) 
funkce ochrany proti riziku - ochrana proti různým druhům rizika 
prostřednictvím pojistných smluv (sebepojištění) 
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politická funkce - uplatnění záměrů v oblasti společenských cílů (síla koruny, 
inflace, působení na Centrální banku) 
 
Typy finančních trhů 
Finanční trh lze dělit podle několika hledisek 
1. A. privátní (veškeré akce probíhají mezi subjekty přímo) 
B. zprostředkovatelský (finanční akce se odehrávají přes 3. stranu – 
prostředníka). Na zprostředkovatelský trh dohlíží v ČR Česká národní 
banka, jeho účastníky jsou banky, pojišťovny, makléři, podílové fondy 
atd. 
 
2. A. Peněžní trh 
 
 Je určen pro poskytování krátkodobých půjček a úvěrů, splatnost do 
jednoho roku (nástroji transakcí jsou šeky, směnky, depozitní certifikáty, 
ale též i krátkodobé úvěry a ostatní krátkodobé cenné papíry). Dochází 
zde k přelivu kapitálu. Tvoří jej síť bankovních ústavů (nejvýznamnější 
segment na trhu), makléřů, kupců, prodejců či různých dalších 
zprostředkovatelů. 
 
B. Kapitálový trh 
 Je určen pro poskytování dlouhodobého financování domácností, firem a 
vlád. Pod kapitálový trh spadá obchodování s půjčkami a úvěry s dobou 
splatnosti delší než jeden rok, obchodování s dluhovými cennými papíry 
(obligace, směnky) s dobou splatnosti delší než jeden rok, obchodování 
s akciemi (cennými papíry). 
 Kapitálový trh se dále člení na primární a sekundární.  
Na primárním trhu se obchoduje s novými cennými papíry (CP nových 
společností, CP dodatečně emitované) 
 Na sekundárním trhu se prodávají již jednou vydané cenné papíry. 
Rozvinutý sekundární trh zvyšuje likviditu obchodovaných cenných 
papírů. 
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2.3 Fundamentální analýza akcií 
Fundamentální analýza podniku v sobě zahrnuje ocenění výsledků podniku, jeho 
zdraví, managementu, konkurenčních výhod, tržních příležitostí, fiskální politiku, 
monetární politiku, politický vývoj ve světě a pozice konkurence. Skládá se z Globální 
analýzy, Odvětvové analýzy a Analýzy jednotlivých společností. 
 
2.3.1 Globální analýza 
Cílem Globální analýzy je odhadnout budoucí makroekonomické ukazatele a 
jejich vliv na akciové trhy. 
  
2.3.1.1 Fiskální politika 
Přímé a nepřímé daně a byrokracie negativně ovlivňují akciové trhy. Daně 
firmám snižují zisky a tím růst firmy případně velikost vyplácených dividend. Pokud se 
zvýší daňové zatížení, akciový trh reaguje poklesem a naopak. Výjimkou jsou firmy 
těžící ze státních zakázek, firmy které se účastní vládního pobídkového programu a 
podobně. 
 
2.3.1.2 Monetární politika 
Růst nabídky peněz díky efektu vyšší likvidity má přímý vliv na růst akciových 
kurzů, tomu napomáhá většinou i to, že s růstem peněžní nabídky jsou úrokové sazby 
nižší než při restriktivní měnové politice. Opačná je situace při snižování množství 
peněz v oběhu. 
 
2.3.1.3 Vliv úrokových sazeb 
Změny úrokových sazeb jsou v inverzním vztahu s akciovými kurzy, protože 
růstem úrokových sazeb roste i zhodnocení alternativních a relativně bezpečnějších 




Při stabilní ekonomické situaci nemá inflace na kurzy akcií vliv. Akcie jsou 
podloženy reálným majetkem, který při stabilní inflaci neztrácí svou hodnotu. 
 V období zvýšené inflace ale reálná hodnota akciových kurzů klesá. Tato 
skutečnost je empiricky vypozorována, podle jedné teorie zvyšování inflace má za 
následek ekonomickou nejistotu mezi investory, která se přelije i na akciové trhy. Další 
teorií je snižování zisků v době inflace z důvodů nižších daňových odpisů (klesá reálná 
hodnota odpisovaných věcí). 
 
2.3.2 Ekonomické a politické šoky 
Mají na akciové trhy negativní vliv z důvodů ekonomické a společenské 
destabilizace. Významným ekonomickým šokem byla tzv. ropná krize v 70-tých letech 
20. století, významné politické šoky poslední doby byly – Válka v Perském zálivu 
(1991-92), teroristický útok na Světové obchodní centrum v New Yorku  (11. září 
2001). Za menší politické šoky lze považovat demise vlád, překvapivé volební 
výsledky, atd. 
 
2.3.2.1  Mezinárodní pohyb kapitálu 
Zahraniční kapitál má na akciový trh velký vliv, který je tím větší, čím je domácí 
trh méně likvidní. Příliv dlouhodobého zahraničního kapitálu má na akciové kurzy 
jednoznačně pozitivní efekt, který je však znehodnocován spekulativním kapitálem, 
který může naráz ihned odplynou pryč a přivést akciový trh a celou zemi do krátkodobé 
krize. 
 
2.3.2.2 Hrubý domácí produkt a míra jeho růstu 
Vývoj na akciovém trhu předbíhá vývoj ekonomiky o šest měsíců. Důvodem je 
prozíravost investorů, kteří dokáží předvídat růst HDP. Tím se zpětně ovlivňuje i růst 
firem, protože díky růstu akciového trhu stoupá i reálný majetek akcionářů, kteří se tak 
stávají bohatšími a začínají více utrácet, čímž roste agregátní poptávka. Tato teorie ale 
padá ve chvíli, kdy na trhu působí příliš velké množství investorů obchodujících na 
náhodu, bez dostatečných znalostí vývoje trhu. 
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2.3.3 Odvětvová analýza 
Analyzuje vývoj v rámci jednotlivých zkoumaných odvětví. Na základě 
zjištěných skutečností je odvětví zařazeno do jedné ze tří skupin: 
 
1. Cyklická odvětví – směr vývoje kurzu akcií je shodný s hospodářským 
vývojem – při  růstu hospodářství rostou i kurzy akcií společností 
z cyklického odvětví, při poklesu hospodářství akcie klesají (např. 
automobilový průmysl) 
2. Neutrální odvětví – vývoj hospodářství má minimální nebo žádný vliv na 
kurz akcií společností neutrálního odvětví ( např. výrobci předmětů běžné 
spotřeby, potravinářský průmysl) 
3. Anticyklická odvětví – kurzy akcií se vyvíjí inverzně k hospodářskému 
vývoji – při růstu hospodářství kurzy společností z anticyklického odvětví 
klesají a naopak (příkladem jsou výrobci podřadného zboží, kabelové 
televize) 
 
2.3.4 Analýza jednotlivých společností 
Každá akcie má svoji vnitřní hodnotu, která je dána hospodařením společnosti, 
historickým vývojek kurzu akcií společnosti. K výpočtu vnitřní hodnoty akcie se 
používá množství postupů, modelů (ziskové modely – P/E ratio, cash-flow model), 
likvidační hodnota firmy (množství peněz, které zůstane firmě po ukončení podnikání a 
vypořádání všech závazků. 
Následně se vnitřní hodnota akcie porovnává s aktuálním kurzem. Pokud je 
aktuální hodnota akcie nižší než její vnitřní hodnota, je to signál k nákupu akcií, když je 
aktuální hodnota akcie stejná jako její vnitřní hodnota, je to signál k držení akcie: Pokud 




2.3.5 Optimalizace portfolia 
Cílem optimalizace portfolia je maximalizovat zisk a minimalizovat riziko. Tyto 
dva požadavky jdou ale ve valné většině případů proti sobě. Cílem je tedy nalézt takové 
portfolio, jež bude skýtat pro investora snesitelné riziko a nejvyšší možný zisk 
odpovídající nastavenému riziko. 
 
Klíčem ke snížení rizika je diverzifikace – rozložení investice do různých 
akciových titulů. Podle Moderní teorie portfolia je portfolio dokonale diverzifikováno 
ve chvíli, když obsahuje co nejvíce akciových titulů. Tímto způsobem se sice sníží 
rizikovost / volatilita portfolia, ale také se sníží případná ziskovost. 
 
„Volatilita portfolia není ani jediné a zdaleka ani ne hlavní měřítko rizika. 
Mnohem méně riskantní je soustředit se na pár dobrých investic, o nichž víme 
dostatečně mnoho a nerozmělňovat tyto investice dalšími s průměrnými       
vyhlídkami.“ [2] 
 
2.3.5.1 Koeficient β 
Mezi jednu z metod stanovení portfolia cenných papírů patří výpočet koeficientu β, 
jenž vychází z modelu oceňování kapitálových aktiv (capital asset pricing model - 
CAPM). Vyjadřuje velikost rizika a je vypočítán jako kovariance výnosu cenného  
papíru s výnosem trhu dělená rozptylem výnosu tržního portfolia. 
 
 Obecně je kovariance popsána takto: 
 
 
Pomocí kovariance lze určit souvislost mezi dvěma soubory dat. V našem 
případě budu zkoumat, zda změna celého trhu ovlivní výnos zkoumané akcie. Za pole x 
dosadím procentuální změnu zkoumaného titulu od minulého dne obchodování, za pole 





x, y  - jsou pole hodnot, které mají být porovnávány 
µ  - střední hodnota příslušného pole hodnot 
n - počet hodnot jednoho z polí 
 
Vlastní výpočet byl proveden v aplikaci MS Excel, data viz Přílohy, případně na 
ppřiloženém CD. 
 
 Koeficient β může nabývat těchto hodnot: 
 
β > 1  - papír vysoce citlivý na změny výnosu všech cenných papírů, 
označuje se jako agresivní cenný papír 
β = 1  - výnos papíru koreluje s průměrným výnosem všech papírů 
0 > β > 1 - papír málo citlivý - defenzivní. V býčí fázi trhu roste pomaleji než 
ostatní cenné papíry, v medvědí fázi klesá pomaleji. 
β = 0  - portfolio je totožné s bezrizikovými cennými papíry. 
 
Koeficient β lze popsat také tak, že při růstu trhu o 1% cenný papír při: 
β > 1  - vzroste o více než 1% 
β = 1  - vzroste o 1% 
0 > β > 1 - vzroste v rozmezí 0% – 1% 
β = 0  - změna indexu nemá na cenný papír vliv 
 
Všechny hodnoty jsou samozřejmě orientační a projeví se jen ve střednědobém a 
dlouhodobém horizontu, v krátkodobém mohou být akcie daleko více volatilní. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE  
 
3.1 Fundamentální analýza  
 
3.1.1 Globální analýza 
 
3.1.1.1 Fiskální politika  
V ČR je v současné době trend snižovat celkovou daňovou zátěž. Tento aspekt 





















   
Graf 1 - vývoj úrokových sazeb vydaný ČNB 
 
 
Jak vyplývá z předešlého grafu, za poslední více než dva roky dochází 
k postupnému růstu  úrokových sazeb. Tato skutečnost snižuje poptávku po akciových 
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trzích, protože investoři mohou docílit poměrně vysokého zhodnocení svých peněz při 
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Graf 2 - meziroční vývoj inflace v ČR 
 
Za poslední 4 roky se meziroční inflace pohybovala v rozmezí 2 – 3 procenta a 
neměla významný vliv na kurzy akcií. Podle průběžných výsledků ale rok 2008 tak 
příznivý nebude a meziroční inflace podle odhadů bude vyšší než 5%. Příčiny lze hledat 
v probíhajících sociálních, zdravotních reformách, reformách veřejných financí, ve 
finanční krizi ve Spojených Státech amerických. Inflace tedy bude působit v roce 2008 
na akciové trhy negativně. 
 
3.1.1.4 Ekonomické a politické šoky 
 Ekonomické a politické šoky jsou často těžko předvídatelné, management 
společnosti se proti nim těžko může bránit. Nejvýznamnějším ekonomickým šokem 
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současnosti je hypoteční krize ve Spojených Státech amerických, která se objevila na 
počátku roku 2008, přelila se do celého finančního sektoru a v menší míře se negativní 
důsledky této krize projevují i na evropských trzích. 
 
3.1.1.5 Mezinárodní pohyb kapitálu 
Česká republika patří mezi rychle se rozvíjející evropské ekonomiky a přitahuje 
velké množství zahraničních investorů. Ti v případě nějaké krize trh často opouštějí 
(často jen nakrátko), čímž se dopady krize zvětší – např. americká hypoteční krize 




EU 27 28 213





tabulka 1 - HDP/obyvatele vybraných zemí za rok 2006 
 
Vyšší HDP/obyvatele mají země tzv. „staré patnáctky“, ČR s 23 399 $ na 



















Graf 3 - meziroční růst HDP vybraných zemí + průměr EU 
 
  
Tempo meziročního růstu HDP v ČR bylo v posledních 3 letech přibližně 6 %, 
v roce 2008 se očekává mírné zpomalení. Přesto jak vyplývá i z předchozího grafu, 
HDP roste v postkomunistických zemích rychleji než v zemích tzv. „staré patnáctky“. 
Tudíž i akciový trh by měl v postkomunistických zemích růst rychleji. 
 
3.1.1.6 Vývoj indexu PX na pražské burze 
 
Index PX je oficiálním indexem Burzy cenných papírů Praha. První výpočet 













Graf 4 - průběh indexu PX od 1.1.2007 
 
 
Z grafu je velmi dobře patrný pád pražské burzy v důsledku americké hypoteční 
krize. Během několika týdnů spadnul index PX z 1800 bodů na 1400, což je pokles 
přibližně o 20%. Přibližně stejný pokles v tom čase zaznamenal i hlavní index americké 









Emitent cenného papíru 





Předmět činnosti společnosti 
Prodej ojetých vozů a zprostředkování finančních služeb v automobilové oblasti. 
V současné době firma působí na trhu v České republice, Slovensku, Rumunsku, 
Maďarsku a Polsku5. 
 
Počet kusů akcií v emisi 





Jmenovitá hodnota CP 
0,100 € 
 
                                                 
 






Současné vlastnické rozložení 
73% - Anthony James Denny – výkonný ředitel 
27% - drobní akcionáři 
 
Tržní podíl firmy na trhu s ojetinami v ČR za rok 2006 
23% 
 
Obchodováno na pražské burze od 
26. září 2007 
 
Marže společnosti je tvořena z 
48% - nákup, opravy a prodej ojetých motorových vozidel 
44% - financování nákupů motorových vozidel prostřednictvím úvěrových institucí 
4% - prodej autopříslušenství, služby (registrace motorových vozidel apod.) 
3% - prodej nových vozidel 
 
Základní finanční údaje 
 
 
Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát (v tisících  EUR)    
  2004 2005 2006 
Tržby celkem 224 831  269 863  348 417  
Tržby z automobilů 198 344  241 081  313 297  
Tržby z finančních služeb 23 056  24 712  28 355  
Ostatní tržby 3 431  4 070  6 765  
Hrubý zisk 41 251  49 676  63 899  
Provozní náklady 35 409  41 147  48 963  




Konsolidovaná rozvaha (v tisících  EUR)    
  2004 2005 2006 
Aktiva 50 348  67 952  98 722  
Investiční majetek 18 736  23 883  39 818  
Oběžná aktiva 31 612  44 069  58 904  
Vlastní kapitál 2 636  5 739  17 550  
Pasiva 47 712  62 213  81 172  
Dlouhodobé závazky 22 950  32 012  37 081  
závazky vůči bankám a jiné závazky 22 484  31 300  36 047  
ostatní dlouhodobé závazky 466  712  1 034  
Krátkodobé závazky 24 762  30 201  44 091  
 
Konsolidovaný přehled o 
peněžních tocích  (v tis. EUR)     
  2004 2005 2006 
Peněžní toky z provozní činnosti 2 899  8 028  2 418  
Čistá hotovost použitá v investiční činnosti 8 135  6 913  15 402  
Čistá hotovost z finanční činnosti 12 102  14 160  17 946  
Čistý přírůstek (úbytek) peněžních prostředků a 
peněžních  ekvivalentů 1 068  781  126  
Dopad kursových rozdílů na peněžní prostředky 98  104  42  
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na 
začátku účetního období  2 675  3 645  2 968  
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na 
















Graf 5 - vývoj kurzu AAA Auto 
 
Vypočtená hodnota koeficientu β 
β = 1,87 
Výpočet koeficientu β viz. Přílohy. 
 
 Jak je patrné z grafu, provázel akcie AAA auto od počátku obchodování až do 
teď strmý pád. Samotná firma tuto skutečnost vysvětluje snížením ziskovosti 
společnosti z důvodu rozšiřování služeb do dalších zemí EU (Rumunsko, 
Maďarsko,…), budováním sítě autoservisů. 
Mezi laickou i odbornou veřejností je poměrně rozšířený názor, že společnost 
AAA Auto o svých potížích věděla už v průběhu emitování akcií v září 2007, ale o 
potížích neinformovala a hodnotu svých akcií nadhodnotila.  
Každopádně tato situace nepřidala na důvěryhodnosti společnosti, pro tvorbu 











Emitent cenného papíru 
AAA Auto Group N.V. 
 
Emitent cenného papíru 
CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. 
 
Předmět činnosti společnosti 
Vlastnictví a provozování komerčních televizních stanic ve střední a východní 
Evropě. V současné době má společnost podíl v televizních stanicích v České republice, 
na Slovensku, na Ukrajině, ve Slovinsku, v Rumunsku a Chorvatsku, konkrétně v ČR je 
to televize nova a Galaxie sport, na Slovensku televize Markíza6.  
 
Počet kusů akcií v emisi 
34 321 889 
 
Forma CP 
na majitele / doručitele 
 
Jmenovitá hodnota CP 
0,080$ 
 
Současné vlastnické rozložení 
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15% - Ronald Lauder & APEX 
9% - PPF 
76% - volně obchodované na trhu 
Ronald  Lauder & APEX vlastní akcie B třídy s hlasovacím právem 68%. Společnost 
tedy ovládá. 
 
Obchodováno na pražské burze od 
27.6.2005 
 
Základní finanční údaje 
 
(mil. USD)   2005 2006 2007 
Tržby   401 604 723,3 
EBITDA   157,9 218,8 280,3 
Odpisy   105,5 78,1 57,9 
EBIT   52,4 140,7 222,4 
Zisk před daní   68,8 55 204,6 
Čistý zisk   42,5 20,2 117,7 
Zisk na akcii - rozředěný (USD)   1,12 0,53 3,11 
Marže EBITDA   39,40% 36,20% 38,80% 
Marže EBIT   13,10% 23,30% 30,70% 
Marže čistého zisku   10,60% 3,30% 16,30% 
EV/EBITDA 23,6 16,9 13,2 
P/E 85 178,9 30,7 
Celková aktiva   1 393 1605,6 1780,1 
Vlastní kapitál   681 757,8 897,4 
Dluh / vlastní kapitál   51% 53% 50% 
ROE (zisk / vlastní kap.)   6,20% 2,70% 13,10% 
Provozní cash flow   -59 61 132 
Investiční cash flow   -813 -15 -7 
Free CF (vč. mimoř. položek)   -872 46 126 
 
                                                                                                                                               
 















Graf 6 - vývoj kurzu CETV 
Vypočtená hodnota koeficientu β 
 
β = 1,65 
 
Společnost je dlouhodobě etablovaná na mediálním trhu, v české republice 
vlastní jedničku na českém mediálním trhu – TV NOVA.  
 
Koeficient β vyšel 1,65 což znamená, že se jedná o agresivní cenný papír – 









6. května 1992 založen Fondem národního majetku České republiky 
 
Předmět činnosti společnosti 
ČEZ, a. s., je mateřskou společností Skupiny ČEZ. Hlavním předmětem činnosti ČEZ, 
a. s., je prodej elektřiny, opatřené zejména výrobou ve vlastních zdrojích, a s tím 
související poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavě, dále pak výroba, 
rozvod a prodej tepla. Skupina ČEZ je výrobcem elektřiny, provozovatelem distribuční 
soustavy a subjektem na velkoobchodním i maloobchodním trhu s elektřinou. Mezi její 
další činnosti patří telekomunikace, informatika, jaderný výzkum, projektování, 
výstavba a údržba energetických zařízení, těžba surovin, zpracování vedlejších 
energetických produktů a jiné7. 
 
Počet kusů akcií v emisi 
592 210 843 
 
Forma CP 
na majitele / doručitele 
 
                                                 
 




Současné vlastnické rozložení k 31.12.2006 
67,61% - Ministerstvo financí ČR 
 
Z výpisu akcionářů u Střediska cenných papírů k 31. 12. 2006 nebyla kromě 
Ministerstva financí České republiky zjištěna žádná další osoba s podílem na základním 
kapitálu ČEZ, a. s., vyšším než 5 %. 
 
 




   2003 2004 2005 2006
Instalovaný výkon   MW   12 297 12 297 12 298 14 392
Výroba elektřiny (brutto)   GWh   61 399 62 126 60 016 65 532
Prodej elektřiny   GWh   69 005 67 662 74 432 85 674
Nákup elektřiny   GWh   15 932 14 254 25 936 31 025
Prodej tepla   TJ   10 942 10 008 9 790 11 274
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 
12.  osob   23 098 22 768 29 905 31 161
Výnosy celkem   mil. Kč   87 264 102 670 125 083 159 580
z toho: tržby z prodeje elektřiny   mil. Kč   78 974 92 183 115 949 148 295
EBITDA   mil. Kč   33 561 39 627 50 126 64 344
EBIT   mil. Kč   15 048 19 785 29 403 40 064
Zisk po zdanění   mil. Kč   10 213 14 268 22 282 28 756
z toho: zisk po zdanění 
přiřaditelný na podíly akcionářů 
mateřského podniku   mil. Kč   9 594 13 213 21 438 27 697
Čistý zisk na akcii – základní   Kč/akcie   16,2 22,3 36,3 47
Čistý zisk na akcii – zředěný   Kč/akcie   16,2 22,3 36,2 46,8
Dividenda na akcii (hrubá)   Kč/akcie   4,5 8 9 15
Rentabilita investovaného 
kapitálu (ROIC)   %   4,5 6 8,6 11,2
Rentabilita vlastního kapitálu 
(ROE) netto   %   6,3 7,9 12,3 14,9
Celková aktiva   mil. Kč   296 638 299 250 324 209 368 655
Vlastní kapitál (vč. menšinových mil. Kč   171 075 178 447 191 289 207 653
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podílů)   
Čistý dluh/vlastní kapitál   %   20,9 19,1 12,4 9
Čistý dluh/EBITDA   %   100,8 83 43,8 27,2
Investiční výdaje   mil. Kč   -26 381 -16 925 -15 671 -23 745
Finanční investice mil. Kč   -28 373 -18 166 -12 258 -21 925
Provozní cash flow   mil. Kč   38 329 36 641 43 895 62 908
 
 
Společnost ČEZ a.s. rozdělila své podnikání do čtyř segmentů 
- výroba a obchod 
- distribuce a prodej 
- těžba 
- ostatní 
finanční přehledy také zpracovává podle segmentového rozdělení: 
 
Segment výroba a obchod    
  2005 2006
Tržby kromě tržeb mezi segmenty   [mil. Kč] 47 376 64 286
Tržby mezi segmenty   [mil. Kč] 22 872 37 849
Výnosy celkem   [mil. Kč] 70 248 102 135
EBITDA   [mil. Kč] 33 642 43 778
EBIT   [mil. Kč] 19 734 29 685
Investice (CAPEX)   [mil. Kč] 8 198 10 553
Výroba elektřiny (brutto)   [GWh] 60 016 65 532
Obchod s elektřinou   [GWh] 54 033 59 136
z toho: prodej elektřiny koncovým zákazníkům mimo Skupinu 
ČEZ   [GWh] 4 002 903
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.   [osob] 7 174 8 756
 
Segment distribuce a prodej    
  2005 2006
Tržby kromě tržeb mezi segmenty   [mil. Kč] 72 906 88 457
Tržby mezi segmenty   [mil. Kč] 2 480 4 535
Výnosy celkem   [mil. Kč] 75 386 92 992
EBITDA   [mil. Kč] 11 239 13 434
EBIT   [mil. Kč] 6 579 8 261
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Investice (CAPEX)   [mil. Kč] 5 243 7 419
Prodej elektřiny koncovým zákazníkům   [GWh] 38 350 44 034
Distribuce elektřiny koncovým zákazníkům   [GWh] 43 488 51 428
Počet odběrných míst k 31. 12.   [tis.] 6 774 6 783
Rozvinutá délka vedení k 31. 12.   [km] 259 634 259 872
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.   osob   13 765 13 092
 
Segment těžba    
  2005 2006
Tržby kromě tržeb mezi segmenty   [mil. Kč] 2 738 3 476
Tržby mezi segmenty   [mil. Kč] 5 260 5 456
Výnosy celkem   [mil. Kč] 7 998 8 932
EBITDA   [mil. Kč] 3 607 4 363
EBIT   [mil. Kč] 2 660 3 369
Investice (CAPEX)   [mil. Kč] 1 239 1 866
Odbyt uhlí celkem   [tis. tun] 21 776 22 461
z toho: mimo Skupinu ČEZ   [tis. tun] 4 720 5 686
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.   osob 3 554 3 525
 
Segment ostatní    
  2005 2006
Tržby kromě tržeb mezi segmenty   [mil. Kč] 2 063 3 361
Tržby mezi segmenty   [mil. Kč] 6 592 11 029
Výnosy celkem   [mil. Kč] 8 655 14 390
EBITDA   [mil. Kč] 1 638 2 769
EBIT   [mil. Kč] 430 -1 251
Investice (CAPEX)   [mil. Kč] 2 215 5 358







 2007 2006 2007 
 € € Kč 
Česká republika 10,47 9,95 262 
Dánsko 24,47 24,56 612 
Německo 19,49 18,73 488 
Francie 12,05 11,91 301 
Rakousko 15,60 14,39 390 
Polsko 12,53 11,37 313 
Slovensko 16,02 14,20 401 
Velká Británie 12,74 11,59 319 

















Graf 7 - vývoj kurzu ČEZ 
 
Vypočtená hodnota koeficientu β 
 
β = 1,97 
 
Výpočet koeficientu β viz. Přílohy. 
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Hodnota koeficientu β vyšla 1,97, což znamená, že se jedná o agresivní cenný 
papír. V případě růstu trhu roste cenný papír ještě rychleji, v případě poklesu trhu klesá 
hodnota cenného papíru také rychleji, než klesá trh. Společnost ČEZ patří stabilně mezi 
nejvýznamnější české podniky.  
V rámci Evropské Unie dochází postupně ke sbližování ceny elektrické energie. 
Podle údajů za rok 2007 patří Česká republika mezi země s nejlevnější elektrickou 
energií8. Lze tedy předpokládat, že růst cen el. energie se odrazí pozitivně na vývoji 
společnosti ČEZ.  
 
                                                 
 





Emitent cenného papíru 
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. 
 
Vznik společnosti 
Na českém trhu od roku 1992 
 
Předmět činnosti společnosti 
Projektování a výstavba kancelářských, bytových, hotelových i multifunkčních 
projektů, developerské služby, investice do nemovitostí, realitní sužby. 
 
Počet kusů akcií v emisi 










Základní finanční údaje 
Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát   
V tisících euro   2006 2005
Čisté výnosy z pronájmu a související výnosy   6 282 627
Čisté zisky z přecenění investic do nemovitostí   8 093 31 656
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Zisk z prodeje nemovitostí určených k obchodování –  zásob 
a souvisejících účtů   262 1064
Ostatní výnosy v čisté výši   2 978 139
Čisté finanční výnosy/náklady   15 093 -2 451
Zisk před zdaněním 24840 27984
Daň z příjmů   -5 885 -7 274
Zisk za účetní období   18 955 20 710
Základní zisk na akcii   7,3  
Zředěný zisk na akcii   5,7  
 
Konsolidovaná rozvaha   
V tisících euro   2006 2005
Vlastní kapitál       
Základní kapitál  6 350 4 500
Emisní ážio   53 260  --
Rezervní fondy   161 21
Kapitálové nástroje   1 656  --
Nerozdělený zisk / (ztráta)   49 821 38 585
Rezervy na přepočet cizích měn   6 436 3 042
Vlastní kapitál připadající na vlastníky skupiny celkem   117 684 46 148
Menšinové podíly    --  1 275
Vlastní kapitál celkem   117 684 47 423
Závazky    
Úročené úvěry a půjčky   110 461 53 167
Konvertibilní dluhopisy   24 027  --
Závazky z titulu finančního leasingu   14 469 12 024
Odložené daňové závazky   24 934 8 732
Dlouhodobé závazky celkem   173 891 73 923
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky   24 721 10 899
Kontokorentní úvěry   229  --
Úročené úvěry a půjčky   15 451  --
Rezervy   1 119 211
Krátkodobé závazky celkem   41 520 11 110
Závazky celkem   215 411 85 033






















Graf 8 - vývoj kurzu ECM 
Vypočtená hodnota koeficientu β 
 
β = 1,65 
 
Výpočet koeficientu β viz. Přílohy. 
 
 Koeficient β vychází za zkoumané období 1,65, což značí, že titul je agresivní, 
citlivý na změny trhu.  
 ECM je významná mezinárodní developerská firma, velkou měrou na ni dolehla 






Emitent cenného papíru 
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 
 
Vznik společnosti 
1819 jako „Erste österreichische Spar-Casse“ 
 
Předmět činnosti společnosti 
Bankovní služby, v současné době hlavní zaměření na maloobchodní klientelu, 
zeměpisné zaměření na střední a Východní Evropu9. 
 
Počet kusů akcií v emisi 
316 288 945 
 
Forma CP 
na majitele / doručitele 
 
Současné vlastnické rozložení  
30,5 % - Die Erste ÖSC 
5,0 % - Austria Verein 




                                                 
 




Základní finanční a provozní údaje 
(mil. €)   2005 2006 2007
Čisté úrokové výnosy   2 794 3 189 3 755
Celkové výnosy   4 329 4 694 5 844
Provozní zisk   1 653 1 811 2 332
Tvorba opravných položek   422 439 468
Zisk před daní   1 215 1 522 1 864
Čistý zisk   712 932 1 131
Zisk na akcii (€)   2,26 2,96 3,59
Čistá úroková marže   2,08% 2,08% 2,08%
Poměr náklady/výnosy  P/E   61,80% 60,20% 60,10%
Neúrokové příjmy/výnosy 35,50% 32,10% 35,70%
P/E 19,5 14,9 12,3
Celková aktiva   152 660 181 703 175 349
Úvěry klientům   80 419 97 107 93 624
Závazky vůči klientům   72 793 90 849 88 259
Vlastní kapitál   4 129 7 979 7 516
Kapitálová přiměřenost   6,80% 10,00% 12,10%
P/BV  3,4 1,7 1,8
ROE (zisk / vlastní kap.)  19,00% 15,40% 15,00%
ROA (zisk / aktiva)   0,43% 0,56% 0,65%
Počet klientů (mil.)   15,3 15,4 15,8
Počet zaměstnanců   36 150 36 458 36 846















Graf 9 - vývoj kurzu ERSTE Bank 
 
Vypočtená hodnota koeficientu β 
β = 2,14 
 
Výpočet koeficientu β viz. Přílohy. 
 
 Koeficient β vyšel 2,14, což znamená, že společnost je citlivá na změny trhu. 
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3.2.6 Komerční banka 
 
Emitent cenného papíru 





Předmět činnosti společnosti 
Bankovní služby. Od roku 2001 je Komerční banka součástí francouzské finanční 
skupiny Société Générale (5. největší skupina Eurozóny), poskytuje klientům 
komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví10.  
 
Počet kusů akcií v emisi 
38 009 852 
 
Forma CP 
na majitele / doručitele 
 
Současné vlastnické rozložení  
60,4% - SocGen 
7% - Investors bank & trust 
32,6% - volně k obchodování 
 
 
                                                 
 
10 KB : informace o KB [online]. 2007 [cit. 2008-01-03]. Dostupný z WWW: 
<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/KB.pdf>. 
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Základní finanční a provozní údaje 
(mil. Kč)   2005 2006 2007
Čisté úrokové výnosy   14 643 16 155 17 818
Celkové výnosy   24 734 26 653 28 997
Provozní zisk   12 035 13 608 14 823
Saldo opravných položek   -471 -1 790 -664
Zisk před daní   11 564 11 818 14 159
Čistý zisk   8 960 9 120 10 820
Zisk na akcii (Kč)   235,7 239,9 284,7
Čistá úroková marže   3,10% 3,20% 3,20%
Poměr náklady/výnosy P/E   49,60% 46,30% 46,30%
Neúrokové příjmy/výnosy 40,80% 39,40% 38,60%
P/E 17,9 17,6 14,8
Celková aktiva   493 738 549 236 604 921
Úvěry klientům (čisté)   185 225 230 675 283 514
Závazky vůči klientům   370 058 388 431 421 550
Vlastní kapitál   50 314 51 327 57 070
Kapitálová přiměřenost   13,60% 11,70% 11,40%
P/BV  3,2 3,1 2,8
ROE (zisk / vlastní kap.) 19,50% 17,80% 19,00%
ROA (zisk / aktiva)   1,70% 1,70% 1,90%
Počet klientů (mil.)   1,467 1,503 1,589
Počet zaměstnanců banky   7362 7400 7492
















Graf 10 - vývoj kurzu Komerční banky 
 
Vypočtená hodnota koeficientu β 
 
β = 1,64 
 
Výpočet koeficientu β viz. Přílohy. 
 






Emitent cenného papíru 
ORCO PROPERTY GROUP S.A. 
 
Vznik společnosti 
Společnost podniká ve střední Evropě od roku 1991 
 
Předmět činnosti společnosti 
Orco je předním investorem, developerem, správcem nemovitostí a manažerem  
nemovitostního fondu v oblasti realit a hotelnictví ve střední Evropě. Sídlo společnosti 
je v Lucembursku11. 
 
Počet kusů akcií v emisi 
10 477 507 
 
Forma CP 
na majitele / doručitele 
 
Současné vlastnické rozložení  
77% - volně k obchodování 





                                                 
 
11 ORCO PROPERTY GROUP : o nás [online]. 2007 [cit. 2008-01-03]. Dostupný z WWW: 
<http://www.orcogroup.cz/cz/o-nas>. 
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Základní finanční a provozní údaje 
(mil. eur)   2005 2006 2007
Tržby   51,3 151 263,7
EBITDA   79 106,5 203,1
Odpisy a amortizace   2,1 3 5,9
EBIT   76,8 103,5 197,2
Zisk před daní   72,3 89 181,4
Čistý zisk   56,3 69,4 141,1
Zisk na akcii (eur)   6,7 8,3 16,8
Marže EBITDA   154% 71% 77%
Marže EBIT   150% 69% 75%
Marže čistého zisku   110% 46% 54%
EV/EBITDA   11,9 8,9 4,6
P/E   11,4 9,2 4,5
Celková aktiva   692,1 1 546,90 1 823,70
Vlastní kapitál   246,1 327,3 780,9
Dluh / vlastní kapitál   1,8 3,7 1,3
Tržní hodnota majetku (mil.eur)   599 926 1 327
NAV / akcii (eur)   49,7 92 158,1
Cena akcie / NAV na akcii   1,5 0,8 0,5
Vlastní kapitál / akcii (eur)   36,3 3,9 9,3
Cena akcie / VK na akcii   2,1 19,6 8,2

















Vypočtená hodnota koeficientu β 
 
β = 1,82 
 
Výpočet koeficientu β viz. Přílohy. 
 




3.2.8 PEGAS NONWOVENS 
 
Emitent cenného papíru 
PEGAS NONWOVENS SA 
 
Vznik společnosti 
1990 jako výhradně česká firma 
 
Předmět činnosti společnosti 
Výroba netkaných textilií 
[10] 
 
Počet kusů akcií v emisi 





Současné vlastnické rozložení  
100% - volně obchodovatelné 
z toho 2% - má v rukou vrcholový management firmy 
 
Základní finanční a provozní údaje 
v tisících Euro 2004 2005 2006
Celkové výnosy 72819 109491 120941
EBITDA 29317 40680 53263
Čistý zisk účetního období 18021 26637 20705
Počet akcií - 100806 9229400
Celková aktiva - 250569 249025
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Vlastní kapitál - 3186 76950
Celková zadluženost - 173518 136171
CAPEX 16150 11042 5265
Celková produkce (v tunách bez odpadu) 37142 51267 54159


















Graf 11 - vývoj kurzu PEGAS 
 
Vypočtená hodnota koeficientu β 
 
β = 0,92 
 
Výpočet koeficientu β viz. Přílohy. 
 
Jedná se o defenzivní cenný papír – změna trhu se projeví na ceně cenného 





3.2.9 PHILIP MORRIS ČR 
 
Emitent cenného papíru 
Philip Morris ČR a.s. 
 
Předmět činnosti společnosti 
Philips Morfia ČR je výrobcem a distributorem cigaret (Marlboro, Sparta, Petra, L&M)  
a tabákových výrobků. 
 
Počet kusů akcií v emisi 





Současné vlastnické rozložení  
78 % - Philips Morfia Holland 
22 % - volně k obchodování 
 
Základní finanční a provozní údaje 
 
(mil. Kč)   2005 2006 2007 
Tržby   11 790 10 031 8 900 
EBITDA   4 348 2 963 2 345 
Odpisy   384 366 349 
EBIT   3 790 2 597 1 997 
Zisk před daní   3 774 2 572 1 970 
Čistý zisk   2 730 1 906 1 487 
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Zisk na akcii (Kč)   994 694 542 
Marže EBITDA   36,90% 29,50% 26,30% 
Marže EBIT   32,10% 25,90% 22,40% 
Marže čistého zisku   23,20% 19,00% 16,70% 
EV/EBITDA   5,5 7,6 10,4 
P/E   7,2 10,3 13,2 
Celková aktiva   15 881 13 625 12 921 
Vlastní kapitál   9 463 8 341 8 183 
Dluh / vlastní kapitál   0,68 0,63 0,58 
ROE (zisk / vlastní kap.)   28,80% 22,90% 18,20% 
Provozní cash flow   9 631 349 2 550 
Investiční cash flow   -498 -200 -267 
Free cash flow   9 133 149 2 283 
Počet zaměstnanců   1 491 1 325 1 285 






















Vypočtená hodnota koeficientu β 
β = 0,65 
 
Výpočet koeficientu β viz. Přílohy. 
 
 Zkoumáním vývoje trhu a tohoto cenného papíru jsem došel k závěru, že titul je 
málo citlivý na změny trhu – tzv. defenzivní cenný papír. 
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3.2.10 TELEFÓNICA O2 C.R. 
Emitent cenného papíru 
Telefónica O2 Czech Republic,a.s. 
 
Vznik společnosti 
1. července 2006 spojením nejvýznamnějšího provozovatele pevných linek, 
ČESKÉHO TELECOMU, a.s., a nejsilnějšího mobilního operátora, Eurotel Praha, spol. 
s r.o., do jedné telekomunikační společnosti. 
 
Předmět činnosti společnosti 
Hlasové a datové telekomunikační služby,  v pevných i mobilních technologiích. 
Podle organizační struktury skupiny Telefónica patří Telefónica O2 Czech Republic do 
skupiny společností, kterou zastřešuje O212. 
 
Počet kusů akcií v emisi 
322 089 890 
 
Forma CP 




                                                 
 




Základní finanční a provozní údaje 
(mil. Kč)   2005 2006 2007 
Tržby   61 156 61 311 61 928 
OIBDA   27 240 27 906 27 393 
Odpisy   17 808 16 746 15 454 
EBIT   9 432 11 160 11 939 
Zisk před daní   8 748 10 940 11 697 
Čistý zisk   6 249 8 020 8 891 
Zisk na akcii (Kč)   19,4 24,9 27,6 
Marže OIBDA   44,50% 45,50% 44,20% 
Marže EBIT   15,40% 18,20% 19,30% 
Marže čistého zisku   10,20% 13,10% 14,40% 
EV/OIBDA   6,7 6,5 6,7 
P/E   28,3 22 19,9 
Celková aktiva   124 211 117 877 110 597 
Vlastní kapitál   94 975 88 481 81 268 
Dluh / vlastní kapitál   0,31 0,33 0,36 
ROE (zisk / vlastní kap.)   6,80% 8,70% 10,50% 
Provozní cash flow   23 656 24 456 23 016 
Investiční cash flow   -4 781 -6 041 -9 000 
Free cash flow   18 875 18 415 14 016 
Počet zaměstnanců   10 014 9 265 8 899 

















Graf 13 - vývoj kurzu Telefonica O2 
 
Vypočtená hodnota koeficientu β 
 
β = 1,26 
Výpočet koeficientu β viz. Přílohy. 
 













Předmět činnosti společnosti 
• Rafinérské zpracování ropy a velkoobchodní prodej rafinérských produktů  
• Petrochemickou výrobu  
• Maloobchod s motorovými palivy 
Počet kusů akcií v emisi 
181 334 764 
 
Forma CP 
na majitele / doručitele 
 
Současné vlastnické rozložení  
63% - PKN Orlen 





Základní finanční a provozní údaje 
(mil. Kč)   2005 2006 2007 
Tržby   80 946 94 591 80 942 
EBITDA   9 505 7 601 9 993 
Odpisy   4 226 4 036 4 158 
EBIT   5 279 3 565 5 835 
Zisk před daní   4 295 2 010 5 768 
Čistý zisk   3 429 1 621 4 296 
Zisk na akcii (Kč)   18,91 8,94 23,69 
Marže EBITDA   11,70% 8,00% 12,30% 
Marže EBIT   6,50% 3,80% 7,20% 
Marže čistého zisku   4,20% 1,70% 5,30% 
EV/EBITDA   --  4,8 4,8 
P/E   17,4 36,8 13,9 
Celková aktiva   76 442 71 143 68 442 
Vlastní kapitál   38 988 40 388 44 646 
Dluh / vlastní kapitál   49% 43% 35% 
ROE (zisk / vlastní kap.)   8,60% 4,10% 10,10% 
Provozní cash flow   7 189 6493 9138 
Investiční cash flow   -4 432 406 -7000 
Free cash flow   2 757 6 899 2 138 
Počet zaměstnanců (celkem)   1 097 - - 
 


















Graf 14 - vývoj kurzu Unipetrol 
 
Vypočtená hodnota koeficientu β 
 
β = 1,37 
 
Výpočet koeficientu β viz. Přílohy. 
 











2003 spojením české firmy Léčiva a slovenské Slovakofarma 
 
Předmět činnosti společnosti 
Vývoj, výroba a prodej léčiv 
 
Počet kusů akcií v emisi 





Současné vlastnické rozložení  
12,3% - ČP a PPF 
24,9% - Sanofi-Aventis 
6,5% - zaměstnanci 









Základní finanční a provozní údaje 
(mil. Kč)   2005 2006 2007 
Tržby   11 839 14 003 18 608 
EBITDA   3 240 4 173 5 852 
Odpisy   662 870 1 726 
EBIT   2 578 3 303 4 126 
Zisk před daní   2 670 3 089 3 839 
Čistý zisk   1 878 2 203 2 698 
Zisk na akcii (Kč)   49 58 71 
Marže EBITDA   27,40% 29,80% 31,40% 
Marže EBIT   21,80% 23,60% 22,20% 
Marže čistého zisku   15,90% 15,70% 14,50% 
EV/EBITDA   11,5 8,9 6,6 
P/E   19,7 16,8 13,7 
Celková aktiva   19 030 18 268 34 417 
Vlastní kapitál   9 052 10 976 13 235 
Dluh / vlastní kapitál   1,1 0,66 1,6 
ROE (zisk / vlastní kap.)   20,70% 20,10% 20,40% 
Provozní cash flow   2 123 1 541 2 767 
Investiční cash flow   -3 468 -1 622 -13 599 















Graf 15 - vývoj kurzu Zentiva 
 
Vypočtená hodnota koeficientu β 
 
β = 1,33 
 
 Akcie společnosti Zentiva jsou agresivní – citlivé na změny trhu. 
 
3.2.13 Nové společnosti ve SPADu 
 
V průběhu tvorby diplomové práce přibyly v segmentu SPAD dva nové tituly – 
NWR (New World Resources) a VIG (Vienna Insurance Group). 
 
NWR se zabývá těžbou uhlí na území České republiky a Polska. 
 
VIG je rakouská pojišťovací skupina, České republice působí prostřednictvím 
pojišťovny Kooperativa a České podnikatelské pojišťovny. 
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Především investici do akcií NWR považuji při rostoucí spotřebě energie u nás i ve 
světě a při reálné možnosti změny těžebních limitů v ČR  za velmi zajímavou. Ale 
z důvodů krátké působnosti obou titulů na pražské burze a z toho plynoucí složité 
čitelnosti firmy jsem se rozhodl, že při tvorbě portfolia jak NWR, tak VIG vynechám. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
 
4.1 Předpoklad budoucího vývoje trhu 
 
Americká hypoteční krize otřásla ekonomickou situací na celém světě. Ušetřen  
nezůstal ani trh v České republice. Akciový trh je u nás mladší a méně stabilní, než trhy 
v západní Evropě. V době světové stagnace je náchylnější podléhat úpadkovým 
náladám, protože v těchto dobách investoři přesouvají své prostředky na stabilnější trhy. 
Naopak v období růstu jakožto trh mladý a perspektivní přitahuje pozornost mnoha 
investorů a je schopen růst rychleji, než stabilní zavedené trhy v západní Evropě.  
 
Při optimalizaci portfolia cenných papírů na střednědobé období (3-5 let) 
vycházím z předpokladu, že americká hypoteční krize bude v brzké době zažehnána a 
většina titulů i díky současné nízké ceně poroste. 
 
4.2 Dosavadní vývoj jednotlivých titulů  
 
společnost β 




ERSTE BANK 2,14 
Komerční banka 1,64 
ORCO 1,82 
PEGAS NONWOVENS 0,92 
PHILIP MORRIS ČR 0,65 
TELEFÓNICA O2 C.R. 1,26 
UNIPETROL 1,37 
ZENTIVA 1,33 
Tabulka – koeficient β jednotlivých společností 
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4.3 Sestavení portfolia cenných papírů 
 
Portfolio bylo sestaveno na základě již řečeného předpokladu, že český trh se ve 
střednědobém horizontu vyrovná s americkou hypoteční krizí a poroste. Proto jsem ze 
segmentu SPAD vybral agresivní tituly, u nichž je předpoklad, že v případě růstu trhu 
porostou vyšším tempem, než celý trh. Jak bylo zdůvodněno výše, na základě špatné 
čitelnosti společnosti jsem se rozhodl do portfolia nezahrnout akcie společnosti AAA 
Auto Group N.V.. 
 
Nejvíce agresivní cenné papíry jsou akcie společností ČEZ a.s., ECM REAL 
ESTATE INVESTMENTS A.G., a Erste Bank a.s., Orco Property Group. 
 
 Společnosti ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. a Orco Property 
Group se zabývají velmi podobnou činností (developerské služby, stavba budov, správa 
nemovitostí). Proto jsem se rozhodl jejich podíl v portfoliu nastavit tak, že jejich součet 
nákupní ceny zaujímá třetinu z celkové velikosti portfolia. Společnosti Erste Bank a.s. a   
ČEZ a.s podnikají v úplně jiném odvětví než společnosti předešlé, proto je podíl obou 
dvou v portfoliu nastaven přibližně na třetinu. 
 
 Podíl ORCO a ECM je snížen proto, aby v případě recese ve stavebnictví a 
příbuzných odvětvích nebyl pro portfolio příliš velkou zátěží. 
 
Portfolio je sestaveno ke dni 6.5.2008. Poplatky za provedení nákupu byly 
stanoveny podle společnosti BrokerJet – obchodníka s cennými papíry. 
4.3.1 Nákup v segmentu SPAD 
 
 Nákup LOT cena/akcii nákupní cena 
společnost [LOTů] [ks] [Kč] [Kč] 
ČEZ a.s. 1 5000 1242,0 6 210 000
ECM 6 500 820,7 2 462 100
Erste Bank a.s. 2 2000 1211,0 4 844 000
Orco  3 500 1434,0 2 151 000
   ∑ 15 667 100 Kč
  Poplatek obchodníkovi 6 000 Kč
   Celkem 15 673 100 Kč
Navržené portfolio cenných papírů - SPAD 
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 Vzhledem k tomu, že akcie společnosti ČEZ a.s. jsou obchodovatelné 
v segmentu SPAD v lotu o velikosti 5000 ks, což při současném kurzu znamená 
přibližně 6 milionů Kč, musel jsem i nákup ostatních titulů zvýšit tak, aby zaujímaly 
přibližně stejnou část portfolia. 
 
 Nákupní cena akcií byla vypočtena na 15 673 100 Kč, z toho 6 000 Kč činí 
poplatek obchodníkovi s cennými papíry, jenž za nás obchod provede. 
  
4.3.2 Nákup v segmentu AOS/KOBOS 
 
 Nákup cena/akcii nákupní cena 
společnost [ks] [Kč] [Kč] 
ČEZ a.s. 50 1242,0 62 100 
ECM 30 820,7 24 621 
Erste Bank a.s. 40 1211,0 48 440 
Orco  15 1434,0 21 510 
  ∑ 156 671 Kč 
 poplatek obchodníkovi 1 285 Kč 
 Celkem  157 956 Kč 
 
Nákupní cena akcií byla vypočtena na 157 956 Kč, z toho 1 285 Kč činí poplatek 
obchodníkovi s cennými papíry, jenž za nás obchod provede. 
 
 Obchodování v segmentu AOS/KOBOS je přístupné daleko širšímu spektru 
investorů. Nevýhodou v touto segmentu jsou podstatně vyšší poplatky obchodníkovi 
s cennými papíry, než v segmentu SPAD. 
4.4 Přínos návrhů řešení 
 
Zhodnotit klady a zápory portfolia půjde s určitostí až po uplynutí jeho doby 
životnosti, tedy za 3 – 5 let. V té době by měl investor porovnat nákupní cenu portfolia 
s jeho prodejní cenou, případně zohlednit dividendy, které investorovi plynuly. Celá 
kalkulace musí být provedena tak, aby zohlednila různou hodnotu peněz v čase – tedy 
metodou čisté současné hodnoty.  
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Aby bylo možné považovat investici do portfolia za úspěšnou, musí být ziskovost 
investice vyšší, než jsou alternativní méně rizikové investice (do dluhopisů, obligací a 
podobně).  
 
Jako přínos považuji diverzifikaci portfolia na tři různá podnikatelská odvětví. 
Přibližně třetina investice je vložena do developerských společností, třetina do 
energetického koncernu a třetina do významného bankovního domu. Všechny tři 
odvětví jsou z střednědobého i dlouhodobého hlediska perspektivní. Případnou recesi 
jednoho z odvětví by měly být schopny druhé dvě odvětví vyrovnat tak, aby portfolio 





Tato práce v první části popisuje finanční systém a finanční trh, dále systém 
obchodování na pražské burze cenných papírů, detailně se zaměřuje na segment SPAD. 
V další části je teoreticky popsána fundamentální analýzy cenných papírů.  
Následuje analýza současné situace. V rámci fundamentální analýzy byla 
provedena globální analýza s cílem popsat současný stav makroekonomických hodnot a 
odhadnout jejich budoucí vývoj. Dále bylo udělána analýza jednotlivých společností ze 
segmentu SPAD. Tato analýza představuje stěžejní část při rozhodování o tvorbě 
portfolia. 
V rámci analýzy jednotlivých společností byl vypočten koeficient β, jenž 
popisuje, jak je cenný papír citlivý vůči výkyvům celého trhu.  
Na počátku roku 2008 zasáhla celý svět „americká hypoteční krize“, která se 
posléze přelila téměř do všech odvětví a způsobila recesi i na kapitálovém trhu v České 
republice.  Při tvorbě portfolia cenných papírů vycházím z předpokladu, že se v brzké 
době podaří tuto krizi překonat a kapitálový trh v České republice poroste. Na základě 
tohoto předpokladu byly vybrány agresivní cenné papíry, u nichž je předpoklad, že 
v případě růstu trhu poroste ještě výrazněji. Jsou to cenné papíry společností ČEZ a.s., 
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.,  Erste Bank a.s. a Orco Property Group.  
Byla vytvořena 2 portfolia, jedno obchodovatelné v segmentu SPAD, druhé 
v rámci segmentu AOS/KOBOS. Cenné papíry a poměr mezi nimi je v obou portfoliích 
stejný, portfolia se liší nakoupeným množstvím. V segmentu SPAD celková nákupní 
cena činila 15 667 100 Kč, v segmentu AOS/KOBOS 157 956 Kč. Portfolia byla 
zafixována ke dni 6.5.2008. 
Portfolio je tvořeno čtyřmi tituly ze tří různých podnikatelských odvětví – 
energetika, bankovnictví a developerské služby, čímž je zajištěna diverzifikace 
investice a investor může investovat s vědomím, že neočekávaná recese jednoho 
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AAA    PX      
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%] BETA= 1,87
21.9.2007 55,04 0,00 21.9.2007 1793,8 0,16   
24.9.2007 55,04 0,00 24.9.2007 1792,1 -0,09   
25.9.2007 52,64 -4,36 25.9.2007 1802,9 0,60   
26.9.2007 56,37 7,09 26.9.2007 1825,3 1,24   
27.9.2007 55,69 -1,21 27.9.2007 1816,3 -0,49   
1.10.2007 55,24 -0,81 1.10.2007 1828,8 0,69   
2.10.2007 55,17 -0,13 2.10.2007 1845,5 0,91   
3.10.2007 55,12 -0,09 3.10.2007 1835,1 -0,56   
4.10.2007 54,85 -0,49 4.10.2007 1862,7 1,50   
5.10.2007 54,94 0,16 5.10.2007 1881,5 1,01   
8.10.2007 54,89 -0,09 8.10.2007 1896,1 0,78   
9.10.2007 54,67 -0,40 9.10.2007 1883,4 -0,67   
10.10.2007 54,85 0,33 10.10.2007 1881 -0,13   
11.10.2007 54,89 0,07 11.10.2007 1900,7 1,05   
12.10.2007 54,92 0,05 12.10.2007 1898,8 -0,10   
15.10.2007 54,89 -0,05 15.10.2007 1908,3 0,50   
16.10.2007 54,94 0,09 16.10.2007 1886,3 -1,15   
17.10.2007 54,57 -0,67 17.10.2007 1892,2 0,31   
18.10.2007 54,34 -0,42 18.10.2007 1886 -0,33   
19.10.2007 53,75 -1,09 19.10.2007 1876,1 -0,52   
22.10.2007 52,44 -2,44 22.10.2007 1848,4 -1,48   
23.10.2007 52,59 0,29 23.10.2007 1867,6 1,04   
24.10.2007 53,24 1,24 24.10.2007 1872,6 0,27   
25.10.2007 53,82 1,09 25.10.2007 1884,6 0,64   
26.10.2007 53,19 -1,17 26.10.2007 1910,1 1,35   
29.10.2007 53,24 0,09 29.10.2007 1936,1 1,36   
30.10.2007 52,79 -0,85 30.10.2007 1913,4 -1,17   
31.10.2007 52,74 -0,09 31.10.2007 1908,3 -0,27   
1.11.2007 52,27 -0,89 1.11.2007 1925,5 0,90   
2.11.2007 53,22 1,82 2.11.2007 1908,3 -0,89   
5.11.2007 53,04 -0,34 5.11.2007 1888,6 -1,03   
6.11.2007 53,24 0,38 6.11.2007 1903,3 0,78   
7.11.2007 52,84 -0,75 7.11.2007 1871,4 -1,68   
8.11.2007 51,82 -1,93 8.11.2007 1860,9 -0,56   
9.11.2007 51,54 -0,54 9.11.2007 1832,1 -1,55   
12.11.2007 51,57 0,06 12.11.2007 1820,5 -0,63   
13.11.2007 50,99 -1,12 13.11.2007 1811,1 -0,52   
14.11.2007 50,52 -0,92 14.11.2007 1828,3 0,95   
15.11.2007 49,9 -1,23 15.11.2007 1797,4 -1,69   
16.11.2007 48,64 -2,53 16.11.2007 1793,8 -0,20   
19.11.2007 47,24 -2,88 19.11.2007 1770,6 -1,29   
20.11.2007 47,8 1,19 20.11.2007 1767,1 -0,20   
21.11.2007 46,74 -2,22 21.11.2007 1728,2 -2,20   
22.11.2007 46,99 0,53 22.11.2007 1742 0,80   
23.11.2007 47,19 0,43 23.11.2007 1767,9 1,49   
26.11.2007 46,94 -0,53 26.11.2007 1771,1 0,18   
27.11.2007 45,47 -3,13 27.11.2007 1737,7 -1,89   




[%] datum body 
změna 
[%]   
29.11.2007 47,07 3,00 29.11.2007 1757,6 0,54   
30.11.2007 46,84 -0,49 30.11.2007 1774,1 0,94   
3.12.2007 47,5 1,41 3.12.2007 1766,9 -0,41   
4.12.2007 48,15 1,37 4.12.2007 1756,6 -0,58   
5.12.2007 47,85 -0,62 5.12.2007 1778,8 1,26   
6.12.2007 47,47 -0,79 6.12.2007 1812,8 1,91   
7.12.2007 47,22 -0,53 7.12.2007 1842,7 1,65   
10.12.2007 46,39 -1,76 10.12.2007 1855,8 0,71   
11.12.2007 45,22 -2,52 11.12.2007 1839,4 -0,88   
12.12.2007 45,44 0,49 12.12.2007 1842,6 0,17   
13.12.2007 45,55 0,24 13.12.2007 1805,8 -2,00   
14.12.2007 45,85 0,66 14.12.2007 1804,3 -0,08   
17.12.2007 44,47 -3,01 17.12.2007 1771,8 -1,80   
18.12.2007 44,57 0,22 18.12.2007 1796,7 1,41   
19.12.2007 44,43 -0,31 19.12.2007 1782,8 -0,77   
20.12.2007 43,85 -1,31 20.12.2007 1794,6 0,66   
21.12.2007 44,07 0,50 21.12.2007 1769 -1,43   
27.12.2007 44,25 0,41 27.12.2007 1818,2 2,78   
28.12.2007 44,39 0,32 28.12.2007 1815,1 -0,17   
2.1.2008 44,22 -0,38 2.1.2008 1808,6 -0,36   
3.1.2008 43,34 -1,99 3.1.2008 1792,5 -0,89   
4.1.2008 41,37 -4,55 4.1.2008 1760 -1,81   
7.1.2008 40,64 -1,76 7.1.2008 1725,3 -1,97   
8.1.2008 39,85 -1,94 8.1.2008 1735,3 0,58   
9.1.2008 38 -4,64 9.1.2008 1688,9 -2,67   
10.1.2008 36,1 -5,00 10.1.2008 1646,1 -2,53   
11.1.2008 34,89 -3,35 11.1.2008 1657,3 0,68   
14.1.2008 34,53 -1,03 14.1.2008 1651,5 -0,35   
15.1.2008 34,74 0,61 15.1.2008 1620,2 -1,90   
16.1.2008 33,75 -2,85 16.1.2008 1570,1 -3,09   
17.1.2008 32,94 -2,40 17.1.2008 1561,5 -0,55   
18.1.2008 31,75 -3,61 18.1.2008 1561,7 0,01   
21.1.2008 29,6 -6,77 21.1.2008 1489,6 -4,62   
22.1.2008 27,75 -6,25 22.1.2008 1463,7 -1,74   
23.1.2008 25,64 -7,60 23.1.2008 1405,1 -4   
24.1.2008 27,85 8,62 24.1.2008 1523,4 8,42   
25.1.2008 30,4 9,16 25.1.2008 1536,7 0,87   
28.1.2008 29,39 -3,32 28.1.2008 1487,4 -3,21   
29.1.2008 30,52 3,84 29.1.2008 1501 0,91   
30.1.2008 30,74 0,72 30.1.2008 1521,2 1,35   
31.1.2008 29,94 -2,60 31.1.2008 1499,6 -1,42   
1.2.2008 30,5 1,87 1.2.2008 1541,3 2,78   
4.2.2008 30,89 1,28 4.2.2008 1567 1,67   
5.2.2008 29,86 -3,33 5.2.2008 1544,1 -1,46   
6.2.2008 29,55 -1,04 6.2.2008 1532,5 -0,75   
7.2.2008 28,44 -3,76 7.2.2008 1501 -2,06   
8.2.2008 28,45 0,04 8.2.2008 1494,6 -0,43   
11.2.2008 26,26 -7,70 11.2.2008 1493,2 -0,09   
12.2.2008 26,69 1,64 12.2.2008 1524 2,06   
13.2.2008 25,7 -3,71 13.2.2008 1569,9 3,01   
14.2.2008 24,99 -2,76 14.2.2008 1572,3 0,15   
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15.2.2008 24,67 -1,28 15.2.2008 1541,7 -1,95   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
18.2.2008 25,42 3,04 18.2.2008 1568,5 1,74   
19.2.2008 25,57 0,59 19.2.2008 1578,3 0,62   
20.2.2008 25,33 -0,94 20.2.2008 1569,8 -0,54   
21.2.2008 24,89 -1,74 21.2.2008 1564 -0,37   
22.2.2008 25,07 0,72 22.2.2008 1537,7 -1,68   
25.2.2008 24,2 -3,47 25.2.2008 1566,2 1,85   
26.2.2008 24,37 0,70 26.2.2008 1578,2 0,77   
27.2.2008 24,16 -0,86 27.2.2008 1567,6 -0,67   
28.2.2008 22,29 -7,74 28.2.2008 1569,8 0,14   
29.2.2008 22,05 -1,08 29.2.2008 1566 -0,24   
3.3.2008 22,05 0,00 3.3.2008 1522,7 -2,77   
4.3.2008 21,8 -1,13 4.3.2008 1485,6 -2,44   
5.3.2008 21,04 -3,49 5.3.2008 1511,5 1,74   
6.3.2008 20,26 -3,71 6.3.2008 1496,3 -1,01   
7.3.2008 19,04 -6,02 7.3.2008 1467,9 -1,9   
10.3.2008 18,61 -2,26 10.3.2008 1460,9 -0,48   
11.3.2008 17,37 -6,66 11.3.2008 1509 3,29   
12.3.2008 18,4 5,93 12.3.2008 1523,2 0,94   
13.3.2008 18,22 -0,98 13.3.2008 1495,3 -1,83   
14.3.2008 18,38 0,88 14.3.2008 1506 0,72   
17.3.2008 18,29 -0,49 17.3.2008 1468,5 -2,49   
18.3.2008 17,88 -2,24 18.3.2008 1504,4 2,44   
19.3.2008 17,88 0,00 19.3.2008 1520,4 1,06   
20.3.2008 17,76 -0,67 20.3.2008 1496,8 -1,55   
21.3.2008 18,87 6,25 21.3.2008 1516,9 1,34   
25.3.2008 20,24 7,26 25.3.2008 1522,8 0,39   
26.3.2008 19,42 -4,05 26.3.2008 1510,7 -0,79   
27.3.2008 19,49 0,36 27.3.2008 1541,4 2,03   
28.3.2008 19,66 0,87 28.3.2008 1563,5 1,43   
31.3.2008 19,49 -0,86 31.3.2008 1551,9 -0,74   
1.4.2008 18,94 -2,82 1.4.2008 1562,8 0,7   
2.4.2008 19,95 5,33 2.4.2008 1575,3 0,8   
3.4.2008 19,41 -2,71 3.4.2008 1569,1 -0,39   
4.4.2008 19,66 1,29 4.4.2008 1565,5 -0,23   
7.4.2008 19,9 1,22 7.4.2008 1585,3 1,26   
8.4.2008 19,83 -0,35 8.4.2008 1578,4 -0,44   
9.4.2008 19,85 0,10 9.4.2008 1583,3 0,31   
10.4.2008 19,14 -3,58 10.4.2008 1545,1 -2,41   
11.4.2008 19,49 1,83 11.4.2008 1533,1 -0,78   
14.4.2008 19,68 0,97 14.4.2008 1518 -0,98   
15.4.2008 19,55 -0,66 15.4.2008 1526,6 0,57   
16.4.2008 19,61 0,31 16.4.2008 1537,7 0,73   
17.4.2008 19,9 1,48 17.4.2008 1532,6 -0,33   
18.4.2008 19,85 -0,25 18.4.2008 1561,1 1,86   
21.4.2008 19,85 0,00 21.4.2008 1562,8 0,11   
22.4.2008 19,9 0,25 22.4.2008 1545,8 -1,09   
23.4.2008 20,29 1,96 23.4.2008 1555,1 0,6   
24.4.2008 20,35 0,30 24.4.2008 1564,1 0,58   
25.4.2008 20,35 0,00 25.4.2008 1572,3 0,52   
28.4.2008 20,41 0,29 28.4.2008 1591,4 1,21   
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29.4.2008 20,12 -1,42 29.4.2008 1582,7 -0,55   
30.4.2008 20,37 1,24 30.4.2008 1609,8 1,71   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
2.5.2008 20,62 1,23 2.5.2008 1659,9 3,11   
5.5.2008 21,02 1,94 5.5.2008 1646,2 -0,83   
6.5.2008 21,82 3,81 6.5.2008 1644 -0,13   
 
CETV 
CETV    PX      
datum Kč/akcii 
změna 





2.1.2007 1 474,00 0,82 2.1.2007 1618,3 1,85   
3.1.2007 1 492,00 1,22 3.1.2007 1617,9 -0,02   
4.1.2007 1 526,00 2,28 4.1.2007 1614,2 -0,23   
5.1.2007 1 514,00 -0,79 5.1.2007 1599,9 -0,89   
8.1.2007 1 507,00 -0,46 8.1.2007 1590,9 -0,56   
9.1.2007 1 529,00 1,46 9.1.2007 1589,3 -0,10   
10.1.2007 1 534,00 0,33 10.1.2007 1565,3 -1,51   
11.1.2007 1 578,00 2,87 11.1.2007 1593,1 1,78   
12.1.2007 1 609,00 1,96 12.1.2007 1602,6 0,60   
15.1.2007 1 651,00 2,61 15.1.2007 1617,9 0,95   
16.1.2007 1 733,00 4,97 16.1.2007 1621,9 0,25   
17.1.2007 1 738,00 0,29 17.1.2007 1609,9 -0,74   
18.1.2007 1 769,00 1,78 18.1.2007 1624,2 0,89   
19.1.2007 1 766,00 -0,17 19.1.2007 1618,9 -0,33   
22.1.2007 1 809,00 2,43 22.1.2007 1634,5 0,96   
23.1.2007 1 809,00 0,00 23.1.2007 1640,7 0,38   
24.1.2007 1 844,00 1,93 24.1.2007 1659,8 1,16   
25.1.2007 1 868,00 1,30 25.1.2007 1675,4 0,94   
26.1.2007 1 845,00 -1,23 26.1.2007 1660,9 -0,87   
29.1.2007 1 824,00 -1,14 29.1.2007 1661,3 0,02   
30.1.2007 1 841,00 0,93 30.1.2007 1667,1 0,35   
31.1.2007 1 873,00 1,74 31.1.2007 1663,4 -0,22   
1.2.2007 1 930,00 3,04 1.2.2007 1682,7 1,16   
2.2.2007 1 926,00 -0,21 2.2.2007 1688,7 0,36   
5.2.2007 1 904,00 -1,14 5.2.2007 1694,4 0,34   
6.2.2007 1 897,00 -0,37 6.2.2007 1718,4 1,42   
7.2.2007 1 896,00 -0,05 7.2.2007 1714,9 -0,20   
8.2.2007 1 893,00 -0,16 8.2.2007 1692,1 -1,33   
9.2.2007 1 865,00 -1,48 9.2.2007 1684,7 -0,44   
12.2.2007 1 868,00 0,16 12.2.2007 1679,9 -0,28   
13.2.2007 1 844,00 -1,28 13.2.2007 1694,3 0,86   
14.2.2007 1 841,00 -0,16 14.2.2007 1708,9 0,86   
15.2.2007 1 803,00 -2,06 15.2.2007 1703,2 -0,33   
16.2.2007 1 851,00 2,66 16.2.2007 1701,3 -0,11   
19.2.2007 1 869,00 0,97 19.2.2007 1706,9 0,33   
20.2.2007 1 848,00 -1,12 20.2.2007 1686,6 -1,19   
21.2.2007 1 862,00 0,76 21.2.2007 1672,2 -0,85   
22.2.2007 1 843,00 -1,02 22.2.2007 1686 0,83   
23.2.2007 1 836,00 -0,38 23.2.2007 1704,8 1,12   
26.2.2007 1 859,00 1,25 26.2.2007 1706,2 0,08   
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27.2.2007 1 781,00 -4,20 27.2.2007 1635,8 -4,13   
28.2.2007 1 732,00 -2,75 28.2.2007 1628 -0,48   
1.3.2007 1 645,00 -5,02 1.3.2007 1593,6 -2,11   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
2.3.2007 1 686,00 2,49 2.3.2007 1613 1,22   
5.3.2007 1 656,00 -1,78 5.3.2007 1595,7 -1,07   
6.3.2007 1 705,00 2,96 6.3.2007 1629,1 2,09   
7.3.2007 1 740,00 2,05 7.3.2007 1626,9 -0,14   
8.3.2007 1 773,00 1,90 8.3.2007 1667,6 2,50   
9.3.2007 1 763,00 -0,56 9.3.2007 1674,7 0,43   
12.3.2007 1 730,00 -1,87 12.3.2007 1662,6 -0,72   
13.3.2007 1 731,00 0,06 13.3.2007 1661,8 -0,05   
14.3.2007 1 721,00 -0,58 14.3.2007 1628,4 -2,01   
15.3.2007 1 714,00 -0,41 15.3.2007 1635,8 0,45   
16.3.2007 1 720,00 0,35 16.3.2007 1643,2 0,45   
19.3.2007 1 745,00 1,45 19.3.2007 1653,7 0,64   
20.3.2007 1 767,00 1,26 20.3.2007 1671,3 1,06   
21.3.2007 1 781,00 0,79 21.3.2007 1681,4 0,60   
22.3.2007 1 794,00 0,73 22.3.2007 1691 0,57   
23.3.2007 1 803,00 0,50 23.3.2007 1708,9 1,06   
26.3.2007 1 821,00 1,00 26.3.2007 1712,7 0,22   
27.3.2007 1 787,00 -1,87 27.3.2007 1692,8 -1,16   
28.3.2007 1 797,00 0,56 28.3.2007 1680,1 -0,75   
29.3.2007 1 832,00 1,95 29.3.2007 1703,2 1,37   
30.3.2007 1 888,00 3,06 30.3.2007 1712,2 0,53   
2.4.2007 1 859,00 -1,54 2.4.2007 1708,7 -0,20   
3.4.2007 1 866,00 0,38 3.4.2007 1723,8 0,88   
4.4.2007 1 878,00 0,64 4.4.2007 1745,2 1,24   
5.4.2007 1 852,00 -1,38 5.4.2007 1742,2 -0,17   
6.4.2007 1 854,00 0,11 6.4.2007 1754,2 0,69   
10.4.2007 1 870,00 0,86 10.4.2007 1770,9 0,95   
11.4.2007 1 905,00 1,87 11.4.2007 1784,8 0,78   
12.4.2007 1 859,00 -2,41 12.4.2007 1763,6 -1,19   
13.4.2007 1 870,00 0,59 13.4.2007 1788,1 1,39   
16.4.2007 1 875,00 0,27 16.4.2007 1814,1 1,45   
17.4.2007 1 866,00 -0,48 17.4.2007 1804 -0,56   
18.4.2007 1 854,00 -0,64 18.4.2007 1794,4 -0,53   
19.4.2007 1 839,00 -0,81 19.4.2007 1777,2 -0,96   
20.4.2007 1 864,00 1,36 20.4.2007 1811,5 1,93   
23.4.2007 1 890,00 1,39 23.4.2007 1814,6 0,17   
24.4.2007 1 884,00 -0,32 24.4.2007 1814,4 -0,01   
25.4.2007 1 862,00 -1,17 25.4.2007 1828 0,75   
26.4.2007 1 868,00 0,32 26.4.2007 1820 -0,44   
27.4.2007 1 864,00 -0,21 27.4.2007 1812 -0,44   
30.4.2007 1 874,00 0,54 30.4.2007 1806,3 -0,31   
2.5.2007 1 871,00 -0,16 2.5.2007 1814,9 0,48   
3.5.2007 1 999,00 6,84 3.5.2007 1813,9 -0,06   
4.5.2007 1 983,00 -0,80 4.5.2007 1827,4 0,74   
7.5.2007 1 965,00 -0,91 7.5.2007 1826,3 -0,06   
9.5.2007 1 950,00 -0,76 9.5.2007 1831,6 0,29   
10.5.2007 1 945,00 -0,26 10.5.2007 1833,6 0,11   
11.5.2007 1 936,00 -0,46 11.5.2007 1818,5 -0,82   
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14.5.2007 1 916,00 -1,03 14.5.2007 1819,6 0,06   
15.5.2007 1 906,00 -0,52 15.5.2007 1805,4 -0,78   
16.5.2007 1 922,00 0,84 16.5.2007 1816,2 0,60   
17.5.2007 1 899,00 -1,20 17.5.2007 1814,4 -0,10   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
18.5.2007 1 881,00 -0,95 18.5.2007 1836 1,19   
21.5.2007 1 884,00 0,16 21.5.2007 1832,6 -0,19   
22.5.2007 1 835,00 -2,60 22.5.2007 1828,3 -0,23   
23.5.2007 1 841,00 0,33 23.5.2007 1838,2 0,54   
24.5.2007 1 835,00 -0,33 24.5.2007 1823,9 -0,78   
25.5.2007 1 826,00 -0,49 25.5.2007 1815,4 -0,47   
28.5.2007 1 830,00 0,22 28.5.2007 1828,4 0,72   
29.5.2007 1 834,00 0,22 29.5.2007 1829 0,03   
30.5.2007 1 833,00 -0,05 30.5.2007 1820,2 -0,48   
31.5.2007 1 825,00 -0,44 31.5.2007 1833,2 0,71   
1.6.2007 1 851,00 1,42 1.6.2007 1850,5 0,94   
4.6.2007 1 846,00 -0,27 4.6.2007 1848,1 -0,13   
5.6.2007 1 877,00 1,68 5.6.2007 1845,2 -0,16   
6.6.2007 1 878,00 0,05 6.6.2007 1838,5 -0,36   
7.6.2007 1 878,00 0,00 7.6.2007 1840,7 0,12   
8.6.2007 1 851,00 -1,44 8.6.2007 1820,3 -1,11   
11.6.2007 1 872,00 1,13 11.6.2007 1842,6 1,23   
12.6.2007 1 908,00 1,92 12.6.2007 1844,6 0,11   
13.6.2007 1 930,00 1,15 13.6.2007 1842,6 -0,11   
14.6.2007 1 914,00 -0,83 14.6.2007 1853,1 0,57   
15.6.2007 1 958,00 2,30 15.6.2007 1849,6 -0,19   
18.6.2007 1 969,00 0,56 18.6.2007 1848,7 -0,05   
19.6.2007 1 995,00 1,32 19.6.2007 1838,5 -0,55   
20.6.2007 2 035,00 2,01 20.6.2007 1850,5 0,65   
21.6.2007 2 018,00 -0,84 21.6.2007 1841,3 -0,50   
22.6.2007 2 089,00 3,52 22.6.2007 1847,6 0,34   
25.6.2007 2 071,00 -0,86 25.6.2007 1836,9 -0,58   
26.6.2007 2 163,00 4,44 26.6.2007 1851,4 0,79   
27.6.2007 2 127,00 -1,66 27.6.2007 1834,5 -0,91   
28.6.2007 2 087,00 -1,88 28.6.2007 1843,6 0,50   
29.6.2007 2 063,00 -1,15 29.6.2007 1859,1 0,84   
2.7.2007 2 060,00 -0,15 2.7.2007 1857 -0,11   
3.7.2007 2 115,00 2,67 3.7.2007 1886,9 1,61   
4.7.2007 2 088,00 -1,28 4.7.2007 1897,6 0,57   
9.7.2007 2 094,00 0,29 9.7.2007 1903,8 0,33   
10.7.2007 2 087,00 -0,33 10.7.2007 1879,7 -1,27   
11.7.2007 2 049,00 -1,82 11.7.2007 1863,2 -0,88   
12.7.2007 2 072,00 1,12 12.7.2007 1880,4 0,92   
13.7.2007 2 040,00 -1,54 13.7.2007 1863,4 -0,90   
16.7.2007 2 066,00 1,27 16.7.2007 1850,3 -0,70   
17.7.2007 2 049,00 -0,82 17.7.2007 1852,8 0,14   
18.7.2007 2 049,00 0,00 18.7.2007 1864 0,60   
19.7.2007 2 054,00 0,24 19.7.2007 1870,3 0,34   
20.7.2007 2 038,00 -0,78 20.7.2007 1854,9 -0,82   
23.7.2007 2 053,00 0,74 23.7.2007 1866,1 0,60   
24.7.2007 2 003,00 -2,44 24.7.2007 1841,6 -1,31   
25.7.2007 1 980,00 -1,15 25.7.2007 1851,6 0,54   
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26.7.2007 1 900,00 -4,04 26.7.2007 1815,4 -1,96   
27.7.2007 1 908,00 0,42 27.7.2007 1771,4 -2,42   
30.7.2007 1 903,00 -0,26 30.7.2007 1764,7 -0,38   
31.7.2007 1 918,00 0,79 31.7.2007 1789,8 1,42   
1.8.2007 1 897,00 -1,09 1.8.2007 1747,8 -2,35   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
2.8.2007 1 812,00 -4,48 2.8.2007 1768,4 1,18   
3.8.2007 1 783,00 -1,60 3.8.2007 1772,3 0,22   
6.8.2007 1 758,00 -1,40 6.8.2007 1755,2 -0,96   
7.8.2007 1 770,00 0,68 7.8.2007 1770,4 0,87   
8.8.2007 1 805,00 1,98 8.8.2007 1808,2 2,14   
9.8.2007 1 808,00 0,17 9.8.2007 1774,6 -1,86   
10.8.2007 1 844,00 1,99 10.8.2007 1750,6 -1,35   
13.8.2007 1 827,00 -0,92 13.8.2007 1783,6 1,89   
14.8.2007 1 800,00 -1,48 14.8.2007 1775,1 -0,48   
15.8.2007 1 765,00 -1,94 15.8.2007 1749,7 -1,43   
16.8.2007 1 621,00 -8,16 16.8.2007 1653,2 -5,52   
17.8.2007 1 669,00 2,96 17.8.2007 1688,1 2,11   
20.8.2007 1 697,00 1,68 20.8.2007 1691 0,17   
21.8.2007 1 687,00 -0,59 21.8.2007 1697,5 0,38   
22.8.2007 1 755,00 4,03 22.8.2007 1734 2,15   
23.8.2007 1 783,00 1,60 23.8.2007 1750 0,92   
24.8.2007 1 768,00 -0,84 24.8.2007 1767,1 0,98   
27.8.2007 1 789,00 1,19 27.8.2007 1787,7 1,17   
28.8.2007 1 799,00 0,56 28.8.2007 1773,9 -0,77   
29.8.2007 1 802,00 0,17 29.8.2007 1761 -0,73   
30.8.2007 1 834,00 1,78 30.8.2007 1771,3 0,58   
31.8.2007 1 831,00 -0,16 31.8.2007 1789,3 1,02   
3.9.2007 1 856,00 1,37 3.9.2007 1798,6 0,52   
4.9.2007 1 913,00 3,07 4.9.2007 1812,1 0,75   
5.9.2007 1 905,00 -0,42 5.9.2007 1806,3 -0,32   
6.9.2007 1 868,00 -1,94 6.9.2007 1776,2 -1,67   
7.9.2007 1 860,00 -0,43 7.9.2007 1762,4 -0,78   
10.9.2007 1 865,00 0,27 10.9.2007 1757,5 -0,28   
11.9.2007 1 859,00 -0,32 11.9.2007 1765 0,43   
12.9.2007 1 832,00 -1,45 12.9.2007 1755,7 -0,53   
13.9.2007 1 871,00 2,13 13.9.2007 1770,2 0,83   
14.9.2007 1 853,00 -0,96 14.9.2007 1761,9 -0,47   
17.9.2007 1 854,00 0,05 17.9.2007 1747,8 -0,80   
18.9.2007 1 862,00 0,43 18.9.2007 1750,8 0,17   
19.9.2007 1 870,00 0,43 19.9.2007 1780,7 1,71   
20.9.2007 1 864,00 -0,32 20.9.2007 1790,9 0,57   
21.9.2007 1 834,00 -1,61 21.9.2007 1793,8 0,16   
24.9.2007 1 808,00 -1,42 24.9.2007 1792,1 -0,09   
25.9.2007 1 814,00 0,33 25.9.2007 1802,9 0,60   
26.9.2007 1 836,00 1,21 26.9.2007 1825,3 1,24   
27.9.2007 1 807,00 -1,58 27.9.2007 1816,3 -0,49   
1.10.2007 1 812,00 0,28 1.10.2007 1828,8 0,69   
2.10.2007 1 843,00 1,71 2.10.2007 1845,5 0,91   
3.10.2007 1 834,00 -0,49 3.10.2007 1835,1 -0,56   
4.10.2007 1 831,00 -0,16 4.10.2007 1862,7 1,50   
5.10.2007 1 860,00 1,58 5.10.2007 1881,5 1,01   
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8.10.2007 1 878,00 0,97 8.10.2007 1896,1 0,78   
9.10.2007 1 872,00 -0,32 9.10.2007 1883,4 -0,67   
10.10.2007 1 938,00 3,53 10.10.2007 1881 -0,13   
11.10.2007 1 975,00 1,91 11.10.2007 1900,7 1,05   
12.10.2007 1 954,00 -1,06 12.10.2007 1898,8 -0,10   
15.10.2007 2 010,00 2,87 15.10.2007 1908,3 0,50   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
16.10.2007 2 054,00 2,19 16.10.2007 1886,3 -1,15   
17.10.2007 2 063,00 0,44 17.10.2007 1892,2 0,31   
18.10.2007 2 053,00 -0,48 18.10.2007 1886 -0,33   
19.10.2007 2 047,00 -0,29 19.10.2007 1876,1 -0,52   
22.10.2007 2 010,00 -1,81 22.10.2007 1848,4 -1,48   
23.10.2007 2 015,00 0,25 23.10.2007 1867,6 1,04   
24.10.2007 2 072,00 2,83 24.10.2007 1872,6 0,27   
25.10.2007 2 036,00 -1,74 25.10.2007 1884,6 0,64   
26.10.2007 2 064,00 1,38 26.10.2007 1910,1 1,35   
29.10.2007 2 161,00 4,70 29.10.2007 1936,1 1,36   
30.10.2007 2 213,00 2,41 30.10.2007 1913,4 -1,17   
31.10.2007 2 175,00 -1,72 31.10.2007 1908,3 -0,27   
1.11.2007 2 213,00 1,75 1.11.2007 1925,5 0,90   
2.11.2007 2 201,00 -0,54 2.11.2007 1908,3 -0,89   
5.11.2007 2 183,00 -0,82 5.11.2007 1888,6 -1,03   
6.11.2007 2 059,00 -5,68 6.11.2007 1903,3 0,78   
7.11.2007 2 046,00 -0,63 7.11.2007 1871,4 -1,68   
8.11.2007 1 996,00 -2,44 8.11.2007 1860,9 -0,56   
9.11.2007 1 909,00 -4,36 9.11.2007 1832,1 -1,55   
12.11.2007 1 945,00 1,89 12.11.2007 1820,5 -0,63   
13.11.2007 1 928,00 -0,87 13.11.2007 1811,1 -0,52   
14.11.2007 1 992,00 3,32 14.11.2007 1828,3 0,95   
15.11.2007 1 966,00 -1,31 15.11.2007 1797,4 -1,69   
16.11.2007 1 929,00 -1,88 16.11.2007 1793,8 -0,20   
19.11.2007 1 916,00 -0,67 19.11.2007 1770,6 -1,29   
20.11.2007 1 900,00 -0,84 20.11.2007 1767,1 -0,20   
21.11.2007 1 870,00 -1,58 21.11.2007 1728,2 -2,20   
22.11.2007 1 892,00 1,18 22.11.2007 1742 0,80   
23.11.2007 1 913,00 1,11 23.11.2007 1767,9 1,49   
26.11.2007 1 911,00 -0,10 26.11.2007 1771,1 0,18   
27.11.2007 1 880,00 -1,62 27.11.2007 1737,7 -1,89   
28.11.2007 1 914,00 1,81 28.11.2007 1748,1 0,60   
29.11.2007 1 898,00 -0,84 29.11.2007 1757,6 0,54   
30.11.2007 1 910,00 0,63 30.11.2007 1774,1 0,94   
3.12.2007 1 968,00 3,04 3.12.2007 1766,9 -0,41   
4.12.2007 2 034,00 3,35 4.12.2007 1756,6 -0,58   
5.12.2007 2 032,00 -0,10 5.12.2007 1778,8 1,26   
6.12.2007 2 036,00 0,20 6.12.2007 1812,8 1,91   
7.12.2007 2 021,00 -0,74 7.12.2007 1842,7 1,65   
10.12.2007 2 035,00 0,69 10.12.2007 1855,8 0,71   
11.12.2007 2 052,00 0,84 11.12.2007 1839,4 -0,88   
12.12.2007 2 034,00 -0,88 12.12.2007 1842,6 0,17   
13.12.2007 1 988,00 -2,26 13.12.2007 1805,8 -2,00   
14.12.2007 2 042,00 2,72 14.12.2007 1804,3 -0,08   
17.12.2007 2 057,00 0,73 17.12.2007 1771,8 -1,80   
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18.12.2007 2 072,00 0,73 18.12.2007 1796,7 1,41   
19.12.2007 2 020,00 -2,51 19.12.2007 1782,8 -0,77   
20.12.2007 2 074,00 2,67 20.12.2007 1794,6 0,66   
21.12.2007 2 100,00 1,25 21.12.2007 1769 -1,43   
27.12.2007 2 148,00 2,29 27.12.2007 1818,2 2,78   
28.12.2007 2 106,00 -1,96 28.12.2007 1815,1 -0,17   
2.1.2008 2 070,00 -1,71 2.1.2008 1808,6 -0,36   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
3.1.2008 2 018,00 -2,51 3.1.2008 1792,5 -0,89   
4.1.2008 1 944,00 -3,67 4.1.2008 1760 -1,81   
7.1.2008 1 938,00 -0,31 7.1.2008 1725,3 -1,97   
8.1.2008 1 921,00 -0,88 8.1.2008 1735,3 0,58   
9.1.2008 1 909,00 -0,62 9.1.2008 1688,9 -2,67   
10.1.2008 1 835,00 -3,88 10.1.2008 1646,1 -2,53   
11.1.2008 1 863,00 1,53 11.1.2008 1657,3 0,68   
14.1.2008 1 855,00 -0,43 14.1.2008 1651,5 -0,35   
15.1.2008 1 841,00 -0,75 15.1.2008 1620,2 -1,90   
16.1.2008 1 730,00 -6,03 16.1.2008 1570,1 -3,09   
17.1.2008 1 714,00 -0,92 17.1.2008 1561,5 -0,55   
18.1.2008 1 729,00 0,88 18.1.2008 1561,7 0,01   
21.1.2008 1 662,00 -3,88 21.1.2008 1489,6 -4,62   
22.1.2008 1 604,00 -3,49 22.1.2008 1463,7 -1,74   
23.1.2008 1 543,00 -3,80 23.1.2008 1405,1 -4   
24.1.2008 1 650,00 6,93 24.1.2008 1523,4 8,42   
25.1.2008 1 637,00 -0,79 25.1.2008 1536,7 0,87   
28.1.2008 1 569,00 -4,15 28.1.2008 1487,4 -3,21   
29.1.2008 1 575,00 0,38 29.1.2008 1501 0,91   
30.1.2008 1 633,00 3,68 30.1.2008 1521,2 1,35   
31.1.2008 1 596,00 -2,27 31.1.2008 1499,6 -1,42   
1.2.2008 1 710,00 7,14 1.2.2008 1541,3 2,78   
4.2.2008 1 763,00 3,10 4.2.2008 1567 1,67   
5.2.2008 1 753,00 -0,57 5.2.2008 1544,1 -1,46   
6.2.2008 1 655,00 -5,59 6.2.2008 1532,5 -0,75   
7.2.2008 1 617,00 -2,30 7.2.2008 1501 -2,06   
8.2.2008 1 616,00 -0,06 8.2.2008 1494,6 -0,43   
11.2.2008 1 638,00 1,36 11.2.2008 1493,2 -0,09   
12.2.2008 1 666,00 1,71 12.2.2008 1524 2,06   
13.2.2008 1 668,00 0,12 13.2.2008 1569,9 3,01   
14.2.2008 1 662,00 -0,36 14.2.2008 1572,3 0,15   
15.2.2008 1 633,00 -1,74 15.2.2008 1541,7 -1,95   
18.2.2008 1 681,00 2,94 18.2.2008 1568,5 1,74   
19.2.2008 1 657,00 -1,43 19.2.2008 1578,3 0,62   
20.2.2008 1 631,00 -1,57 20.2.2008 1569,8 -0,54   
21.2.2008 1 600,00 -1,90 21.2.2008 1564 -0,37   
22.2.2008 1 565,00 -2,19 22.2.2008 1537,7 -1,68   
25.2.2008 1 599,00 2,17 25.2.2008 1566,2 1,85   
26.2.2008 1 634,00 2,19 26.2.2008 1578,2 0,77   
27.2.2008 1 606,00 -1,71 27.2.2008 1567,6 -0,67   
28.2.2008 1 630,00 1,49 28.2.2008 1569,8 0,14   
29.2.2008 1 601,00 -1,78 29.2.2008 1566 -0,24   
3.3.2008 1 506,00 -5,93 3.3.2008 1522,7 -2,77   
4.3.2008 1 390,00 -7,70 4.3.2008 1485,6 -2,44   
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5.3.2008 1 388,00 -0,14 5.3.2008 1511,5 1,74   
6.3.2008 1 371,00 -1,22 6.3.2008 1496,3 -1,01   
7.3.2008 1 297,00 -5,40 7.3.2008 1467,9 -1,9   
10.3.2008 1 307,00 0,77 10.3.2008 1460,9 -0,48   
11.3.2008 1 348,00 3,14 11.3.2008 1509 3,29   
12.3.2008 1 350,00 0,15 12.3.2008 1523,2 0,94   
13.3.2008 1 319,00 -2,30 13.3.2008 1495,3 -1,83   
14.3.2008 1 345,00 1,97 14.3.2008 1506 0,72   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
17.3.2008 1 311,00 -2,53 17.3.2008 1468,5 -2,49   
18.3.2008 1 316,00 0,38 18.3.2008 1504,4 2,44   
19.3.2008 1 394,00 5,93 19.3.2008 1520,4 1,06   
20.3.2008 1 401,00 0,50 20.3.2008 1496,8 -1,55   
21.3.2008 1 406,00 0,36 21.3.2008 1516,9 1,34   
25.3.2008 1 398,00 -0,57 25.3.2008 1522,8 0,39   
26.3.2008 1 374,00 -1,72 26.3.2008 1510,7 -0,79   
27.3.2008 1 377,00 0,22 27.3.2008 1541,4 2,03   
28.3.2008 1 349,00 -2,03 28.3.2008 1563,5 1,43   
31.3.2008 1 375,00 1,93 31.3.2008 1551,9 -0,74   
1.4.2008 1 412,00 2,69 1.4.2008 1562,8 0,7   
2.4.2008 1 407,00 -0,35 2.4.2008 1575,3 0,8   
3.4.2008 1 425,00 1,28 3.4.2008 1569,1 -0,39   
4.4.2008 1 455,00 2,11 4.4.2008 1565,5 -0,23   
7.4.2008 1 488,00 2,27 7.4.2008 1585,3 1,26   
8.4.2008 1 461,00 -1,81 8.4.2008 1578,4 -0,44   
9.4.2008 1 455,00 -0,41 9.4.2008 1583,3 0,31   
10.4.2008 1 406,00 -3,37 10.4.2008 1545,1 -2,41   
11.4.2008 1 378,00 -1,99 11.4.2008 1533,1 -0,78   
14.4.2008 1 379,00 0,07 14.4.2008 1518 -0,98   
15.4.2008 1 378,00 -0,07 15.4.2008 1526,6 0,57   
16.4.2008 1 408,00 2,18 16.4.2008 1537,7 0,73   
17.4.2008 1 394,00 -0,99 17.4.2008 1532,6 -0,33   
18.4.2008 1 448,00 3,87 18.4.2008 1561,1 1,86   
21.4.2008 1 456,00 0,55 21.4.2008 1562,8 0,11   
22.4.2008 1 460,00 0,27 22.4.2008 1545,8 -1,09   
23.4.2008 1 473,00 0,89 23.4.2008 1555,1 0,6   
24.4.2008 1 541,00 4,62 24.4.2008 1564,1 0,58   
25.4.2008 1 532,00 -0,58 25.4.2008 1572,3 0,52   
28.4.2008 1 558,00 1,70 28.4.2008 1591,4 1,21   
29.4.2008 1 540,00 -1,16 29.4.2008 1582,7 -0,55   
30.4.2008 1 683,00 9,29 30.4.2008 1609,8 1,71   
2.5.2008 1 753,00 4,16 2.5.2008 1659,9 3,11   
5.5.2008 1 706,00 -2,68 5.5.2008 1646,2 -0,83   
6.5.2008 1 666,00 -2,34 6.5.2008 1644 -0,13   
 
ČEZ 
  ČEZ PX      
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%] BETA= 1,97
2.1.2007 991 3,23 2.1.2007 1618,3 1,85   
3.1.2007 967,8 -2,34 3.1.2007 1617,9 -0,02   
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4.1.2007 955 -1,32 4.1.2007 1614,2 -0,23   
5.1.2007 936,6 -1,93 5.1.2007 1599,9 -0,89   
8.1.2007 928,5 -0,86 8.1.2007 1590,9 -0,56   
9.1.2007 900,4 -3,03 9.1.2007 1589,3 -0,10   
10.1.2007 872 -3,15 10.1.2007 1565,3 -1,51   
11.1.2007 908,7 4,21 11.1.2007 1593,1 1,78   
12.1.2007 900,1 -0,95 12.1.2007 1602,6 0,60   
15.1.2007 910,1 1,11 15.1.2007 1617,9 0,95   
16.1.2007 913,3 0,35 16.1.2007 1621,9 0,25   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
17.1.2007 892 -2,33 17.1.2007 1609,9 -0,74   
18.1.2007 903,5 1,29 18.1.2007 1624,2 0,89   
19.1.2007 899 -0,50 19.1.2007 1618,9 -0,33   
22.1.2007 907,5 0,95 22.1.2007 1634,5 0,96   
23.1.2007 900,3 -0,79 23.1.2007 1640,7 0,38   
24.1.2007 927,9 3,07 24.1.2007 1659,8 1,16   
25.1.2007 937,8 1,07 25.1.2007 1675,4 0,94   
26.1.2007 937,5 -0,03 26.1.2007 1660,9 -0,87   
29.1.2007 933,5 -0,43 29.1.2007 1661,3 0,02   
30.1.2007 926,5 -0,75 30.1.2007 1667,1 0,35   
31.1.2007 920,5 -0,65 31.1.2007 1663,4 -0,22   
1.2.2007 935,6 1,64 1.2.2007 1682,7 1,16   
2.2.2007 933,6 -0,21 2.2.2007 1688,7 0,36   
5.2.2007 940,8 0,77 5.2.2007 1694,4 0,34   
6.2.2007 951,5 1,14 6.2.2007 1718,4 1,42   
7.2.2007 947,8 -0,39 7.2.2007 1714,9 -0,20   
8.2.2007 927,3 -2,16 8.2.2007 1692,1 -1,33   
9.2.2007 928,8 0,16 9.2.2007 1684,7 -0,44   
12.2.2007 914,5 -1,54 12.2.2007 1679,9 -0,28   
13.2.2007 925,4 1,19 13.2.2007 1694,3 0,86   
14.2.2007 940,3 1,61 14.2.2007 1708,9 0,86   
15.2.2007 927,2 -1,39 15.2.2007 1703,2 -0,33   
16.2.2007 922,4 -0,52 16.2.2007 1701,3 -0,11   
19.2.2007 911,5 -1,18 19.2.2007 1706,9 0,33   
20.2.2007 886,5 -2,74 20.2.2007 1686,6 -1,19   
21.2.2007 871,2 -1,73 21.2.2007 1672,2 -0,85   
22.2.2007 892,8 2,48 22.2.2007 1686 0,83   
23.2.2007 912,5 2,21 23.2.2007 1704,8 1,12   
26.2.2007 909 -0,38 26.2.2007 1706,2 0,08   
27.2.2007 866 -4,73 27.2.2007 1635,8 -4,13   
28.2.2007 858 -0,92 28.2.2007 1628 -0,48   
1.3.2007 827,5 -3,55 1.3.2007 1593,6 -2,11   
2.3.2007 857 3,56 2.3.2007 1613 1,22   
5.3.2007 840,4 -1,94 5.3.2007 1595,7 -1,07   
6.3.2007 866,2 3,07 6.3.2007 1629,1 2,09   
7.3.2007 867 0,09 7.3.2007 1626,9 -0,14   
8.3.2007 882,5 1,79 8.3.2007 1667,6 2,50   
9.3.2007 877,1 -0,61 9.3.2007 1674,7 0,43   
12.3.2007 867,3 -1,12 12.3.2007 1662,6 -0,72   
13.3.2007 866,5 -0,09 13.3.2007 1661,8 -0,05   
14.3.2007 846,7 -2,29 14.3.2007 1628,4 -2,01   
15.3.2007 860,8 1,67 15.3.2007 1635,8 0,45   
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16.3.2007 874,8 1,63 16.3.2007 1643,2 0,45   
19.3.2007 874 -0,09 19.3.2007 1653,7 0,64   
20.3.2007 892,3 2,09 20.3.2007 1671,3 1,06   
21.3.2007 909,5 1,93 21.3.2007 1681,4 0,60   
22.3.2007 912,1 0,29 22.3.2007 1691 0,57   
23.3.2007 927,6 1,70 23.3.2007 1708,9 1,06   
26.3.2007 926,8 -0,09 26.3.2007 1712,7 0,22   
27.3.2007 922,6 -0,45 27.3.2007 1692,8 -1,16   
28.3.2007 916,5 -0,66 28.3.2007 1680,1 -0,75   
29.3.2007 931 1,58 29.3.2007 1703,2 1,37   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
30.3.2007 940,9 1,06 30.3.2007 1712,2 0,53   
2.4.2007 935,6 -0,56 2.4.2007 1708,7 -0,20   
3.4.2007 946,9 1,21 3.4.2007 1723,8 0,88   
4.4.2007 961 1,49 4.4.2007 1745,2 1,24   
5.4.2007 957,6 -0,35 5.4.2007 1742,2 -0,17   
6.4.2007 963,9 0,66 6.4.2007 1754,2 0,69   
10.4.2007 971,9 0,83 10.4.2007 1770,9 0,95   
11.4.2007 980,6 0,90 11.4.2007 1784,8 0,78   
12.4.2007 969,2 -1,16 12.4.2007 1763,6 -1,19   
13.4.2007 972,7 0,36 13.4.2007 1788,1 1,39   
16.4.2007 979,5 0,70 16.4.2007 1814,1 1,45   
17.4.2007 978,4 -0,11 17.4.2007 1804 -0,56   
18.4.2007 971,3 -0,73 18.4.2007 1794,4 -0,53   
19.4.2007 962,2 -0,94 19.4.2007 1777,2 -0,96   
20.4.2007 987 2,58 20.4.2007 1811,5 1,93   
23.4.2007 990,5 0,35 23.4.2007 1814,6 0,17   
24.4.2007 994 0,35 24.4.2007 1814,4 -0,01   
25.4.2007 1 021,00 2,72 25.4.2007 1828 0,75   
26.4.2007 1 019,00 -0,20 26.4.2007 1820 -0,44   
27.4.2007 997,1 -2,15 27.4.2007 1812 -0,44   
30.4.2007 1 010,00 1,29 30.4.2007 1806,3 -0,31   
2.5.2007 1 041,00 3,07 2.5.2007 1814,9 0,48   
3.5.2007 1 036,00 -0,48 3.5.2007 1813,9 -0,06   
4.5.2007 1 063,00 2,61 4.5.2007 1827,4 0,74   
7.5.2007 1 075,00 1,13 7.5.2007 1826,3 -0,06   
9.5.2007 1 080,00 0,47 9.5.2007 1831,6 0,29   
10.5.2007 1 077,00 -0,28 10.5.2007 1833,6 0,11   
11.5.2007 1 077,00 0,00 11.5.2007 1818,5 -0,82   
14.5.2007 1 063,00 -1,30 14.5.2007 1819,6 0,06   
15.5.2007 1 044,00 -1,79 15.5.2007 1805,4 -0,78   
16.5.2007 1 042,00 -0,19 16.5.2007 1816,2 0,60   
17.5.2007 1 045,00 0,29 17.5.2007 1814,4 -0,10   
18.5.2007 1 067,00 2,11 18.5.2007 1836 1,19   
21.5.2007 1 068,00 0,09 21.5.2007 1832,6 -0,19   
22.5.2007 1 076,00 0,75 22.5.2007 1828,3 -0,23   
23.5.2007 1 094,00 1,67 23.5.2007 1838,2 0,54   
24.5.2007 1 074,00 -1,83 24.5.2007 1823,9 -0,78   
25.5.2007 1 068,00 -0,56 25.5.2007 1815,4 -0,47   
28.5.2007 1 075,00 0,66 28.5.2007 1828,4 0,72   
29.5.2007 1 072,00 -0,28 29.5.2007 1829 0,03   
30.5.2007 1 065,00 -0,65 30.5.2007 1820,2 -0,48   
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31.5.2007 1 074,00 0,85 31.5.2007 1833,2 0,71   
1.6.2007 1 084,00 0,93 1.6.2007 1850,5 0,94   
4.6.2007 1 080,00 -0,37 4.6.2007 1848,1 -0,13   
5.6.2007 1 069,00 -1,02 5.6.2007 1845,2 -0,16   
6.6.2007 1 058,00 -1,03 6.6.2007 1838,5 -0,36   
7.6.2007 1 066,00 0,76 7.6.2007 1840,7 0,12   
8.6.2007 1 048,00 -1,69 8.6.2007 1820,3 -1,11   
11.6.2007 1 060,00 1,15 11.6.2007 1842,6 1,23   
12.6.2007 1 072,00 1,13 12.6.2007 1844,6 0,11   
13.6.2007 1 074,00 0,19 13.6.2007 1842,6 -0,11   
14.6.2007 1 072,00 -0,19 14.6.2007 1853,1 0,57   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
15.6.2007 1 046,00 -2,43 15.6.2007 1849,6 -0,19   
18.6.2007 1 055,00 0,86 18.6.2007 1848,7 -0,05   
19.6.2007 1 044,00 -1,04 19.6.2007 1838,5 -0,55   
20.6.2007 1 058,00 1,34 20.6.2007 1850,5 0,65   
21.6.2007 1 056,00 -0,19 21.6.2007 1841,3 -0,50   
22.6.2007 1 060,00 0,38 22.6.2007 1847,6 0,34   
25.6.2007 1 057,00 -0,28 25.6.2007 1836,9 -0,58   
26.6.2007 1 074,00 1,61 26.6.2007 1851,4 0,79   
27.6.2007 1 075,00 0,09 27.6.2007 1834,5 -0,91   
28.6.2007 1 087,00 1,12 28.6.2007 1843,6 0,50   
29.6.2007 1 096,00 0,83 29.6.2007 1859,1 0,84   
2.7.2007 1 096,00 0,00 2.7.2007 1857 -0,11   
3.7.2007 1 123,00 2,46 3.7.2007 1886,9 1,61   
4.7.2007 1 137,00 1,25 4.7.2007 1897,6 0,57   
9.7.2007 1 142,00 0,44 9.7.2007 1903,8 0,33   
10.7.2007 1 111,00 -2,71 10.7.2007 1879,7 -1,27   
11.7.2007 1 098,00 -1,17 11.7.2007 1863,2 -0,88   
12.7.2007 1 127,00 2,64 12.7.2007 1880,4 0,92   
13.7.2007 1 113,00 -1,24 13.7.2007 1863,4 -0,90   
16.7.2007 1 091,00 -1,98 16.7.2007 1850,3 -0,70   
17.7.2007 1 087,00 -0,37 17.7.2007 1852,8 0,14   
18.7.2007 1 111,00 2,21 18.7.2007 1864 0,60   
19.7.2007 1 122,00 0,99 19.7.2007 1870,3 0,34   
20.7.2007 1 108,00 -1,25 20.7.2007 1854,9 -0,82   
23.7.2007 1 124,00 1,44 23.7.2007 1866,1 0,60   
24.7.2007 1 099,00 -2,22 24.7.2007 1841,6 -1,31   
25.7.2007 1 114,00 1,36 25.7.2007 1851,6 0,54   
26.7.2007 1 101,00 -1,17 26.7.2007 1815,4 -1,96   
27.7.2007 1 088,00 -1,18 27.7.2007 1771,4 -2,42   
30.7.2007 1 078,00 -0,92 30.7.2007 1764,7 -0,38   
31.7.2007 1 076,00 -0,19 31.7.2007 1789,8 1,42   
1.8.2007 1 045,00 -2,88 1.8.2007 1747,8 -2,35   
2.8.2007 1 062,00 1,63 2.8.2007 1768,4 1,18   
3.8.2007 1 081,00 1,79 3.8.2007 1772,3 0,22   
6.8.2007 1 074,00 -0,65 6.8.2007 1755,2 -0,96   
7.8.2007 1 083,00 0,84 7.8.2007 1770,4 0,87   
8.8.2007 1 113,00 2,77 8.8.2007 1808,2 2,14   
9.8.2007 1 085,00 -2,52 9.8.2007 1774,6 -1,86   
10.8.2007 1 062,00 -2,12 10.8.2007 1750,6 -1,35   
13.8.2007 1 110,00 4,52 13.8.2007 1783,6 1,89   
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14.8.2007 1 098,00 -1,08 14.8.2007 1775,1 -0,48   
15.8.2007 1 076,00 -2,00 15.8.2007 1749,7 -1,43   
16.8.2007 995,6 -7,47 16.8.2007 1653,2 -5,52   
17.8.2007 1 038,00 4,26 17.8.2007 1688,1 2,11   
20.8.2007 1 047,00 0,87 20.8.2007 1691 0,17   
21.8.2007 1 055,00 0,76 21.8.2007 1697,5 0,38   
22.8.2007 1 081,00 2,46 22.8.2007 1734 2,15   
23.8.2007 1 088,00 0,65 23.8.2007 1750 0,92   
24.8.2007 1 089,00 0,09 24.8.2007 1767,1 0,98   
27.8.2007 1 095,00 0,55 27.8.2007 1787,7 1,17   
28.8.2007 1 074,00 -1,92 28.8.2007 1773,9 -0,77   
29.8.2007 1 054,00 -1,86 29.8.2007 1761 -0,73   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
30.8.2007 1 077,00 2,18 30.8.2007 1771,3 0,58   
31.8.2007 1 077,00 0,00 31.8.2007 1789,3 1,02   
3.9.2007 1 089,00 1,11 3.9.2007 1798,6 0,52   
4.9.2007 1 072,00 -1,56 4.9.2007 1812,1 0,75   
5.9.2007 1 074,00 0,19 5.9.2007 1806,3 -0,32   
6.9.2007 1 082,00 0,74 6.9.2007 1776,2 -1,67   
7.9.2007 1 086,00 0,37 7.9.2007 1762,4 -0,78   
10.9.2007 1 092,00 0,55 10.9.2007 1757,5 -0,28   
11.9.2007 1 100,00 0,73 11.9.2007 1765 0,43   
12.9.2007 1 093,00 -0,64 12.9.2007 1755,7 -0,53   
13.9.2007 1 102,00 0,82 13.9.2007 1770,2 0,83   
14.9.2007 1 107,00 0,45 14.9.2007 1761,9 -0,47   
17.9.2007 1 099,00 -0,72 17.9.2007 1747,8 -0,80   
18.9.2007 1 102,00 0,27 18.9.2007 1750,8 0,17   
19.9.2007 1 109,00 0,64 19.9.2007 1780,7 1,71   
20.9.2007 1 114,00 0,45 20.9.2007 1790,9 0,57   
21.9.2007 1 123,00 0,81 21.9.2007 1793,8 0,16   
24.9.2007 1 140,00 1,51 24.9.2007 1792,1 -0,09   
25.9.2007 1 159,00 1,67 25.9.2007 1802,9 0,60   
26.9.2007 1 203,00 3,80 26.9.2007 1825,3 1,24   
27.9.2007 1 186,00 -1,41 27.9.2007 1816,3 -0,49   
1.10.2007 1 224,00 3,20 1.10.2007 1828,8 0,69   
2.10.2007 1 226,00 0,16 2.10.2007 1845,5 0,91   
3.10.2007 1 219,00 -0,57 3.10.2007 1835,1 -0,56   
4.10.2007 1 238,00 1,56 4.10.2007 1862,7 1,50   
5.10.2007 1 246,00 0,65 5.10.2007 1881,5 1,01   
8.10.2007 1 273,00 2,17 8.10.2007 1896,1 0,78   
9.10.2007 1 255,00 -1,41 9.10.2007 1883,4 -0,67   
10.10.2007 1 243,00 -0,96 10.10.2007 1881 -0,13   
11.10.2007 1 265,00 1,77 11.10.2007 1900,7 1,05   
12.10.2007 1 277,00 0,95 12.10.2007 1898,8 -0,10   
15.10.2007 1 293,00 1,25 15.10.2007 1908,3 0,50   
16.10.2007 1 279,00 -1,08 16.10.2007 1886,3 -1,15   
17.10.2007 1 268,00 -0,86 17.10.2007 1892,2 0,31   
18.10.2007 1 266,00 -0,16 18.10.2007 1886 -0,33   
19.10.2007 1 261,00 -0,39 19.10.2007 1876,1 -0,52   
22.10.2007 1 245,00 -1,27 22.10.2007 1848,4 -1,48   
23.10.2007 1 257,00 0,96 23.10.2007 1867,6 1,04   
24.10.2007 1 270,00 1,03 24.10.2007 1872,6 0,27   
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25.10.2007 1 301,00 2,44 25.10.2007 1884,6 0,64   
26.10.2007 1 343,00 3,23 26.10.2007 1910,1 1,35   
29.10.2007 1 384,00 3,05 29.10.2007 1936,1 1,36   
30.10.2007 1 360,00 -1,73 30.10.2007 1913,4 -1,17   
31.10.2007 1 344,00 -1,18 31.10.2007 1908,3 -0,27   
1.11.2007 1 365,00 1,56 1.11.2007 1925,5 0,90   
2.11.2007 1 375,00 0,73 2.11.2007 1908,3 -0,89   
5.11.2007 1 385,00 0,73 5.11.2007 1888,6 -1,03   
6.11.2007 1 411,00 1,88 6.11.2007 1903,3 0,78   
7.11.2007 1 386,00 -1,77 7.11.2007 1871,4 -1,68   
8.11.2007 1 392,00 0,43 8.11.2007 1860,9 -0,56   
9.11.2007 1 372,00 -1,44 9.11.2007 1832,1 -1,55   
12.11.2007 1 337,00 -2,55 12.11.2007 1820,5 -0,63   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
13.11.2007 1 300,00 -2,77 13.11.2007 1811,1 -0,52   
14.11.2007 1 324,00 1,85 14.11.2007 1828,3 0,95   
15.11.2007 1 330,00 0,45 15.11.2007 1797,4 -1,69   
16.11.2007 1 325,00 -0,38 16.11.2007 1793,8 -0,20   
19.11.2007 1 318,00 -0,53 19.11.2007 1770,6 -1,29   
20.11.2007 1 335,00 1,29 20.11.2007 1767,1 -0,20   
21.11.2007 1 328,00 -0,52 21.11.2007 1728,2 -2,20   
22.11.2007 1 355,00 2,03 22.11.2007 1742 0,80   
23.11.2007 1 380,00 1,85 23.11.2007 1767,9 1,49   
26.11.2007 1 379,00 -0,07 26.11.2007 1771,1 0,18   
27.11.2007 1 356,00 -1,67 27.11.2007 1737,7 -1,89   
28.11.2007 1 325,00 -2,29 28.11.2007 1748,1 0,60   
29.11.2007 1 330,00 0,38 29.11.2007 1757,6 0,54   
30.11.2007 1 325,00 -0,38 30.11.2007 1774,1 0,94   
3.12.2007 1 320,00 -0,38 3.12.2007 1766,9 -0,41   
4.12.2007 1 334,00 1,06 4.12.2007 1756,6 -0,58   
5.12.2007 1 358,00 1,80 5.12.2007 1778,8 1,26   
6.12.2007 1 404,00 3,39 6.12.2007 1812,8 1,91   
7.12.2007 1 418,00 1,00 7.12.2007 1842,7 1,65   
10.12.2007 1 423,00 0,35 10.12.2007 1855,8 0,71   
11.12.2007 1 410,00 -0,91 11.12.2007 1839,4 -0,88   
12.12.2007 1 421,00 0,78 12.12.2007 1842,6 0,17   
13.12.2007 1 395,00 -1,83 13.12.2007 1805,8 -2,00   
14.12.2007 1 389,00 -0,43 14.12.2007 1804,3 -0,08   
17.12.2007 1 376,00 -0,94 17.12.2007 1771,8 -1,80   
18.12.2007 1 397,00 1,53 18.12.2007 1796,7 1,41   
19.12.2007 1 366,00 -2,22 19.12.2007 1782,8 -0,77   
20.12.2007 1 384,00 1,32 20.12.2007 1794,6 0,66   
21.12.2007 1 310,00 -5,35 21.12.2007 1769 -1,43   
27.12.2007 1 370,00 4,58 27.12.2007 1818,2 2,78   
28.12.2007 1 362,00 -0,58 28.12.2007 1815,1 -0,17   
2.1.2008 1 373,00 0,81 2.1.2008 1808,6 -0,36   
3.1.2008 1 395,00 1,60 3.1.2008 1792,5 -0,89   
4.1.2008 1 387,00 -0,57 4.1.2008 1760 -1,81   
7.1.2008 1 352,00 -2,52 7.1.2008 1725,3 -1,97   
8.1.2008 1 358,00 0,44 8.1.2008 1735,3 0,58   
9.1.2008 1 321,00 -2,72 9.1.2008 1688,9 -2,67   
10.1.2008 1 275,00 -3,48 10.1.2008 1646,1 -2,53   
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11.1.2008 1 266,00 -0,71 11.1.2008 1657,3 0,68   
14.1.2008 1 234,00 -2,53 14.1.2008 1651,5 -0,35   
15.1.2008 1 229,00 -0,41 15.1.2008 1620,2 -1,90   
16.1.2008 1 204,00 -2,03 16.1.2008 1570,1 -3,09   
17.1.2008 1 217,00 1,08 17.1.2008 1561,5 -0,55   
18.1.2008 1 232,00 1,23 18.1.2008 1561,7 0,01   
21.1.2008 1 170,00 -5,03 21.1.2008 1489,6 -4,62   
22.1.2008 1 139,00 -2,65 22.1.2008 1463,7 -1,74   
23.1.2008 1073 -5,79 23.1.2008 1405,1 -4   
24.1.2008 1196 11,46 24.1.2008 1523,4 8,42   
25.1.2008 1228 2,68 25.1.2008 1536,7 0,87   
28.1.2008 1194 -2,77 28.1.2008 1487,4 -3,21   
29.1.2008 1191 -0,25 29.1.2008 1501 0,91   
30.1.2008 1218 2,27 30.1.2008 1521,2 1,35   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
31.1.2008 1181 -3,04 31.1.2008 1499,6 -1,42   
1.2.2008 1200 1,61 1.2.2008 1541,3 2,78   
4.2.2008 1233 2,75 4.2.2008 1567 1,67   
5.2.2008 1229 -0,32 5.2.2008 1544,1 -1,46   
6.2.2008 1223 -0,49 6.2.2008 1532,5 -0,75   
7.2.2008 1202 -1,72 7.2.2008 1501 -2,06   
8.2.2008 1216 1,16 8.2.2008 1494,6 -0,43   
11.2.2008 1212 -0,33 11.2.2008 1493,2 -0,09   
12.2.2008 1238 2,15 12.2.2008 1524 2,06   
13.2.2008 1271 2,67 13.2.2008 1569,9 3,01   
14.2.2008 1278 0,55 14.2.2008 1572,3 0,15   
15.2.2008 1251 -2,11 15.2.2008 1541,7 -1,95   
18.2.2008 1264 1,04 18.2.2008 1568,5 1,74   
19.2.2008 1260 -0,32 19.2.2008 1578,3 0,62   
20.2.2008 1244 -1,27 20.2.2008 1569,8 -0,54   
21.2.2008 1246 0,16 21.2.2008 1564 -0,37   
22.2.2008 1223 -1,85 22.2.2008 1537,7 -1,68   
25.2.2008 1249 2,13 25.2.2008 1566,2 1,85   
26.2.2008 1250 0,08 26.2.2008 1578,2 0,77   
27.2.2008 1229 -1,68 27.2.2008 1567,6 -0,67   
28.2.2008 1234 0,41 28.2.2008 1569,8 0,14   
29.2.2008 1232 -0,16 29.2.2008 1566 -0,24   
3.3.2008 1210 -1,79 3.3.2008 1522,7 -2,77   
4.3.2008 1185 -2,07 4.3.2008 1485,6 -2,44   
5.3.2008 1194 0,76 5.3.2008 1511,5 1,74   
6.3.2008 1186 -0,67 6.3.2008 1496,3 -1,01   
7.3.2008 1151 -2,95 7.3.2008 1467,9 -1,9   
10.3.2008 1166 1,30 10.3.2008 1460,9 -0,48   
11.3.2008 1221 4,72 11.3.2008 1509 3,29   
12.3.2008 1231 0,82 12.3.2008 1523,2 0,94   
13.3.2008 1209 -1,79 13.3.2008 1495,3 -1,83   
14.3.2008 1211 0,17 14.3.2008 1506 0,72   
17.3.2008 1195 -1,32 17.3.2008 1468,5 -2,49   
18.3.2008 1226 2,59 18.3.2008 1504,4 2,44   
19.3.2008 1244 1,47 19.3.2008 1520,4 1,06   
20.3.2008 1212 -2,57 20.3.2008 1496,8 -1,55   
21.3.2008 1233 1,73 21.3.2008 1516,9 1,34   
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25.3.2008 1216 -1,38 25.3.2008 1522,8 0,39   
26.3.2008 1207 -0,74 26.3.2008 1510,7 -0,79   
27.3.2008 1218 0,91 27.3.2008 1541,4 2,03   
28.3.2008 1229 0,90 28.3.2008 1563,5 1,43   
31.3.2008 1220 -0,73 31.3.2008 1551,9 -0,74   
1.4.2008 1234 1,15 1.4.2008 1562,8 0,7   
2.4.2008 1208 -2,11 2.4.2008 1575,3 0,8   
3.4.2008 1216 0,66 3.4.2008 1569,1 -0,39   
4.4.2008 1213 -0,25 4.4.2008 1565,5 -0,23   
7.4.2008 1220 0,58 7.4.2008 1585,3 1,26   
8.4.2008 1229 0,74 8.4.2008 1578,4 -0,44   
9.4.2008 1216 -1,06 9.4.2008 1583,3 0,31   
10.4.2008 1198 -1,48 10.4.2008 1545,1 -2,41   
11.4.2008 1211 1,09 11.4.2008 1533,1 -0,78   
14.4.2008 1195 -1,32 14.4.2008 1518 -0,98   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
15.4.2008 1192 -0,25 15.4.2008 1526,6 0,57   
16.4.2008 1174 -1,51 16.4.2008 1537,7 0,73   
17.4.2008 1190 1,36 17.4.2008 1532,6 -0,33   
18.4.2008 1216 2,18 18.4.2008 1561,1 1,86   
21.4.2008 1228 0,99 21.4.2008 1562,8 0,11   
22.4.2008 1223 -0,41 22.4.2008 1545,8 -1,09   
23.4.2008 1228 0,41 23.4.2008 1555,1 0,6   
24.4.2008 1226 -0,16 24.4.2008 1564,1 0,58   
25.4.2008 1223 -0,24 25.4.2008 1572,3 0,52   
28.4.2008 1227 0,33 28.4.2008 1591,4 1,21   
29.4.2008 1220 -0,57 29.4.2008 1582,7 -0,55   
30.4.2008 1201 -1,56 30.4.2008 1609,8 1,71   
2.5.2008 1227 2,16 2.5.2008 1659,9 3,11   
5.5.2008 1235 0,65 5.5.2008 1646,2 -0,83   
6.5.2008 1242 0,57 6.5.2008 1644 -0,13   
 
ECM 
ECM    PX      
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%] BETA= 1,65 
2.1.2007 1 458,00 1,82 2.1.2007 1618,3 1,85   
3.1.2007 1 448,00 -0,69 3.1.2007 1617,9 -0,02   
4.1.2007 1 460,00 0,83 4.1.2007 1614,2 -0,23   
5.1.2007 1 469,00 0,62 5.1.2007 1599,9 -0,89   
8.1.2007 1 478,00 0,61 8.1.2007 1590,9 -0,56   
9.1.2007 1 468,00 -0,68 9.1.2007 1589,3 -0,10   
10.1.2007 1 447,00 -1,43 10.1.2007 1565,3 -1,51   
11.1.2007 1 424,00 -1,59 11.1.2007 1593,1 1,78   
12.1.2007 1 446,00 1,54 12.1.2007 1602,6 0,60   
15.1.2007 1 464,00 1,24 15.1.2007 1617,9 0,95   
16.1.2007 1 463,00 -0,07 16.1.2007 1621,9 0,25   
17.1.2007 1 450,00 -0,89 17.1.2007 1609,9 -0,74   
18.1.2007 1 452,00 0,14 18.1.2007 1624,2 0,89   
19.1.2007 1 455,00 0,21 19.1.2007 1618,9 -0,33   
22.1.2007 1 466,00 0,76 22.1.2007 1634,5 0,96   
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23.1.2007 1 472,00 0,41 23.1.2007 1640,7 0,38   
24.1.2007 1 459,00 -0,88 24.1.2007 1659,8 1,16   
25.1.2007 1 461,00 0,14 25.1.2007 1675,4 0,94   
26.1.2007 1 465,00 0,27 26.1.2007 1660,9 -0,87   
29.1.2007 1 460,00 -0,34 29.1.2007 1661,3 0,02   
30.1.2007 1 466,00 0,41 30.1.2007 1667,1 0,35   
31.1.2007 1 473,00 0,48 31.1.2007 1663,4 -0,22   
1.2.2007 1 482,00 0,61 1.2.2007 1682,7 1,16   
2.2.2007 1 471,00 -0,74 2.2.2007 1688,7 0,36   
5.2.2007 1 466,00 -0,34 5.2.2007 1694,4 0,34   
6.2.2007 1 465,00 -0,07 6.2.2007 1718,4 1,42   
7.2.2007 1 469,00 0,27 7.2.2007 1714,9 -0,20   
8.2.2007 1 497,00 1,91 8.2.2007 1692,1 -1,33   
9.2.2007 1 524,00 1,80 9.2.2007 1684,7 -0,44   
12.2.2007 1 537,00 0,85 12.2.2007 1679,9 -0,28   
13.2.2007 1 539,00 0,13 13.2.2007 1694,3 0,86   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
14.2.2007 1 564,00 1,62 14.2.2007 1708,9 0,86   
15.2.2007 1 546,00 -1,15 15.2.2007 1703,2 -0,33   
16.2.2007 1 597,00 3,30 16.2.2007 1701,3 -0,11   
19.2.2007 1 630,00 2,07 19.2.2007 1706,9 0,33   
20.2.2007 1 655,00 1,53 20.2.2007 1686,6 -1,19   
21.2.2007 1 644,00 -0,66 21.2.2007 1672,2 -0,85   
22.2.2007 1 648,00 0,24 22.2.2007 1686 0,83   
23.2.2007 1 655,00 0,42 23.2.2007 1704,8 1,12   
26.2.2007 1 663,00 0,48 26.2.2007 1706,2 0,08   
27.2.2007 1 561,00 -6,13 27.2.2007 1635,8 -4,13   
28.2.2007 1 602,00 2,63 28.2.2007 1628 -0,48   
1.3.2007 1 638,00 2,25 1.3.2007 1593,6 -2,11   
2.3.2007 1 682,00 2,69 2.3.2007 1613 1,22   
5.3.2007 1 679,00 -0,18 5.3.2007 1595,7 -1,07   
6.3.2007 1 672,00 -0,42 6.3.2007 1629,1 2,09   
7.3.2007 1 651,00 -1,26 7.3.2007 1626,9 -0,14   
8.3.2007 1 684,00 2,00 8.3.2007 1667,6 2,50   
9.3.2007 1 672,00 -0,71 9.3.2007 1674,7 0,43   
12.3.2007 1 749,00 4,61 12.3.2007 1662,6 -0,72   
13.3.2007 1 769,00 1,14 13.3.2007 1661,8 -0,05   
14.3.2007 1 756,00 -0,73 14.3.2007 1628,4 -2,01   
15.3.2007 1 790,00 1,94 15.3.2007 1635,8 0,45   
16.3.2007 1 787,00 -0,17 16.3.2007 1643,2 0,45   
19.3.2007 1 766,00 -1,18 19.3.2007 1653,7 0,64   
20.3.2007 1 774,00 0,45 20.3.2007 1671,3 1,06   
21.3.2007 1 803,00 1,63 21.3.2007 1681,4 0,60   
22.3.2007 1 816,00 0,72 22.3.2007 1691 0,57   
23.3.2007 1 838,00 1,21 23.3.2007 1708,9 1,06   
26.3.2007 1 828,00 -0,54 26.3.2007 1712,7 0,22   
27.3.2007 1 837,00 0,49 27.3.2007 1692,8 -1,16   
28.3.2007 1 935,00 5,33 28.3.2007 1680,1 -0,75   
29.3.2007 1 958,00 1,19 29.3.2007 1703,2 1,37   
30.3.2007 1 953,00 -0,26 30.3.2007 1712,2 0,53   
2.4.2007 1 971,00 0,92 2.4.2007 1708,7 -0,20   
3.4.2007 1 992,00 1,07 3.4.2007 1723,8 0,88   
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4.4.2007 1 990,00 -0,10 4.4.2007 1745,2 1,24   
5.4.2007 1 995,00 0,25 5.4.2007 1742,2 -0,17   
6.4.2007 2 012,00 0,85 6.4.2007 1754,2 0,69   
10.4.2007 2 022,00 0,50 10.4.2007 1770,9 0,95   
11.4.2007 2 055,00 1,63 11.4.2007 1784,8 0,78   
12.4.2007 1 993,00 -3,02 12.4.2007 1763,6 -1,19   
13.4.2007 2 050,00 2,86 13.4.2007 1788,1 1,39   
16.4.2007 2 058,00 0,39 16.4.2007 1814,1 1,45   
17.4.2007 2 050,00 -0,39 17.4.2007 1804 -0,56   
18.4.2007 2 026,00 -1,17 18.4.2007 1794,4 -0,53   
19.4.2007 2 008,00 -0,89 19.4.2007 1777,2 -0,96   
20.4.2007 2 047,00 1,94 20.4.2007 1811,5 1,93   
23.4.2007 2 030,00 -0,83 23.4.2007 1814,6 0,17   
24.4.2007 2 017,00 -0,64 24.4.2007 1814,4 -0,01   
25.4.2007 1 999,00 -0,89 25.4.2007 1828 0,75   
26.4.2007 1 978,00 -1,05 26.4.2007 1820 -0,44   
27.4.2007 1 941,00 -1,87 27.4.2007 1812 -0,44   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
30.4.2007 1 902,00 -2,01 30.4.2007 1806,3 -0,31   
2.5.2007 1 917,00 0,79 2.5.2007 1814,9 0,48   
3.5.2007 1 918,00 0,05 3.5.2007 1813,9 -0,06   
4.5.2007 1 907,00 -0,57 4.5.2007 1827,4 0,74   
7.5.2007 1 889,00 -0,94 7.5.2007 1826,3 -0,06   
9.5.2007 1 860,00 -1,54 9.5.2007 1831,6 0,29   
10.5.2007 1 813,00 -2,53 10.5.2007 1833,6 0,11   
11.5.2007 1 819,00 0,33 11.5.2007 1818,5 -0,82   
14.5.2007 1 819,00 0,00 14.5.2007 1819,6 0,06   
15.5.2007 1 796,00 -1,26 15.5.2007 1805,4 -0,78   
16.5.2007 1 817,00 1,17 16.5.2007 1816,2 0,60   
17.5.2007 1 805,00 -0,66 17.5.2007 1814,4 -0,10   
18.5.2007 1 811,00 0,33 18.5.2007 1836 1,19   
21.5.2007 1 803,00 -0,44 21.5.2007 1832,6 -0,19   
22.5.2007 1 830,00 1,50 22.5.2007 1828,3 -0,23   
23.5.2007 1 839,00 0,49 23.5.2007 1838,2 0,54   
24.5.2007 1 819,00 -1,09 24.5.2007 1823,9 -0,78   
25.5.2007 1 826,00 0,38 25.5.2007 1815,4 -0,47   
28.5.2007 1 796,00 -1,64 28.5.2007 1828,4 0,72   
29.5.2007 1 798,00 0,11 29.5.2007 1829 0,03   
30.5.2007 1 787,00 -0,61 30.5.2007 1820,2 -0,48   
31.5.2007 1 820,00 1,85 31.5.2007 1833,2 0,71   
1.6.2007 1 827,00 0,38 1.6.2007 1850,5 0,94   
4.6.2007 1 813,00 -0,77 4.6.2007 1848,1 -0,13   
5.6.2007 1 806,00 -0,39 5.6.2007 1845,2 -0,16   
6.6.2007 1 790,00 -0,89 6.6.2007 1838,5 -0,36   
7.6.2007 1 798,00 0,45 7.6.2007 1840,7 0,12   
8.6.2007 1 810,00 0,67 8.6.2007 1820,3 -1,11   
11.6.2007 1 821,00 0,61 11.6.2007 1842,6 1,23   
12.6.2007 1 823,00 0,11 12.6.2007 1844,6 0,11   
13.6.2007 1 803,00 -1,10 13.6.2007 1842,6 -0,11   
14.6.2007 1 815,00 0,67 14.6.2007 1853,1 0,57   
15.6.2007 1 803,00 -0,66 15.6.2007 1849,6 -0,19   
18.6.2007 1 803,00 0,00 18.6.2007 1848,7 -0,05   
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19.6.2007 1 800,00 -0,17 19.6.2007 1838,5 -0,55   
20.6.2007 1 791,00 -0,50 20.6.2007 1850,5 0,65   
21.6.2007 1 795,00 0,22 21.6.2007 1841,3 -0,50   
22.6.2007 1 795,00 0,00 22.6.2007 1847,6 0,34   
25.6.2007 1 767,00 -1,56 25.6.2007 1836,9 -0,58   
26.6.2007 1 776,00 0,51 26.6.2007 1851,4 0,79   
27.6.2007 1 765,00 -0,62 27.6.2007 1834,5 -0,91   
28.6.2007 1 795,00 1,70 28.6.2007 1843,6 0,50   
29.6.2007 1 795,00 0,00 29.6.2007 1859,1 0,84   
2.7.2007 1 795,00 0,00 2.7.2007 1857 -0,11   
3.7.2007 1 788,00 -0,39 3.7.2007 1886,9 1,61   
4.7.2007 1 774,00 -0,78 4.7.2007 1897,6 0,57   
9.7.2007 1 745,00 -1,63 9.7.2007 1903,8 0,33   
10.7.2007 1 745,00 0,00 10.7.2007 1879,7 -1,27   
11.7.2007 1 743,00 -0,11 11.7.2007 1863,2 -0,88   
12.7.2007 1 773,00 1,72 12.7.2007 1880,4 0,92   
13.7.2007 1 787,00 0,79 13.7.2007 1863,4 -0,90   
16.7.2007 1 790,00 0,17 16.7.2007 1850,3 -0,70   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
17.7.2007 1 831,00 2,29 17.7.2007 1852,8 0,14   
18.7.2007 1 816,00 -0,82 18.7.2007 1864 0,60   
19.7.2007 1 813,00 -0,17 19.7.2007 1870,3 0,34   
20.7.2007 1 801,00 -0,66 20.7.2007 1854,9 -0,82   
23.7.2007 1 794,00 -0,39 23.7.2007 1866,1 0,60   
24.7.2007 1 760,00 -1,90 24.7.2007 1841,6 -1,31   
25.7.2007 1 757,00 -0,17 25.7.2007 1851,6 0,54   
26.7.2007 1 690,00 -3,81 26.7.2007 1815,4 -1,96   
27.7.2007 1 623,00 -3,96 27.7.2007 1771,4 -2,42   
30.7.2007 1 657,00 2,09 30.7.2007 1764,7 -0,38   
31.7.2007 1 703,00 2,78 31.7.2007 1789,8 1,42   
1.8.2007 1 645,00 -3,41 1.8.2007 1747,8 -2,35   
2.8.2007 1 672,00 1,64 2.8.2007 1768,4 1,18   
3.8.2007 1 664,00 -0,48 3.8.2007 1772,3 0,22   
6.8.2007 1 634,00 -1,80 6.8.2007 1755,2 -0,96   
7.8.2007 1 644,00 0,61 7.8.2007 1770,4 0,87   
8.8.2007 1 700,00 3,41 8.8.2007 1808,2 2,14   
9.8.2007 1 684,00 -0,94 9.8.2007 1774,6 -1,86   
10.8.2007 1 655,00 -1,72 10.8.2007 1750,6 -1,35   
13.8.2007 1 693,00 2,30 13.8.2007 1783,6 1,89   
14.8.2007 1 674,00 -1,12 14.8.2007 1775,1 -0,48   
15.8.2007 1 638,00 -2,15 15.8.2007 1749,7 -1,43   
16.8.2007 1 546,00 -5,62 16.8.2007 1653,2 -5,52   
17.8.2007 1 589,00 2,78 17.8.2007 1688,1 2,11   
20.8.2007 1 562,00 -1,70 20.8.2007 1691 0,17   
21.8.2007 1 558,00 -0,26 21.8.2007 1697,5 0,38   
22.8.2007 1 603,00 2,89 22.8.2007 1734 2,15   
23.8.2007 1 632,00 1,81 23.8.2007 1750 0,92   
24.8.2007 1 665,00 2,02 24.8.2007 1767,1 0,98   
27.8.2007 1 688,00 1,38 27.8.2007 1787,7 1,17   
28.8.2007 1 688,00 0,00 28.8.2007 1773,9 -0,77   
29.8.2007 1 667,00 -1,24 29.8.2007 1761 -0,73   
30.8.2007 1 656,00 -0,66 30.8.2007 1771,3 0,58   
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31.8.2007 1 674,00 1,09 31.8.2007 1789,3 1,02   
3.9.2007 1 668,00 -0,36 3.9.2007 1798,6 0,52   
4.9.2007 1 668,00 0,00 4.9.2007 1812,1 0,75   
5.9.2007 1 646,00 -1,32 5.9.2007 1806,3 -0,32   
6.9.2007 1 623,00 -1,40 6.9.2007 1776,2 -1,67   
7.9.2007 1 599,00 -1,48 7.9.2007 1762,4 -0,78   
10.9.2007 1 592,00 -0,44 10.9.2007 1757,5 -0,28   
11.9.2007 1 599,00 0,44 11.9.2007 1765 0,43   
12.9.2007 1 584,00 -0,94 12.9.2007 1755,7 -0,53   
13.9.2007 1 600,00 1,01 13.9.2007 1770,2 0,83   
14.9.2007 1 599,00 -0,06 14.9.2007 1761,9 -0,47   
17.9.2007 1 570,00 -1,81 17.9.2007 1747,8 -0,80   
18.9.2007 1 577,00 0,45 18.9.2007 1750,8 0,17   
19.9.2007 1 593,00 1,01 19.9.2007 1780,7 1,71   
20.9.2007 1 583,00 -0,63 20.9.2007 1790,9 0,57   
21.9.2007 1 581,00 -0,13 21.9.2007 1793,8 0,16   
24.9.2007 1 583,00 0,13 24.9.2007 1792,1 -0,09   
25.9.2007 1 571,00 -0,76 25.9.2007 1802,9 0,60   
26.9.2007 1 562,00 -0,57 26.9.2007 1825,3 1,24   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
27.9.2007 1 564,00 0,13 27.9.2007 1816,3 -0,49   
1.10.2007 1 548,00 -1,02 1.10.2007 1828,8 0,69   
2.10.2007 1 564,00 1,03 2.10.2007 1845,5 0,91   
3.10.2007 1 593,00 1,85 3.10.2007 1835,1 -0,56   
4.10.2007 1 603,00 0,63 4.10.2007 1862,7 1,50   
5.10.2007 1 604,00 0,06 5.10.2007 1881,5 1,01   
8.10.2007 1 604,00 0,00 8.10.2007 1896,1 0,78   
9.10.2007 1 610,00 0,37 9.10.2007 1883,4 -0,67   
10.10.2007 1 593,00 -1,06 10.10.2007 1881 -0,13   
11.10.2007 1 616,00 1,44 11.10.2007 1900,7 1,05   
12.10.2007 1 649,00 2,04 12.10.2007 1898,8 -0,10   
15.10.2007 1 647,00 -0,12 15.10.2007 1908,3 0,50   
16.10.2007 1 633,00 -0,85 16.10.2007 1886,3 -1,15   
17.10.2007 1 633,00 0,00 17.10.2007 1892,2 0,31   
18.10.2007 1 610,00 -1,41 18.10.2007 1886 -0,33   
19.10.2007 1 598,00 -0,75 19.10.2007 1876,1 -0,52   
22.10.2007 1 563,00 -2,19 22.10.2007 1848,4 -1,48   
23.10.2007 1 583,00 1,28 23.10.2007 1867,6 1,04   
24.10.2007 1 569,00 -0,88 24.10.2007 1872,6 0,27   
25.10.2007 1 586,00 1,08 25.10.2007 1884,6 0,64   
26.10.2007 1 585,00 -0,06 26.10.2007 1910,1 1,35   
29.10.2007 1 593,00 0,50 29.10.2007 1936,1 1,36   
30.10.2007 1 548,00 -2,82 30.10.2007 1913,4 -1,17   
31.10.2007 1 563,00 0,97 31.10.2007 1908,3 -0,27   
1.11.2007 1 551,00 -0,77 1.11.2007 1925,5 0,90   
2.11.2007 1 528,00 -1,48 2.11.2007 1908,3 -0,89   
5.11.2007 1 496,00 -2,09 5.11.2007 1888,6 -1,03   
6.11.2007 1 528,00 2,14 6.11.2007 1903,3 0,78   
7.11.2007 1 490,00 -2,49 7.11.2007 1871,4 -1,68   
8.11.2007 1 455,00 -2,35 8.11.2007 1860,9 -0,56   
9.11.2007 1 451,00 -0,27 9.11.2007 1832,1 -1,55   
12.11.2007 1 458,00 0,48 12.11.2007 1820,5 -0,63   
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13.11.2007 1 459,00 0,07 13.11.2007 1811,1 -0,52   
14.11.2007 1 467,00 0,55 14.11.2007 1828,3 0,95   
15.11.2007 1 435,00 -2,18 15.11.2007 1797,4 -1,69   
16.11.2007 1 440,00 0,35 16.11.2007 1793,8 -0,20   
19.11.2007 1 366,00 -5,14 19.11.2007 1770,6 -1,29   
20.11.2007 1 353,00 -0,95 20.11.2007 1767,1 -0,20   
21.11.2007 1 219,00 -9,90 21.11.2007 1728,2 -2,20   
22.11.2007 1 208,00 -0,90 22.11.2007 1742 0,80   
23.11.2007 1 241,00 2,73 23.11.2007 1767,9 1,49   
26.11.2007 1 244,00 0,24 26.11.2007 1771,1 0,18   
27.11.2007 1 198,00 -3,70 27.11.2007 1737,7 -1,89   
28.11.2007 1 176,00 -1,84 28.11.2007 1748,1 0,60   
29.11.2007 1 212,00 3,06 29.11.2007 1757,6 0,54   
30.11.2007 1 238,00 2,15 30.11.2007 1774,1 0,94   
3.12.2007 1 236,00 -0,16 3.12.2007 1766,9 -0,41   
4.12.2007 1 225,00 -0,89 4.12.2007 1756,6 -0,58   
5.12.2007 1 244,00 1,55 5.12.2007 1778,8 1,26   
6.12.2007 1 238,00 -0,48 6.12.2007 1812,8 1,91   
7.12.2007 1 236,00 -0,16 7.12.2007 1842,7 1,65   
10.12.2007 1 242,00 0,49 10.12.2007 1855,8 0,71   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
11.12.2007 1 239,00 -0,24 11.12.2007 1839,4 -0,88   
12.12.2007 1 225,00 -1,13 12.12.2007 1842,6 0,17   
13.12.2007 1 213,00 -0,98 13.12.2007 1805,8 -2,00   
14.12.2007 1 211,00 -0,16 14.12.2007 1804,3 -0,08   
17.12.2007 1 191,00 -1,65 17.12.2007 1771,8 -1,80   
18.12.2007 1 191,00 0,00 18.12.2007 1796,7 1,41   
19.12.2007 1 174,00 -1,43 19.12.2007 1782,8 -0,77   
20.12.2007 1 172,00 -0,17 20.12.2007 1794,6 0,66   
21.12.2007 1 173,00 0,09 21.12.2007 1769 -1,43   
27.12.2007 1 200,00 2,30 27.12.2007 1818,2 2,78   
28.12.2007 1 203,00 0,25 28.12.2007 1815,1 -0,17   
2.1.2008 1 191,00 -1,00 2.1.2008 1808,6 -0,36   
3.1.2008 1 157,00 -2,85 3.1.2008 1792,5 -0,89   
4.1.2008 1 105,00 -4,49 4.1.2008 1760 -1,81   
7.1.2008 1 045,00 -5,43 7.1.2008 1725,3 -1,97   
8.1.2008 1 047,00 0,19 8.1.2008 1735,3 0,58   
9.1.2008 969,5 -7,40 9.1.2008 1688,9 -2,67   
10.1.2008 900,5 -7,12 10.1.2008 1646,1 -2,53   
11.1.2008 902,5 0,22 11.1.2008 1657,3 0,68   
14.1.2008 872,5 -3,32 14.1.2008 1651,5 -0,35   
15.1.2008 846,5 -2,98 15.1.2008 1620,2 -1,90   
16.1.2008 760,6 -10,15 16.1.2008 1570,1 -3,09   
17.1.2008 768,5 1,04 17.1.2008 1561,5 -0,55   
18.1.2008 805,5 4,81 18.1.2008 1561,7 0,01   
21.1.2008 768,7 -4,57 21.1.2008 1489,6 -4,62   
22.1.2008 758,1 -1,38 22.1.2008 1463,7 -1,74   
23.1.2008 752,5 -0,74 23.1.2008 1405,1 -4   
24.1.2008 807,5 7,31 24.1.2008 1523,4 8,42   
25.1.2008 823,5 1,98 25.1.2008 1536,7 0,87   
28.1.2008 793 -3,70 28.1.2008 1487,4 -3,21   
29.1.2008 809,5 2,08 29.1.2008 1501 0,91   
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30.1.2008 810,7 0,15 30.1.2008 1521,2 1,35   
31.1.2008 788 -2,80 31.1.2008 1499,6 -1,42   
1.2.2008 816 3,55 1.2.2008 1541,3 2,78   
4.2.2008 834 2,21 4.2.2008 1567 1,67   
5.2.2008 837,5 0,42 5.2.2008 1544,1 -1,46   
6.2.2008 855,1 2,10 6.2.2008 1532,5 -0,75   
7.2.2008 835,5 -2,29 7.2.2008 1501 -2,06   
8.2.2008 842,5 0,84 8.2.2008 1494,6 -0,43   
11.2.2008 849,5 0,83 11.2.2008 1493,2 -0,09   
12.2.2008 860,7 1,32 12.2.2008 1524 2,06   
13.2.2008 885,1 2,83 13.2.2008 1569,9 3,01   
14.2.2008 884,6 -0,06 14.2.2008 1572,3 0,15   
15.2.2008 869,6 -1,70 15.2.2008 1541,7 -1,95   
18.2.2008 907 4,30 18.2.2008 1568,5 1,74   
19.2.2008 914 0,77 19.2.2008 1578,3 0,62   
20.2.2008 893 -2,30 20.2.2008 1569,8 -0,54   
21.2.2008 896,5 0,39 21.2.2008 1564 -0,37   
22.2.2008 884,1 -1,38 22.2.2008 1537,7 -1,68   
25.2.2008 892,6 0,96 25.2.2008 1566,2 1,85   
26.2.2008 881,1 -1,29 26.2.2008 1578,2 0,77   
27.2.2008 876,1 -0,57 27.2.2008 1567,6 -0,67   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
28.2.2008 885,5 1,07 28.2.2008 1569,8 0,14   
29.2.2008 879,1 -0,72 29.2.2008 1566 -0,24   
3.3.2008 853,6 -2,90 3.3.2008 1522,7 -2,77   
4.3.2008 846 -0,89 4.3.2008 1485,6 -2,44   
5.3.2008 856,6 1,25 5.3.2008 1511,5 1,74   
6.3.2008 870,5 1,62 6.3.2008 1496,3 -1,01   
7.3.2008 842,6 -3,21 7.3.2008 1467,9 -1,9   
10.3.2008 825 -2,09 10.3.2008 1460,9 -0,48   
11.3.2008 834,5 1,15 11.3.2008 1509 3,29   
12.3.2008 853,5 2,28 12.3.2008 1523,2 0,94   
13.3.2008 832,6 -2,45 13.3.2008 1495,3 -1,83   
14.3.2008 836 0,41 14.3.2008 1506 0,72   
17.3.2008 820,1 -1,90 17.3.2008 1468,5 -2,49   
18.3.2008 818,1 -0,24 18.3.2008 1504,4 2,44   
19.3.2008 798,6 -2,38 19.3.2008 1520,4 1,06   
20.3.2008 786,4 -1,53 20.3.2008 1496,8 -1,55   
21.3.2008 803,1 2,12 21.3.2008 1516,9 1,34   
25.3.2008 805,5 0,30 25.3.2008 1522,8 0,39   
26.3.2008 802,7 -0,35 26.3.2008 1510,7 -0,79   
27.3.2008 800,6 -0,26 27.3.2008 1541,4 2,03   
28.3.2008 797,6 -0,37 28.3.2008 1563,5 1,43   
31.3.2008 793,5 -0,51 31.3.2008 1551,9 -0,74   
1.4.2008 799,3 0,73 1.4.2008 1562,8 0,7   
2.4.2008 805,1 0,73 2.4.2008 1575,3 0,8   
3.4.2008 795,7 -1,17 3.4.2008 1569,1 -0,39   
4.4.2008 801,6 0,74 4.4.2008 1565,5 -0,23   
7.4.2008 802,2 0,07 7.4.2008 1585,3 1,26   
8.4.2008 797,1 -0,64 8.4.2008 1578,4 -0,44   
9.4.2008 800,1 0,38 9.4.2008 1583,3 0,31   
10.4.2008 796,1 -0,50 10.4.2008 1545,1 -2,41   
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11.4.2008 794,8 -0,16 11.4.2008 1533,1 -0,78   
14.4.2008 783,8 -1,38 14.4.2008 1518 -0,98   
15.4.2008 784 0,03 15.4.2008 1526,6 0,57   
16.4.2008 779,1 -0,62 16.4.2008 1537,7 0,73   
17.4.2008 784 0,63 17.4.2008 1532,6 -0,33   
18.4.2008 791 0,89 18.4.2008 1561,1 1,86   
21.4.2008 788,5 -0,32 21.4.2008 1562,8 0,11   
22.4.2008 787 -0,19 22.4.2008 1545,8 -1,09   
23.4.2008 778,6 -1,07 23.4.2008 1555,1 0,6   
24.4.2008 777,6 -0,13 24.4.2008 1564,1 0,58   
25.4.2008 776,1 -0,19 25.4.2008 1572,3 0,52   
28.4.2008 788,4 1,58 28.4.2008 1591,4 1,21   
29.4.2008 783,5 -0,62 29.4.2008 1582,7 -0,55   
30.4.2008 809,5 3,32 30.4.2008 1609,8 1,71   
2.5.2008 855 5,62 2.5.2008 1659,9 3,11   
5.5.2008 836,6 -2,15 5.5.2008 1646,2 -0,83   





ERSTE bank   PX      
datum Kč/akcii 
změna 





2.1.2007 1 638,00 2,31 2.1.2007 1618,3 1,85   
3.1.2007 1 670,00 1,95 3.1.2007 1617,9 -0,02   
4.1.2007 1 664,00 -0,36 4.1.2007 1614,2 -0,23   
5.1.2007 1 647,00 -1,02 5.1.2007 1599,9 -0,89   
8.1.2007 1 612,00 -2,13 8.1.2007 1590,9 -0,56   
9.1.2007 1 622,00 0,62 9.1.2007 1589,3 -0,10   
10.1.2007 1 587,00 -2,16 10.1.2007 1565,3 -1,51   
11.1.2007 1 605,00 1,13 11.1.2007 1593,1 1,78   
12.1.2007 1 633,00 1,74 12.1.2007 1602,6 0,60   
15.1.2007 1 643,00 0,61 15.1.2007 1617,9 0,95   
16.1.2007 1 634,00 -0,55 16.1.2007 1621,9 0,25   
17.1.2007 1 627,00 -0,43 17.1.2007 1609,9 -0,74   
18.1.2007 1 621,00 -0,37 18.1.2007 1624,2 0,89   
19.1.2007 1 621,00 0,00 19.1.2007 1618,9 -0,33   
22.1.2007 1 646,00 1,54 22.1.2007 1634,5 0,96   
23.1.2007 1 682,00 2,19 23.1.2007 1640,7 0,38   
24.1.2007 1 678,00 -0,24 24.1.2007 1659,8 1,16   
25.1.2007 1 700,00 1,31 25.1.2007 1675,4 0,94   
26.1.2007 1 655,00 -2,65 26.1.2007 1660,9 -0,87   
29.1.2007 1 663,00 0,48 29.1.2007 1661,3 0,02   
30.1.2007 1 685,00 1,32 30.1.2007 1667,1 0,35   
31.1.2007 1 679,00 -0,36 31.1.2007 1663,4 -0,22   
1.2.2007 1 695,00 0,95 1.2.2007 1682,7 1,16   
2.2.2007 1 711,00 0,94 2.2.2007 1688,7 0,36   
5.2.2007 1 697,00 -0,82 5.2.2007 1694,4 0,34   
6.2.2007 1 701,00 0,24 6.2.2007 1718,4 1,42   
7.2.2007 1 685,00 -0,94 7.2.2007 1714,9 -0,20   
8.2.2007 1 677,00 -0,47 8.2.2007 1692,1 -1,33   
9.2.2007 1 661,00 -0,95 9.2.2007 1684,7 -0,44   
12.2.2007 1 659,00 -0,12 12.2.2007 1679,9 -0,28   
13.2.2007 1 659,00 0,00 13.2.2007 1694,3 0,86   
14.2.2007 1 671,00 0,72 14.2.2007 1708,9 0,86   
15.2.2007 1 689,00 1,08 15.2.2007 1703,2 -0,33   
16.2.2007 1 672,00 -1,01 16.2.2007 1701,3 -0,11   
19.2.2007 1 685,00 0,78 19.2.2007 1706,9 0,33   
20.2.2007 1 667,00 -1,07 20.2.2007 1686,6 -1,19   
21.2.2007 1 654,00 -0,78 21.2.2007 1672,2 -0,85   
22.2.2007 1 658,00 0,24 22.2.2007 1686 0,83   
23.2.2007 1 644,00 -0,84 23.2.2007 1704,8 1,12   
26.2.2007 1 660,00 0,97 26.2.2007 1706,2 0,08   
27.2.2007 1 582,00 -4,70 27.2.2007 1635,8 -4,13   
28.2.2007 1 591,00 0,57 28.2.2007 1628 -0,48   
1.3.2007 1 601,00 0,63 1.3.2007 1593,6 -2,11   
2.3.2007 1 606,00 0,31 2.3.2007 1613 1,22   
5.3.2007 1 587,00 -1,18 5.3.2007 1595,7 -1,07   
6.3.2007 1 614,00 1,70 6.3.2007 1629,1 2,09   
7.3.2007 1 608,00 -0,37 7.3.2007 1626,9 -0,14   
8.3.2007 1 653,00 2,80 8.3.2007 1667,6 2,50   




[%] datum body 
změna 
[%]   
12.3.2007 1 653,00 -0,06 12.3.2007 1662,6 -0,72   
13.3.2007 1 662,00 0,54 13.3.2007 1661,8 -0,05   
14.3.2007 1 607,00 -3,31 14.3.2007 1628,4 -2,01   
15.3.2007 1 596,00 -0,68 15.3.2007 1635,8 0,45   
16.3.2007 1 581,00 -0,94 16.3.2007 1643,2 0,45   
19.3.2007 1 596,00 0,95 19.3.2007 1653,7 0,64   
20.3.2007 1 610,00 0,88 20.3.2007 1671,3 1,06   
21.3.2007 1 618,00 0,50 21.3.2007 1681,4 0,60   
22.3.2007 1 659,00 2,53 22.3.2007 1691 0,57   
23.3.2007 1 676,00 1,02 23.3.2007 1708,9 1,06   
26.3.2007 1 685,00 0,54 26.3.2007 1712,7 0,22   
27.3.2007 1 644,00 -2,43 27.3.2007 1692,8 -1,16   
28.3.2007 1 628,00 -0,97 28.3.2007 1680,1 -0,75   
29.3.2007 1 644,00 0,98 29.3.2007 1703,2 1,37   
30.3.2007 1 636,00 -0,49 30.3.2007 1712,2 0,53   
2.4.2007 1 636,00 0,00 2.4.2007 1708,7 -0,20   
3.4.2007 1 638,00 0,12 3.4.2007 1723,8 0,88   
4.4.2007 1 653,00 0,92 4.4.2007 1745,2 1,24   
5.4.2007 1 650,00 -0,18 5.4.2007 1742,2 -0,17   
6.4.2007 1 659,00 0,55 6.4.2007 1754,2 0,69   
10.4.2007 1 667,00 0,48 10.4.2007 1770,9 0,95   
11.4.2007 1 689,00 1,32 11.4.2007 1784,8 0,78   
12.4.2007 1 647,00 -2,49 12.4.2007 1763,6 -1,19   
13.4.2007 1 663,00 0,97 13.4.2007 1788,1 1,39   
16.4.2007 1 690,00 1,62 16.4.2007 1814,1 1,45   
17.4.2007 1 680,00 -0,59 17.4.2007 1804 -0,56   
18.4.2007 1 672,00 -0,48 18.4.2007 1794,4 -0,53   
19.4.2007 1 657,00 -0,90 19.4.2007 1777,2 -0,96   
20.4.2007 1 686,00 1,75 20.4.2007 1811,5 1,93   
23.4.2007 1 683,00 -0,18 23.4.2007 1814,6 0,17   
24.4.2007 1 672,00 -0,65 24.4.2007 1814,4 -0,01   
25.4.2007 1 680,00 0,48 25.4.2007 1828 0,75   
26.4.2007 1 692,00 0,71 26.4.2007 1820 -0,44   
27.4.2007 1 699,00 0,41 27.4.2007 1812 -0,44   
30.4.2007 1 663,00 -2,12 30.4.2007 1806,3 -0,31   
2.5.2007 1 637,00 -1,56 2.5.2007 1814,9 0,48   
3.5.2007 1 637,00 0,00 3.5.2007 1813,9 -0,06   
4.5.2007 1 641,00 0,24 4.5.2007 1827,4 0,74   
7.5.2007 1 624,00 -1,04 7.5.2007 1826,3 -0,06   
9.5.2007 1 654,00 1,85 9.5.2007 1831,6 0,29   
10.5.2007 1 651,00 -0,18 10.5.2007 1833,6 0,11   
11.5.2007 1 617,00 -2,06 11.5.2007 1818,5 -0,82   
14.5.2007 1 637,00 1,24 14.5.2007 1819,6 0,06   
15.5.2007 1 637,00 0,00 15.5.2007 1805,4 -0,78   
16.5.2007 1 662,00 1,53 16.5.2007 1816,2 0,60   
17.5.2007 1 652,00 -0,60 17.5.2007 1814,4 -0,10   
18.5.2007 1 669,00 1,03 18.5.2007 1836 1,19   
21.5.2007 1 662,00 -0,42 21.5.2007 1832,6 -0,19   
22.5.2007 1 650,00 -0,72 22.5.2007 1828,3 -0,23   
23.5.2007 1 666,00 0,97 23.5.2007 1838,2 0,54   
24.5.2007 1 657,00 -0,54 24.5.2007 1823,9 -0,78   
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25.5.2007 1 643,00 -0,84 25.5.2007 1815,4 -0,47   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
28.5.2007 1 649,00 0,37 28.5.2007 1828,4 0,72   
29.5.2007 1 655,00 0,36 29.5.2007 1829 0,03   
30.5.2007 1 645,00 -0,60 30.5.2007 1820,2 -0,48   
31.5.2007 1 652,00 0,43 31.5.2007 1833,2 0,71   
1.6.2007 1 669,00 1,03 1.6.2007 1850,5 0,94   
4.6.2007 1 680,00 0,66 4.6.2007 1848,1 -0,13   
5.6.2007 1 674,00 -0,36 5.6.2007 1845,2 -0,16   
6.6.2007 1 686,00 0,72 6.6.2007 1838,5 -0,36   
7.6.2007 1 684,00 -0,12 7.6.2007 1840,7 0,12   
8.6.2007 1 661,00 -1,37 8.6.2007 1820,3 -1,11   
11.6.2007 1 702,00 2,47 11.6.2007 1842,6 1,23   
12.6.2007 1 708,00 0,35 12.6.2007 1844,6 0,11   
13.6.2007 1 691,00 -1,00 13.6.2007 1842,6 -0,11   
14.6.2007 1 729,00 2,25 14.6.2007 1853,1 0,57   
15.6.2007 1 741,00 0,69 15.6.2007 1849,6 -0,19   
18.6.2007 1 730,00 -0,63 18.6.2007 1848,7 -0,05   
19.6.2007 1 705,00 -1,45 19.6.2007 1838,5 -0,55   
20.6.2007 1 719,00 0,82 20.6.2007 1850,5 0,65   
21.6.2007 1 705,00 -0,81 21.6.2007 1841,3 -0,50   
22.6.2007 1 691,00 -0,82 22.6.2007 1847,6 0,34   
25.6.2007 1 672,00 -1,12 25.6.2007 1836,9 -0,58   
26.6.2007 1 667,00 -0,30 26.6.2007 1851,4 0,79   
27.6.2007 1 624,00 -2,58 27.6.2007 1834,5 -0,91   
28.6.2007 1 629,00 0,31 28.6.2007 1843,6 0,50   
29.6.2007 1 667,00 2,33 29.6.2007 1859,1 0,84   
2.7.2007 1 660,00 -0,42 2.7.2007 1857 -0,11   
3.7.2007 1 669,00 0,54 3.7.2007 1886,9 1,61   
4.7.2007 1 690,00 1,26 4.7.2007 1897,6 0,57   
9.7.2007 1 692,00 0,12 9.7.2007 1903,8 0,33   
10.7.2007 1 673,00 -1,12 10.7.2007 1879,7 -1,27   
11.7.2007 1 640,00 -1,97 11.7.2007 1863,2 -0,88   
12.7.2007 1 628,00 -0,73 12.7.2007 1880,4 0,92   
13.7.2007 1 622,00 -0,37 13.7.2007 1863,4 -0,90   
16.7.2007 1 622,00 0,00 16.7.2007 1850,3 -0,70   
17.7.2007 1 622,00 0,00 17.7.2007 1852,8 0,14   
18.7.2007 1 620,00 -0,12 18.7.2007 1864 0,60   
19.7.2007 1 608,00 -0,74 19.7.2007 1870,3 0,34   
20.7.2007 1 597,00 -0,68 20.7.2007 1854,9 -0,82   
23.7.2007 1 600,00 0,19 23.7.2007 1866,1 0,60   
24.7.2007 1 590,00 -0,62 24.7.2007 1841,6 -1,31   
25.7.2007 1 601,00 0,69 25.7.2007 1851,6 0,54   
26.7.2007 1 542,00 -3,69 26.7.2007 1815,4 -1,96   
27.7.2007 1 498,00 -2,85 27.7.2007 1771,4 -2,42   
30.7.2007 1 486,00 -0,80 30.7.2007 1764,7 -0,38   
31.7.2007 1 552,00 4,44 31.7.2007 1789,8 1,42   
1.8.2007 1 520,00 -2,06 1.8.2007 1747,8 -2,35   
2.8.2007 1 557,00 2,43 2.8.2007 1768,4 1,18   
3.8.2007 1 539,00 -1,16 3.8.2007 1772,3 0,22   
6.8.2007 1 512,00 -1,75 6.8.2007 1755,2 -0,96   
7.8.2007 1 523,00 0,73 7.8.2007 1770,4 0,87   
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8.8.2007 1 554,00 2,04 8.8.2007 1808,2 2,14   
9.8.2007 1 525,00 -1,87 9.8.2007 1774,6 -1,86   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
10.8.2007 1 494,00 -2,03 10.8.2007 1750,6 -1,35   
13.8.2007 1 525,00 2,07 13.8.2007 1783,6 1,89   
14.8.2007 1 528,00 0,20 14.8.2007 1775,1 -0,48   
15.8.2007 1 507,00 -1,37 15.8.2007 1749,7 -1,43   
16.8.2007 1 412,00 -6,30 16.8.2007 1653,2 -5,52   
17.8.2007 1 425,00 0,92 17.8.2007 1688,1 2,11   
20.8.2007 1 419,00 -0,42 20.8.2007 1691 0,17   
21.8.2007 1 398,00 -1,48 21.8.2007 1697,5 0,38   
22.8.2007 1 423,00 1,79 22.8.2007 1734 2,15   
23.8.2007 1 455,00 2,25 23.8.2007 1750 0,92   
24.8.2007 1 474,00 1,31 24.8.2007 1767,1 0,98   
27.8.2007 1 506,00 2,17 27.8.2007 1787,7 1,17   
28.8.2007 1 485,00 -1,39 28.8.2007 1773,9 -0,77   
29.8.2007 1 458,00 -1,82 29.8.2007 1761 -0,73   
30.8.2007 1 433,00 -1,71 30.8.2007 1771,3 0,58   
31.8.2007 1 463,00 2,09 31.8.2007 1789,3 1,02   
3.9.2007 1 476,00 0,89 3.9.2007 1798,6 0,52   
4.9.2007 1 521,00 3,05 4.9.2007 1812,1 0,75   
5.9.2007 1 511,00 -0,66 5.9.2007 1806,3 -0,32   
6.9.2007 1 479,00 -2,12 6.9.2007 1776,2 -1,67   
7.9.2007 1 449,00 -2,03 7.9.2007 1762,4 -0,78   
10.9.2007 1 447,00 -0,14 10.9.2007 1757,5 -0,28   
11.9.2007 1 461,00 0,97 11.9.2007 1765 0,43   
12.9.2007 1 463,00 0,14 12.9.2007 1755,7 -0,53   
13.9.2007 1 477,00 0,96 13.9.2007 1770,2 0,83   
14.9.2007 1 457,00 -1,35 14.9.2007 1761,9 -0,47   
17.9.2007 1 428,00 -1,99 17.9.2007 1747,8 -0,80   
18.9.2007 1 432,00 0,28 18.9.2007 1750,8 0,17   
19.9.2007 1 512,00 5,59 19.9.2007 1780,7 1,71   
20.9.2007 1 529,00 1,12 20.9.2007 1790,9 0,57   
21.9.2007 1 522,00 -0,46 21.9.2007 1793,8 0,16   
24.9.2007 1 488,00 -2,23 24.9.2007 1792,1 -0,09   
25.9.2007 1 486,00 -0,13 25.9.2007 1802,9 0,60   
26.9.2007 1 491,00 0,34 26.9.2007 1825,3 1,24   
27.9.2007 1 490,00 -0,07 27.9.2007 1816,3 -0,49   
1.10.2007 1 492,00 0,13 1.10.2007 1828,8 0,69   
2.10.2007 1 530,00 2,55 2.10.2007 1845,5 0,91   
3.10.2007 1 533,00 0,20 3.10.2007 1835,1 -0,56   
4.10.2007 1 583,00 3,26 4.10.2007 1862,7 1,50   
5.10.2007 1 609,00 1,64 5.10.2007 1881,5 1,01   
8.10.2007 1 597,00 -0,75 8.10.2007 1896,1 0,78   
9.10.2007 1 581,00 -1,00 9.10.2007 1883,4 -0,67   
10.10.2007 1 586,00 0,32 10.10.2007 1881 -0,13   
11.10.2007 1 593,00 0,44 11.10.2007 1900,7 1,05   
12.10.2007 1 592,00 -0,06 12.10.2007 1898,8 -0,10   
15.10.2007 1 602,00 0,63 15.10.2007 1908,3 0,50   
16.10.2007 1 571,00 -1,94 16.10.2007 1886,3 -1,15   
17.10.2007 1 573,00 0,13 17.10.2007 1892,2 0,31   
18.10.2007 1 569,00 -0,25 18.10.2007 1886 -0,33   
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19.10.2007 1 574,00 0,32 19.10.2007 1876,1 -0,52   
22.10.2007 1 542,00 -2,03 22.10.2007 1848,4 -1,48   
23.10.2007 1 551,00 0,58 23.10.2007 1867,6 1,04   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
24.10.2007 1 536,00 -0,97 24.10.2007 1872,6 0,27   
25.10.2007 1 528,00 -0,52 25.10.2007 1884,6 0,64   
26.10.2007 1 533,00 0,33 26.10.2007 1910,1 1,35   
29.10.2007 1 539,00 0,39 29.10.2007 1936,1 1,36   
30.10.2007 1 512,00 -1,75 30.10.2007 1913,4 -1,17   
31.10.2007 1 517,00 0,33 31.10.2007 1908,3 -0,27   
1.11.2007 1 510,00 -0,46 1.11.2007 1925,5 0,90   
2.11.2007 1 454,00 -3,71 2.11.2007 1908,3 -0,89   
5.11.2007 1 423,00 -2,13 5.11.2007 1888,6 -1,03   
6.11.2007 1 433,00 0,70 6.11.2007 1903,3 0,78   
7.11.2007 1 404,00 -2,02 7.11.2007 1871,4 -1,68   
8.11.2007 1 372,00 -2,28 8.11.2007 1860,9 -0,56   
9.11.2007 1 336,00 -2,62 9.11.2007 1832,1 -1,55   
12.11.2007 1 345,00 0,67 12.11.2007 1820,5 -0,63   
13.11.2007 1 373,00 2,08 13.11.2007 1811,1 -0,52   
14.11.2007 1 367,00 -0,44 14.11.2007 1828,3 0,95   
15.11.2007 1 299,00 -4,97 15.11.2007 1797,4 -1,69   
16.11.2007 1 312,00 1,00 16.11.2007 1793,8 -0,20   
19.11.2007 1 252,00 -4,57 19.11.2007 1770,6 -1,29   
20.11.2007 1 250,00 -0,16 20.11.2007 1767,1 -0,20   
21.11.2007 1 202,00 -3,84 21.11.2007 1728,2 -2,20   
22.11.2007 1 198,00 -0,33 22.11.2007 1742 0,80   
23.11.2007 1 203,00 0,42 23.11.2007 1767,9 1,49   
26.11.2007 1 212,00 0,75 26.11.2007 1771,1 0,18   
27.11.2007 1 175,00 -3,05 27.11.2007 1737,7 -1,89   
28.11.2007 1 222,00 4,00 28.11.2007 1748,1 0,60   
29.11.2007 1 266,00 3,60 29.11.2007 1757,6 0,54   
30.11.2007 1 317,00 4,03 30.11.2007 1774,1 0,94   
3.12.2007 1 307,00 -0,76 3.12.2007 1766,9 -0,41   
4.12.2007 1 258,00 -3,75 4.12.2007 1756,6 -0,58   
5.12.2007 1 269,00 0,87 5.12.2007 1778,8 1,26   
6.12.2007 1 295,00 2,05 6.12.2007 1812,8 1,91   
7.12.2007 1 333,00 2,93 7.12.2007 1842,7 1,65   
10.12.2007 1 333,00 0,00 10.12.2007 1855,8 0,71   
11.12.2007 1 304,00 -2,18 11.12.2007 1839,4 -0,88   
12.12.2007 1 305,00 0,08 12.12.2007 1842,6 0,17   
13.12.2007 1 246,00 -4,52 13.12.2007 1805,8 -2,00   
14.12.2007 1 253,00 0,56 14.12.2007 1804,3 -0,08   
17.12.2007 1 217,00 -2,87 17.12.2007 1771,8 -1,80   
18.12.2007 1 245,00 2,30 18.12.2007 1796,7 1,41   
19.12.2007 1 249,00 0,32 19.12.2007 1782,8 -0,77   
20.12.2007 1 245,00 -0,32 20.12.2007 1794,6 0,66   
21.12.2007 1 264,00 1,53 21.12.2007 1769 -1,43   
27.12.2007 1 293,00 2,29 27.12.2007 1818,2 2,78   
28.12.2007 1 301,00 0,62 28.12.2007 1815,1 -0,17   
2.1.2008 1 283,00 -1,38 2.1.2008 1808,6 -0,36   
3.1.2008 1 223,00 -4,68 3.1.2008 1792,5 -0,89   
4.1.2008 1 192,00 -2,53 4.1.2008 1760 -1,81   
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7.1.2008 1 133,00 -4,95 7.1.2008 1725,3 -1,97   
8.1.2008 1 130,00 -0,26 8.1.2008 1735,3 0,58   
9.1.2008 1 088,00 -3,72 9.1.2008 1688,9 -2,67   
10.1.2008 1 087,00 -0,09 10.1.2008 1646,1 -2,53   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
11.1.2008 1 101,00 1,29 11.1.2008 1657,3 0,68   
14.1.2008 1 125,00 2,18 14.1.2008 1651,5 -0,35   
15.1.2008 1 075,00 -4,44 15.1.2008 1620,2 -1,90   
16.1.2008 1 051,00 -2,23 16.1.2008 1570,1 -3,09   
17.1.2008 1 053,00 0,19 17.1.2008 1561,5 -0,55   
18.1.2008 1 059,00 0,57 18.1.2008 1561,7 0,01   
21.1.2008 1 011,00 -4,53 21.1.2008 1489,6 -4,62   
22.1.2008 986,5 -2,42 22.1.2008 1463,7 -1,74   
23.1.2008 978,6 -0,80 23.1.2008 1405,1 -4   
24.1.2008 1 047,00 6,99 24.1.2008 1523,4 8,42   
25.1.2008 1 018,00 -2,77 25.1.2008 1536,7 0,87   
28.1.2008 932,7 -8,38 28.1.2008 1487,4 -3,21   
29.1.2008 923,5 -0,99 29.1.2008 1501 0,91   
30.1.2008 939 1,68 30.1.2008 1521,2 1,35   
31.1.2008 906,5 -3,46 31.1.2008 1499,6 -1,42   
1.2.2008 948 4,58 1.2.2008 1541,3 2,78   
4.2.2008 956,2 0,86 4.2.2008 1567 1,67   
5.2.2008 931,8 -2,55 5.2.2008 1544,1 -1,46   
6.2.2008 927 -0,52 6.2.2008 1532,5 -0,75   
7.2.2008 908,1 -2,04 7.2.2008 1501 -2,06   
8.2.2008 883,1 -2,75 8.2.2008 1494,6 -0,43   
11.2.2008 892 1,01 11.2.2008 1493,2 -0,09   
12.2.2008 926 3,81 12.2.2008 1524 2,06   
13.2.2008 974,2 5,21 13.2.2008 1569,9 3,01   
14.2.2008 971,6 -0,27 14.2.2008 1572,3 0,15   
15.2.2008 947,5 -2,48 15.2.2008 1541,7 -1,95   
18.2.2008 967,5 2,11 18.2.2008 1568,5 1,74   
19.2.2008 992,5 2,58 19.2.2008 1578,3 0,62   
20.2.2008 973,5 -1,91 20.2.2008 1569,8 -0,54   
21.2.2008 966,5 -0,72 21.2.2008 1564 -0,37   
22.2.2008 953,5 -1,35 22.2.2008 1537,7 -1,68   
25.2.2008 964,5 1,15 25.2.2008 1566,2 1,85   
26.2.2008 1 001,00 3,78 26.2.2008 1578,2 0,77   
27.2.2008 996,1 -0,49 27.2.2008 1567,6 -0,67   
28.2.2008 991,9 -0,42 28.2.2008 1569,8 0,14   
29.2.2008 972 -2,01 29.2.2008 1566 -0,24   
3.3.2008 923,3 -5,01 3.3.2008 1522,7 -2,77   
4.3.2008 900,6 -2,46 4.3.2008 1485,6 -2,44   
5.3.2008 938 4,15 5.3.2008 1511,5 1,74   
6.3.2008 926,5 -1,23 6.3.2008 1496,3 -1,01   
7.3.2008 918,6 -0,85 7.3.2008 1467,9 -1,9   
10.3.2008 902,7 -1,73 10.3.2008 1460,9 -0,48   
11.3.2008 937,1 3,81 11.3.2008 1509 3,29   
12.3.2008 958,4 2,27 12.3.2008 1523,2 0,94   
13.3.2008 930,5 -2,91 13.3.2008 1495,3 -1,83   
14.3.2008 936,8 0,68 14.3.2008 1506 0,72   
17.3.2008 896 -4,36 17.3.2008 1468,5 -2,49   
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18.3.2008 920,5 2,73 18.3.2008 1504,4 2,44   
19.3.2008 941,3 2,26 19.3.2008 1520,4 1,06   
20.3.2008 929,7 -1,23 20.3.2008 1496,8 -1,55   
21.3.2008 941 1,22 21.3.2008 1516,9 1,34   
25.3.2008 959,4 1,96 25.3.2008 1522,8 0,39   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
26.3.2008 954,1 -0,55 26.3.2008 1510,7 -0,79   
27.3.2008 1 018,00 6,70 27.3.2008 1541,4 2,03   
28.3.2008 1 061,00 4,22 28.3.2008 1563,5 1,43   
31.3.2008 1 053,00 -0,75 31.3.2008 1551,9 -0,74   
1.4.2008 1 045,00 -0,76 1.4.2008 1562,8 0,7   
2.4.2008 1 090,00 4,31 2.4.2008 1575,3 0,8   
3.4.2008 1 069,00 -1,93 3.4.2008 1569,1 -0,39   
4.4.2008 1 065,00 -0,37 4.4.2008 1565,5 -0,23   
7.4.2008 1 095,00 2,82 7.4.2008 1585,3 1,26   
8.4.2008 1 086,00 -0,82 8.4.2008 1578,4 -0,44   
9.4.2008 1 097,00 1,01 9.4.2008 1583,3 0,31   
10.4.2008 1 041,00 -5,10 10.4.2008 1545,1 -2,41   
11.4.2008 1 021,00 -1,92 11.4.2008 1533,1 -0,78   
14.4.2008 1 006,00 -1,47 14.4.2008 1518 -0,98   
15.4.2008 1 026,00 1,99 15.4.2008 1526,6 0,57   
16.4.2008 1 059,00 3,22 16.4.2008 1537,7 0,73   
17.4.2008 1 065,00 0,57 17.4.2008 1532,6 -0,33   
18.4.2008 1 091,00 2,44 18.4.2008 1561,1 1,86   
21.4.2008 1 086,00 -0,46 21.4.2008 1562,8 0,11   
22.4.2008 1 069,00 -1,57 22.4.2008 1545,8 -1,09   
23.4.2008 1 074,00 0,47 23.4.2008 1555,1 0,6   
24.4.2008 1 076,00 0,19 24.4.2008 1564,1 0,58   
25.4.2008 1 093,00 1,58 25.4.2008 1572,3 0,52   
28.4.2008 1 128,00 3,20 28.4.2008 1591,4 1,21   
29.4.2008 1 118,00 -0,89 29.4.2008 1582,7 -0,55   
30.4.2008 1 187,00 6,17 30.4.2008 1609,8 1,71   
2.5.2008 1 254,00 5,64 2.5.2008 1659,9 3,11   
5.5.2008 1 218,00 -2,87 5.5.2008 1646,2 -0,83   
6.5.2008 1 211,00 -0,57 6.5.2008 1644 -0,13   
 
Komerční banka 
Komerční banka   PX      
datum Kč/akcii 
změna 





2.1.2007 3 119,00 0,65 2.1.2007 1618,3 1,85   
3.1.2007 3 127,00 0,26 3.1.2007 1617,9 -0,02   
4.1.2007 3 151,00 0,77 4.1.2007 1614,2 -0,23   
5.1.2007 3 157,00 0,19 5.1.2007 1599,9 -0,89   
8.1.2007 3 183,00 0,82 8.1.2007 1590,9 -0,56   
9.1.2007 3 240,00 1,79 9.1.2007 1589,3 -0,10   
10.1.2007 3 233,00 -0,22 10.1.2007 1565,3 -1,51   
11.1.2007 3 254,00 0,65 11.1.2007 1593,1 1,78   
12.1.2007 3 248,00 -0,18 12.1.2007 1602,6 0,60   
15.1.2007 3 278,00 0,92 15.1.2007 1617,9 0,95   
16.1.2007 3 227,00 -1,56 16.1.2007 1621,9 0,25   
17.1.2007 3 198,00 -0,90 17.1.2007 1609,9 -0,74   
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18.1.2007 3 241,00 1,34 18.1.2007 1624,2 0,89   
19.1.2007 3 229,00 -0,37 19.1.2007 1618,9 -0,33   
22.1.2007 3 219,00 -0,31 22.1.2007 1634,5 0,96   
23.1.2007 3 224,00 0,16 23.1.2007 1640,7 0,38   
24.1.2007 3 230,00 0,19 24.1.2007 1659,8 1,16   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
25.1.2007 3 210,00 -0,62 25.1.2007 1675,4 0,94   
26.1.2007 3 213,00 0,09 26.1.2007 1660,9 -0,87   
29.1.2007 3 231,00 0,56 29.1.2007 1661,3 0,02   
30.1.2007 3 220,00 -0,34 30.1.2007 1667,1 0,35   
31.1.2007 3 221,00 0,03 31.1.2007 1663,4 -0,22   
1.2.2007 3 210,00 -0,34 1.2.2007 1682,7 1,16   
2.2.2007 3 208,00 -0,06 2.2.2007 1688,7 0,36   
5.2.2007 3 272,00 2,00 5.2.2007 1694,4 0,34   
6.2.2007 3 461,00 5,78 6.2.2007 1718,4 1,42   
7.2.2007 3 478,00 0,49 7.2.2007 1714,9 -0,20   
8.2.2007 3 478,00 0,00 8.2.2007 1692,1 -1,33   
9.2.2007 3 497,00 0,55 9.2.2007 1684,7 -0,44   
12.2.2007 3 498,00 0,03 12.2.2007 1679,9 -0,28   
13.2.2007 3 572,00 2,12 13.2.2007 1694,3 0,86   
14.2.2007 3 574,00 0,06 14.2.2007 1708,9 0,86   
15.2.2007 3 509,00 -1,82 15.2.2007 1703,2 -0,33   
16.2.2007 3 532,00 0,66 16.2.2007 1701,3 -0,11   
19.2.2007 3 567,00 0,99 19.2.2007 1706,9 0,33   
20.2.2007 3 591,00 0,67 20.2.2007 1686,6 -1,19   
21.2.2007 3 580,00 -0,31 21.2.2007 1672,2 -0,85   
22.2.2007 3 619,00 1,09 22.2.2007 1686 0,83   
23.2.2007 3 665,00 1,27 23.2.2007 1704,8 1,12   
26.2.2007 3 667,00 0,05 26.2.2007 1706,2 0,08   
27.2.2007 3 548,00 -3,25 27.2.2007 1635,8 -4,13   
28.2.2007 3 495,00 -1,49 28.2.2007 1628 -0,48   
1.3.2007 3 404,00 -2,60 1.3.2007 1593,6 -2,11   
2.3.2007 3 327,00 -2,26 2.3.2007 1613 1,22   
5.3.2007 3 294,00 -0,99 5.3.2007 1595,7 -1,07   
6.3.2007 3 393,00 3,01 6.3.2007 1629,1 2,09   
7.3.2007 3 392,00 -0,03 7.3.2007 1626,9 -0,14   
8.3.2007 3 529,00 4,04 8.3.2007 1667,6 2,50   
9.3.2007 3 606,00 2,18 9.3.2007 1674,7 0,43   
12.3.2007 3 563,00 -1,19 12.3.2007 1662,6 -0,72   
13.3.2007 3 593,00 0,84 13.3.2007 1661,8 -0,05   
14.3.2007 3 541,00 -1,45 14.3.2007 1628,4 -2,01   
15.3.2007 3 553,00 0,34 15.3.2007 1635,8 0,45   
16.3.2007 3 572,00 0,53 16.3.2007 1643,2 0,45   
19.3.2007 3 564,00 -0,22 19.3.2007 1653,7 0,64   
20.3.2007 3 544,00 -0,56 20.3.2007 1671,3 1,06   
21.3.2007 3 543,00 -0,03 21.3.2007 1681,4 0,60   
22.3.2007 3 532,00 -0,31 22.3.2007 1691 0,57   
23.3.2007 3 630,00 2,77 23.3.2007 1708,9 1,06   
26.3.2007 3 647,00 0,47 26.3.2007 1712,7 0,22   
27.3.2007 3 614,00 -0,90 27.3.2007 1692,8 -1,16   
28.3.2007 3 552,00 -1,72 28.3.2007 1680,1 -0,75   
29.3.2007 3 635,00 2,34 29.3.2007 1703,2 1,37   
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30.3.2007 3 645,00 0,28 30.3.2007 1712,2 0,53   
2.4.2007 3 586,00 -1,62 2.4.2007 1708,7 -0,20   
3.4.2007 3 664,00 2,18 3.4.2007 1723,8 0,88   
4.4.2007 3 653,00 -0,30 4.4.2007 1745,2 1,24   
5.4.2007 3 610,00 -1,18 5.4.2007 1742,2 -0,17   
6.4.2007 3 623,00 0,36 6.4.2007 1754,2 0,69   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
10.4.2007 3 688,00 1,79 10.4.2007 1770,9 0,95   
11.4.2007 3 818,00 3,52 11.4.2007 1784,8 0,78   
12.4.2007 3 858,00 1,05 12.4.2007 1763,6 -1,19   
13.4.2007 3 995,00 3,55 13.4.2007 1788,1 1,39   
16.4.2007 4 131,00 3,40 16.4.2007 1814,1 1,45   
17.4.2007 4 064,00 -1,62 17.4.2007 1804 -0,56   
18.4.2007 4 013,00 -1,25 18.4.2007 1794,4 -0,53   
19.4.2007 3 914,00 -2,47 19.4.2007 1777,2 -0,96   
20.4.2007 4 032,00 3,01 20.4.2007 1811,5 1,93   
23.4.2007 4 063,00 0,77 23.4.2007 1814,6 0,17   
24.4.2007 4 021,00 -1,03 24.4.2007 1814,4 -0,01   
25.4.2007 3 979,00 -1,04 25.4.2007 1828 0,75   
26.4.2007 3 888,00 -2,29 26.4.2007 1820 -0,44   
27.4.2007 3 906,00 0,46 27.4.2007 1812 -0,44   
30.4.2007 3 879,00 -0,69 30.4.2007 1806,3 -0,31   
2.5.2007 3 845,00 -0,88 2.5.2007 1814,9 0,48   
3.5.2007 3 801,00 -1,14 3.5.2007 1813,9 -0,06   
4.5.2007 3 825,00 0,63 4.5.2007 1827,4 0,74   
7.5.2007 3 898,00 1,91 7.5.2007 1826,3 -0,06   
9.5.2007 3 885,00 -0,33 9.5.2007 1831,6 0,29   
10.5.2007 3 979,00 2,42 10.5.2007 1833,6 0,11   
11.5.2007 3 976,00 -0,08 11.5.2007 1818,5 -0,82   
14.5.2007 3 993,00 0,43 14.5.2007 1819,6 0,06   
15.5.2007 3 976,00 -0,43 15.5.2007 1805,4 -0,78   
16.5.2007 4 052,00 1,91 16.5.2007 1816,2 0,60   
17.5.2007 4 021,00 -0,77 17.5.2007 1814,4 -0,10   
18.5.2007 4 058,00 0,92 18.5.2007 1836 1,19   
21.5.2007 4 044,00 -0,34 21.5.2007 1832,6 -0,19   
22.5.2007 4 012,00 -0,79 22.5.2007 1828,3 -0,23   
23.5.2007 3 895,00 -2,92 23.5.2007 1838,2 0,54   
24.5.2007 3 854,00 -1,05 24.5.2007 1823,9 -0,78   
25.5.2007 3 764,00 -2,34 25.5.2007 1815,4 -0,47   
28.5.2007 3 821,00 1,51 28.5.2007 1828,4 0,72   
29.5.2007 3 852,00 0,81 29.5.2007 1829 0,03   
30.5.2007 3 814,00 -0,99 30.5.2007 1820,2 -0,48   
31.5.2007 3 848,00 0,89 31.5.2007 1833,2 0,71   
1.6.2007 3 896,00 1,25 1.6.2007 1850,5 0,94   
4.6.2007 3 893,00 -0,08 4.6.2007 1848,1 -0,13   
5.6.2007 3 922,00 0,74 5.6.2007 1845,2 -0,16   
6.6.2007 3 908,00 -0,36 6.6.2007 1838,5 -0,36   
7.6.2007 3 905,00 -0,08 7.6.2007 1840,7 0,12   
8.6.2007 3 913,00 0,20 8.6.2007 1820,3 -1,11   
11.6.2007 3 957,00 1,12 11.6.2007 1842,6 1,23   
12.6.2007 3 907,00 -1,26 12.6.2007 1844,6 0,11   
13.6.2007 3 942,00 0,90 13.6.2007 1842,6 -0,11   
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14.6.2007 3 967,00 0,63 14.6.2007 1853,1 0,57   
15.6.2007 3 988,00 0,53 15.6.2007 1849,6 -0,19   
18.6.2007 3 976,00 -0,30 18.6.2007 1848,7 -0,05   
19.6.2007 3 938,00 -0,96 19.6.2007 1838,5 -0,55   
20.6.2007 3 964,00 0,66 20.6.2007 1850,5 0,65   
21.6.2007 3 920,00 -1,11 21.6.2007 1841,3 -0,50   
22.6.2007 3 977,00 1,45 22.6.2007 1847,6 0,34   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
25.6.2007 3 956,00 -0,53 25.6.2007 1836,9 -0,58   
26.6.2007 3 977,00 0,53 26.6.2007 1851,4 0,79   
27.6.2007 3 945,00 -0,80 27.6.2007 1834,5 -0,91   
28.6.2007 3 939,00 -0,15 28.6.2007 1843,6 0,50   
29.6.2007 3 954,00 0,38 29.6.2007 1859,1 0,84   
2.7.2007 3 977,00 0,58 2.7.2007 1857 -0,11   
3.7.2007 4 105,00 3,22 3.7.2007 1886,9 1,61   
4.7.2007 4 124,00 0,46 4.7.2007 1897,6 0,57   
9.7.2007 4 151,00 0,65 9.7.2007 1903,8 0,33   
10.7.2007 4 152,00 0,02 10.7.2007 1879,7 -1,27   
11.7.2007 4 184,00 0,77 11.7.2007 1863,2 -0,88   
12.7.2007 4 212,00 0,67 12.7.2007 1880,4 0,92   
13.7.2007 4 154,00 -1,38 13.7.2007 1863,4 -0,90   
16.7.2007 4 155,00 0,02 16.7.2007 1850,3 -0,70   
17.7.2007 4 193,00 0,91 17.7.2007 1852,8 0,14   
18.7.2007 4 231,00 0,91 18.7.2007 1864 0,60   
19.7.2007 4 249,00 0,43 19.7.2007 1870,3 0,34   
20.7.2007 4 173,00 -1,79 20.7.2007 1854,9 -0,82   
23.7.2007 4 210,00 0,89 23.7.2007 1866,1 0,60   
24.7.2007 4 152,00 -1,38 24.7.2007 1841,6 -1,31   
25.7.2007 4 197,00 1,08 25.7.2007 1851,6 0,54   
26.7.2007 4 157,00 -0,95 26.7.2007 1815,4 -1,96   
27.7.2007 4 088,00 -1,66 27.7.2007 1771,4 -2,42   
30.7.2007 4 072,00 -0,39 30.7.2007 1764,7 -0,38   
31.7.2007 4 096,00 0,59 31.7.2007 1789,8 1,42   
1.8.2007 3 933,00 -3,98 1.8.2007 1747,8 -2,35   
2.8.2007 3 950,00 0,43 2.8.2007 1768,4 1,18   
3.8.2007 3 973,00 0,58 3.8.2007 1772,3 0,22   
6.8.2007 3 907,00 -1,66 6.8.2007 1755,2 -0,96   
7.8.2007 3 980,00 1,87 7.8.2007 1770,4 0,87   
8.8.2007 4 187,00 5,20 8.8.2007 1808,2 2,14   
9.8.2007 4 098,00 -2,13 9.8.2007 1774,6 -1,86   
10.8.2007 4 020,00 -1,90 10.8.2007 1750,6 -1,35   
13.8.2007 4 010,00 -0,25 13.8.2007 1783,6 1,89   
14.8.2007 3 998,00 -0,30 14.8.2007 1775,1 -0,48   
15.8.2007 3 952,00 -1,15 15.8.2007 1749,7 -1,43   
16.8.2007 3 766,00 -4,71 16.8.2007 1653,2 -5,52   
17.8.2007 3 801,00 0,93 17.8.2007 1688,1 2,11   
20.8.2007 3 729,00 -1,89 20.8.2007 1691 0,17   
21.8.2007 3 811,00 2,20 21.8.2007 1697,5 0,38   
22.8.2007 3 878,00 1,76 22.8.2007 1734 2,15   
23.8.2007 3 938,00 1,55 23.8.2007 1750 0,92   
24.8.2007 4 052,00 2,89 24.8.2007 1767,1 0,98   
27.8.2007 4 131,00 1,95 27.8.2007 1787,7 1,17   
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28.8.2007 4 133,00 0,05 28.8.2007 1773,9 -0,77   
29.8.2007 4 210,00 1,86 29.8.2007 1761 -0,73   
30.8.2007 4 298,00 2,09 30.8.2007 1771,3 0,58   
31.8.2007 4 408,00 2,56 31.8.2007 1789,3 1,02   
3.9.2007 4 343,00 -1,47 3.9.2007 1798,6 0,52   
4.9.2007 4 396,00 1,22 4.9.2007 1812,1 0,75   
5.9.2007 4 328,00 -1,55 5.9.2007 1806,3 -0,32   
6.9.2007 4 373,00 1,04 6.9.2007 1776,2 -1,67   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
7.9.2007 4 303,00 -1,60 7.9.2007 1762,4 -0,78   
10.9.2007 4 216,00 -2,02 10.9.2007 1757,5 -0,28   
11.9.2007 4 168,00 -1,14 11.9.2007 1765 0,43   
12.9.2007 4 157,00 -0,26 12.9.2007 1755,7 -0,53   
13.9.2007 4 184,00 0,65 13.9.2007 1770,2 0,83   
14.9.2007 4 173,00 -0,26 14.9.2007 1761,9 -0,47   
17.9.2007 4 195,00 0,53 17.9.2007 1747,8 -0,80   
18.9.2007 4 188,00 -0,17 18.9.2007 1750,8 0,17   
19.9.2007 4 248,00 1,43 19.9.2007 1780,7 1,71   
20.9.2007 4 261,00 0,31 20.9.2007 1790,9 0,57   
21.9.2007 4 288,00 0,63 21.9.2007 1793,8 0,16   
24.9.2007 4 344,00 1,31 24.9.2007 1792,1 -0,09   
25.9.2007 4 382,00 0,87 25.9.2007 1802,9 0,60   
26.9.2007 4 401,00 0,43 26.9.2007 1825,3 1,24   
27.9.2007 4 496,00 2,16 27.9.2007 1816,3 -0,49   
1.10.2007 4 478,00 -0,40 1.10.2007 1828,8 0,69   
2.10.2007 4 458,00 -0,45 2.10.2007 1845,5 0,91   
3.10.2007 4 319,00 -3,12 3.10.2007 1835,1 -0,56   
4.10.2007 4 369,00 1,16 4.10.2007 1862,7 1,50   
5.10.2007 4 441,00 1,65 5.10.2007 1881,5 1,01   
8.10.2007 4 498,00 1,28 8.10.2007 1896,1 0,78   
9.10.2007 4 495,00 -0,07 9.10.2007 1883,4 -0,67   
10.10.2007 4 459,00 -0,80 10.10.2007 1881 -0,13   
11.10.2007 4 509,00 1,12 11.10.2007 1900,7 1,05   
12.10.2007 4 465,00 -0,98 12.10.2007 1898,8 -0,10   
15.10.2007 4 396,00 -1,55 15.10.2007 1908,3 0,50   
16.10.2007 4 293,00 -2,34 16.10.2007 1886,3 -1,15   
17.10.2007 4 326,00 0,77 17.10.2007 1892,2 0,31   
18.10.2007 4 292,00 -0,79 18.10.2007 1886 -0,33   
19.10.2007 4 230,00 -1,44 19.10.2007 1876,1 -0,52   
22.10.2007 4 236,00 0,14 22.10.2007 1848,4 -1,48   
23.10.2007 4 295,00 1,39 23.10.2007 1867,6 1,04   
24.10.2007 4 280,00 -0,35 24.10.2007 1872,6 0,27   
25.10.2007 4 242,00 -0,89 25.10.2007 1884,6 0,64   
26.10.2007 4 239,00 -0,07 26.10.2007 1910,1 1,35   
29.10.2007 4 294,00 1,30 29.10.2007 1936,1 1,36   
30.10.2007 4 316,00 0,51 30.10.2007 1913,4 -1,17   
31.10.2007 4 273,00 -1,00 31.10.2007 1908,3 -0,27   
1.11.2007 4 300,00 0,63 1.11.2007 1925,5 0,90   
2.11.2007 4 228,00 -1,67 2.11.2007 1908,3 -0,89   
5.11.2007 4 175,00 -1,25 5.11.2007 1888,6 -1,03   
6.11.2007 4 208,00 0,79 6.11.2007 1903,3 0,78   
7.11.2007 4 142,00 -1,57 7.11.2007 1871,4 -1,68   
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8.11.2007 4 266,00 2,99 8.11.2007 1860,9 -0,56   
9.11.2007 4 274,00 0,19 9.11.2007 1832,1 -1,55   
12.11.2007 4 216,00 -1,36 12.11.2007 1820,5 -0,63   
13.11.2007 4 239,00 0,55 13.11.2007 1811,1 -0,52   
14.11.2007 4 318,00 1,86 14.11.2007 1828,3 0,95   
15.11.2007 4 261,00 -1,32 15.11.2007 1797,4 -1,69   
16.11.2007 4 257,00 -0,09 16.11.2007 1793,8 -0,20   
19.11.2007 4 271,00 0,33 19.11.2007 1770,6 -1,29   
20.11.2007 4 133,00 -3,23 20.11.2007 1767,1 -0,20   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
21.11.2007 4 030,00 -2,49 21.11.2007 1728,2 -2,20   
22.11.2007 3 994,00 -0,89 22.11.2007 1742 0,80   
23.11.2007 4 047,00 1,33 23.11.2007 1767,9 1,49   
26.11.2007 4 052,00 0,12 26.11.2007 1771,1 0,18   
27.11.2007 3 953,00 -2,44 27.11.2007 1737,7 -1,89   
28.11.2007 4 032,00 2,00 28.11.2007 1748,1 0,60   
29.11.2007 3 986,00 -1,14 29.11.2007 1757,6 0,54   
30.11.2007 4 035,00 1,23 30.11.2007 1774,1 0,94   
3.12.2007 3 987,00 -1,19 3.12.2007 1766,9 -0,41   
4.12.2007 3 921,00 -1,66 4.12.2007 1756,6 -0,58   
5.12.2007 4 008,00 2,22 5.12.2007 1778,8 1,26   
6.12.2007 4 108,00 2,50 6.12.2007 1812,8 1,91   
7.12.2007 4 266,00 3,85 7.12.2007 1842,7 1,65   
10.12.2007 4 360,00 2,20 10.12.2007 1855,8 0,71   
11.12.2007 4 301,00 -1,35 11.12.2007 1839,4 -0,88   
12.12.2007 4 322,00 0,49 12.12.2007 1842,6 0,17   
13.12.2007 4 235,00 -2,01 13.12.2007 1805,8 -2,00   
14.12.2007 4 267,00 0,76 14.12.2007 1804,3 -0,08   
17.12.2007 4 133,00 -3,14 17.12.2007 1771,8 -1,80   
18.12.2007 4 142,00 0,22 18.12.2007 1796,7 1,41   
19.12.2007 4 177,00 0,85 19.12.2007 1782,8 -0,77   
20.12.2007 4 212,00 0,84 20.12.2007 1794,6 0,66   
21.12.2007 4 186,00 -0,62 21.12.2007 1769 -1,43   
27.12.2007 4 343,00 3,75 27.12.2007 1818,2 2,78   
28.12.2007 4 371,00 0,64 28.12.2007 1815,1 -0,17   
2.1.2008 4 354,00 -0,39 2.1.2008 1808,6 -0,36   
3.1.2008 4 290,00 -1,47 3.1.2008 1792,5 -0,89   
4.1.2008 4 229,00 -1,42 4.1.2008 1760 -1,81   
7.1.2008 4 228,00 -0,02 7.1.2008 1725,3 -1,97   
8.1.2008 4 381,00 3,62 8.1.2008 1735,3 0,58   
9.1.2008 4 215,00 -3,79 9.1.2008 1688,9 -2,67   
10.1.2008 4 108,00 -2,54 10.1.2008 1646,1 -2,53   
11.1.2008 4 128,00 0,49 11.1.2008 1657,3 0,68   
14.1.2008 4 126,00 -0,05 14.1.2008 1651,5 -0,35   
15.1.2008 4 077,00 -1,19 15.1.2008 1620,2 -1,90   
16.1.2008 3 879,00 -4,86 16.1.2008 1570,1 -3,09   
17.1.2008 3 645,00 -6,03 17.1.2008 1561,5 -0,55   
18.1.2008 3 570,00 -2,06 18.1.2008 1561,7 0,01   
21.1.2008 3 442,00 -3,59 21.1.2008 1489,6 -4,62   
22.1.2008 3 444,00 0,06 22.1.2008 1463,7 -1,74   
23.1.2008 3 210,00 -6,79 23.1.2008 1405,1 -4   
24.1.2008 3 508,00 9,28 24.1.2008 1523,4 8,42   
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25.1.2008 3 596,00 2,51 25.1.2008 1536,7 0,87   
28.1.2008 3 719,00 3,42 28.1.2008 1487,4 -3,21   
29.1.2008 3 796,00 2,07 29.1.2008 1501 0,91   
30.1.2008 3 720,00 -2,00 30.1.2008 1521,2 1,35   
31.1.2008 3 754,00 0,91 31.1.2008 1499,6 -1,42   
1.2.2008 3 881,00 3,38 1.2.2008 1541,3 2,78   
4.2.2008 3 898,00 0,44 4.2.2008 1567 1,67   
5.2.2008 3 790,00 -2,77 5.2.2008 1544,1 -1,46   
6.2.2008 3 867,00 2,03 6.2.2008 1532,5 -0,75   
7.2.2008 3 758,00 -2,82 7.2.2008 1501 -2,06   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
8.2.2008 3 728,00 -0,80 8.2.2008 1494,6 -0,43   
11.2.2008 3 676,00 -1,39 11.2.2008 1493,2 -0,09   
12.2.2008 3 685,00 0,24 12.2.2008 1524 2,06   
13.2.2008 3 843,00 4,29 13.2.2008 1569,9 3,01   
14.2.2008 3 842,00 -0,03 14.2.2008 1572,3 0,15   
15.2.2008 3 733,00 -2,84 15.2.2008 1541,7 -1,95   
18.2.2008 3 813,00 2,14 18.2.2008 1568,5 1,74   
19.2.2008 3 827,00 0,37 19.2.2008 1578,3 0,62   
20.2.2008 3 864,00 0,97 20.2.2008 1569,8 -0,54   
21.2.2008 3 889,00 0,65 21.2.2008 1564 -0,37   
22.2.2008 3 870,00 -0,49 22.2.2008 1537,7 -1,68   
25.2.2008 3 937,00 1,73 25.2.2008 1566,2 1,85   
26.2.2008 3 929,00 -0,20 26.2.2008 1578,2 0,77   
27.2.2008 3 946,00 0,43 27.2.2008 1567,6 -0,67   
28.2.2008 3 968,00 0,56 28.2.2008 1569,8 0,14   
29.2.2008 4 069,00 2,55 29.2.2008 1566 -0,24   
3.3.2008 4 038,00 -0,76 3.3.2008 1522,7 -2,77   
4.3.2008 3 854,00 -4,56 4.3.2008 1485,6 -2,44   
5.3.2008 3 934,00 2,08 5.3.2008 1511,5 1,74   
6.3.2008 3 874,00 -1,53 6.3.2008 1496,3 -1,01   
7.3.2008 3 868,00 -0,15 7.3.2008 1467,9 -1,9   
10.3.2008 3 786,00 -2,12 10.3.2008 1460,9 -0,48   
11.3.2008 3 993,00 5,47 11.3.2008 1509 3,29   
12.3.2008 3 960,00 -0,83 12.3.2008 1523,2 0,94   
13.3.2008 3 901,00 -1,49 13.3.2008 1495,3 -1,83   
14.3.2008 3 922,00 0,54 14.3.2008 1506 0,72   
17.3.2008 3 816,00 -2,70 17.3.2008 1468,5 -2,49   
18.3.2008 3 973,00 4,11 18.3.2008 1504,4 2,44   
19.3.2008 3 944,00 -0,73 19.3.2008 1520,4 1,06   
20.3.2008 3 802,00 -3,60 20.3.2008 1496,8 -1,55   
21.3.2008 3 868,00 1,74 21.3.2008 1516,9 1,34   
25.3.2008 3 926,00 1,50 25.3.2008 1522,8 0,39   
26.3.2008 3 881,00 -1,15 26.3.2008 1510,7 -0,79   
27.3.2008 3 878,00 -0,08 27.3.2008 1541,4 2,03   
28.3.2008 3 885,00 0,18 28.3.2008 1563,5 1,43   
31.3.2008 3 820,00 -1,67 31.3.2008 1551,9 -0,74   
1.4.2008 3 935,00 3,01 1.4.2008 1562,8 0,7   
2.4.2008 3 998,00 1,60 2.4.2008 1575,3 0,8   
3.4.2008 4 042,00 1,10 3.4.2008 1569,1 -0,39   
4.4.2008 4 006,00 -0,89 4.4.2008 1565,5 -0,23   
7.4.2008 4 033,00 0,67 7.4.2008 1585,3 1,26   
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8.4.2008 4 008,00 -0,62 8.4.2008 1578,4 -0,44   
9.4.2008 4 046,00 0,95 9.4.2008 1583,3 0,31   
10.4.2008 4 019,00 -0,67 10.4.2008 1545,1 -2,41   
11.4.2008 3 919,00 -2,49 11.4.2008 1533,1 -0,78   
14.4.2008 3 856,00 -1,61 14.4.2008 1518 -0,98   
15.4.2008 3 900,00 1,14 15.4.2008 1526,6 0,57   
16.4.2008 3 942,00 1,08 16.4.2008 1537,7 0,73   
17.4.2008 3 883,00 -1,50 17.4.2008 1532,6 -0,33   
18.4.2008 3 938,00 1,42 18.4.2008 1561,1 1,86   
21.4.2008 3 928,00 -0,25 21.4.2008 1562,8 0,11   
22.4.2008 3 945,00 0,43 22.4.2008 1545,8 -1,09   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
23.4.2008 3 975,00 0,76 23.4.2008 1555,1 0,6   
24.4.2008 3 969,00 -0,15 24.4.2008 1564,1 0,58   
25.4.2008 3 966,00 -0,08 25.4.2008 1572,3 0,52   
28.4.2008 3 969,00 0,08 28.4.2008 1591,4 1,21   
29.4.2008 3 972,00 0,08 29.4.2008 1582,7 -0,55   
30.4.2008 3 969,00 -0,08 30.4.2008 1609,8 1,71   
2.5.2008 4 047,00 1,97 2.5.2008 1659,9 3,11   
5.5.2008 4 018,00 -0,72 5.5.2008 1646,2 -0,83   
6.5.2008 4 052,00 0,85 6.5.2008 1644 -0,13   
 
ORCO 
ORCO    PX      
datum Kč/akcii 
změna 





2.1.2007 2 755,00 0,00 2.1.2007 1618,3 1,85   
3.1.2007 2 760,00 0,18 3.1.2007 1617,9 -0,02   
4.1.2007 2 829,00 2,50 4.1.2007 1614,2 -0,23   
5.1.2007 2 906,00 2,72 5.1.2007 1599,9 -0,89   
8.1.2007 2 942,00 1,24 8.1.2007 1590,9 -0,56   
9.1.2007 2 924,00 -0,61 9.1.2007 1589,3 -0,10   
10.1.2007 2 928,00 0,14 10.1.2007 1565,3 -1,51   
11.1.2007 2 937,00 0,31 11.1.2007 1593,1 1,78   
12.1.2007 2 978,00 1,40 12.1.2007 1602,6 0,60   
15.1.2007 3 026,00 1,61 15.1.2007 1617,9 0,95   
16.1.2007 3 020,00 -0,20 16.1.2007 1621,9 0,25   
17.1.2007 3 110,00 2,98 17.1.2007 1609,9 -0,74   
18.1.2007 3 114,00 0,13 18.1.2007 1624,2 0,89   
19.1.2007 3 146,00 1,03 19.1.2007 1618,9 -0,33   
22.1.2007 3 153,00 0,22 22.1.2007 1634,5 0,96   
23.1.2007 3 227,00 2,35 23.1.2007 1640,7 0,38   
24.1.2007 3 252,00 0,77 24.1.2007 1659,8 1,16   
25.1.2007 3 304,00 1,60 25.1.2007 1675,4 0,94   
26.1.2007 3 301,00 -0,09 26.1.2007 1660,9 -0,87   
29.1.2007 3 333,00 0,97 29.1.2007 1661,3 0,02   
30.1.2007 3 299,00 -1,02 30.1.2007 1667,1 0,35   
31.1.2007 3 260,00 -1,18 31.1.2007 1663,4 -0,22   
1.2.2007 3 313,00 1,63 1.2.2007 1682,7 1,16   
2.2.2007 3 364,00 1,54 2.2.2007 1688,7 0,36   
5.2.2007 3 388,00 0,71 5.2.2007 1694,4 0,34   
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6.2.2007 3 451,00 1,86 6.2.2007 1718,4 1,42   
7.2.2007 3 546,00 2,75 7.2.2007 1714,9 -0,20   
8.2.2007 3 381,00 -4,65 8.2.2007 1692,1 -1,33   
9.2.2007 3 358,00 -0,68 9.2.2007 1684,7 -0,44   
12.2.2007 3 350,00 -0,24 12.2.2007 1679,9 -0,28   
13.2.2007 3 396,00 1,37 13.2.2007 1694,3 0,86   
14.2.2007 3 568,00 5,06 14.2.2007 1708,9 0,86   
15.2.2007 3 583,00 0,42 15.2.2007 1703,2 -0,33   
16.2.2007 3 641,00 1,62 16.2.2007 1701,3 -0,11   
19.2.2007 3 706,00 1,79 19.2.2007 1706,9 0,33   
20.2.2007 3 662,00 -1,19 20.2.2007 1686,6 -1,19   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
21.2.2007 3 562,00 -2,73 21.2.2007 1672,2 -0,85   
22.2.2007 3 595,00 0,93 22.2.2007 1686 0,83   
23.2.2007 3 557,00 -1,06 23.2.2007 1704,8 1,12   
26.2.2007 3 575,00 0,51 26.2.2007 1706,2 0,08   
27.2.2007 3 361,00 -5,99 27.2.2007 1635,8 -4,13   
28.2.2007 3 245,00 -3,45 28.2.2007 1628 -0,48   
1.3.2007 3 165,00 -2,47 1.3.2007 1593,6 -2,11   
2.3.2007 3 248,00 2,62 2.3.2007 1613 1,22   
5.3.2007 3 173,00 -2,31 5.3.2007 1595,7 -1,07   
6.3.2007 3 242,00 2,17 6.3.2007 1629,1 2,09   
7.3.2007 3 133,00 -3,36 7.3.2007 1626,9 -0,14   
8.3.2007 3 284,00 4,82 8.3.2007 1667,6 2,50   
9.3.2007 3 378,00 2,86 9.3.2007 1674,7 0,43   
12.3.2007 3 391,00 0,38 12.3.2007 1662,6 -0,72   
13.3.2007 3 325,00 -1,95 13.3.2007 1661,8 -0,05   
14.3.2007 3 249,00 -2,29 14.3.2007 1628,4 -2,01   
15.3.2007 3 292,00 1,32 15.3.2007 1635,8 0,45   
16.3.2007 3 275,00 -0,52 16.3.2007 1643,2 0,45   
19.3.2007 3 285,00 0,31 19.3.2007 1653,7 0,64   
20.3.2007 3 303,00 0,55 20.3.2007 1671,3 1,06   
21.3.2007 3 369,00 2,00 21.3.2007 1681,4 0,60   
22.3.2007 3 449,00 2,37 22.3.2007 1691 0,57   
23.3.2007 3 485,00 1,04 23.3.2007 1708,9 1,06   
26.3.2007 3 488,00 0,09 26.3.2007 1712,7 0,22   
27.3.2007 3 425,00 -1,81 27.3.2007 1692,8 -1,16   
28.3.2007 3 430,00 0,15 28.3.2007 1680,1 -0,75   
29.3.2007 3 510,00 2,33 29.3.2007 1703,2 1,37   
30.3.2007 3 535,00 0,71 30.3.2007 1712,2 0,53   
2.4.2007 3 525,00 -0,28 2.4.2007 1708,7 -0,20   
3.4.2007 3 553,00 0,79 3.4.2007 1723,8 0,88   
4.4.2007 3 514,00 -1,10 4.4.2007 1745,2 1,24   
5.4.2007 3 485,00 -0,83 5.4.2007 1742,2 -0,17   
6.4.2007 3 527,00 1,21 6.4.2007 1754,2 0,69   
10.4.2007 3 514,00 -0,37 10.4.2007 1770,9 0,95   
11.4.2007 3 545,00 0,88 11.4.2007 1784,8 0,78   
12.4.2007 3 492,00 -1,50 12.4.2007 1763,6 -1,19   
13.4.2007 3 543,00 1,46 13.4.2007 1788,1 1,39   
16.4.2007 3 542,00 -0,03 16.4.2007 1814,1 1,45   
17.4.2007 3 529,00 -0,37 17.4.2007 1804 -0,56   
18.4.2007 3 505,00 -0,68 18.4.2007 1794,4 -0,53   
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19.4.2007 3 468,00 -1,06 19.4.2007 1777,2 -0,96   
20.4.2007 3 505,00 1,07 20.4.2007 1811,5 1,93   
23.4.2007 3 528,00 0,66 23.4.2007 1814,6 0,17   
24.4.2007 3 461,00 -1,90 24.4.2007 1814,4 -0,01   
25.4.2007 3 453,00 -0,23 25.4.2007 1828 0,75   
26.4.2007 3 472,00 0,55 26.4.2007 1820 -0,44   
27.4.2007 3 494,00 0,63 27.4.2007 1812 -0,44   
30.4.2007 3 463,00 -0,89 30.4.2007 1806,3 -0,31   
2.5.2007 3 486,00 0,66 2.5.2007 1814,9 0,48   
3.5.2007 3 464,00 -0,63 3.5.2007 1813,9 -0,06   
4.5.2007 3 423,00 -1,18 4.5.2007 1827,4 0,74   
7.5.2007 3 430,00 0,20 7.5.2007 1826,3 -0,06   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
9.5.2007 3 368,00 -1,81 9.5.2007 1831,6 0,29   
10.5.2007 3 310,00 -1,72 10.5.2007 1833,6 0,11   
11.5.2007 3 310,00 0,00 11.5.2007 1818,5 -0,82   
14.5.2007 3 335,00 0,76 14.5.2007 1819,6 0,06   
15.5.2007 3 357,00 0,66 15.5.2007 1805,4 -0,78   
16.5.2007 3 420,00 1,88 16.5.2007 1816,2 0,60   
17.5.2007 3 478,00 1,70 17.5.2007 1814,4 -0,10   
18.5.2007 3 508,00 0,86 18.5.2007 1836 1,19   
21.5.2007 3 478,00 -0,86 21.5.2007 1832,6 -0,19   
22.5.2007 3 490,00 0,35 22.5.2007 1828,3 -0,23   
23.5.2007 3 488,00 -0,06 23.5.2007 1838,2 0,54   
24.5.2007 3 431,00 -1,63 24.5.2007 1823,9 -0,78   
25.5.2007 3 412,00 -0,55 25.5.2007 1815,4 -0,47   
28.5.2007 3 444,00 0,94 28.5.2007 1828,4 0,72   
29.5.2007 3 405,00 -1,13 29.5.2007 1829 0,03   
30.5.2007 3 394,00 -0,32 30.5.2007 1820,2 -0,48   
31.5.2007 3 507,00 3,33 31.5.2007 1833,2 0,71   
1.6.2007 3 512,00 0,14 1.6.2007 1850,5 0,94   
4.6.2007 3 470,00 -1,20 4.6.2007 1848,1 -0,13   
5.6.2007 3 515,00 1,30 5.6.2007 1845,2 -0,16   
6.6.2007 3 498,00 -0,48 6.6.2007 1838,5 -0,36   
7.6.2007 3 458,00 -1,14 7.6.2007 1840,7 0,12   
8.6.2007 3 446,00 -0,35 8.6.2007 1820,3 -1,11   
11.6.2007 3 452,00 0,17 11.6.2007 1842,6 1,23   
12.6.2007 3 397,00 -1,59 12.6.2007 1844,6 0,11   
13.6.2007 3 362,00 -1,03 13.6.2007 1842,6 -0,11   
14.6.2007 3 453,00 2,71 14.6.2007 1853,1 0,57   
15.6.2007 3 504,00 1,48 15.6.2007 1849,6 -0,19   
18.6.2007 3 527,00 0,66 18.6.2007 1848,7 -0,05   
19.6.2007 3 548,00 0,60 19.6.2007 1838,5 -0,55   
20.6.2007 3 576,00 0,79 20.6.2007 1850,5 0,65   
21.6.2007 3 526,00 -1,40 21.6.2007 1841,3 -0,50   
22.6.2007 3 520,00 -0,17 22.6.2007 1847,6 0,34   
25.6.2007 3 467,00 -1,51 25.6.2007 1836,9 -0,58   
26.6.2007 3 433,00 -0,98 26.6.2007 1851,4 0,79   
27.6.2007 3 372,00 -1,78 27.6.2007 1834,5 -0,91   
28.6.2007 3 366,00 -0,18 28.6.2007 1843,6 0,50   
29.6.2007 3 389,00 0,68 29.6.2007 1859,1 0,84   
2.7.2007 3 393,00 0,12 2.7.2007 1857 -0,11   
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3.7.2007 3 384,00 -0,27 3.7.2007 1886,9 1,61   
4.7.2007 3 365,00 -0,56 4.7.2007 1897,6 0,57   
9.7.2007 3 335,00 -0,89 9.7.2007 1903,8 0,33   
10.7.2007 3 299,00 -1,08 10.7.2007 1879,7 -1,27   
11.7.2007 3 300,00 0,03 11.7.2007 1863,2 -0,88   
12.7.2007 3 303,00 0,09 12.7.2007 1880,4 0,92   
13.7.2007 3 309,00 0,18 13.7.2007 1863,4 -0,90   
16.7.2007 3 272,00 -1,12 16.7.2007 1850,3 -0,70   
17.7.2007 3 260,00 -0,37 17.7.2007 1852,8 0,14   
18.7.2007 3 221,00 -1,20 18.7.2007 1864 0,60   
19.7.2007 3 214,00 -0,22 19.7.2007 1870,3 0,34   
20.7.2007 3 172,00 -1,31 20.7.2007 1854,9 -0,82   
23.7.2007 3 113,00 -1,86 23.7.2007 1866,1 0,60   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
24.7.2007 3 075,00 -1,22 24.7.2007 1841,6 -1,31   
25.7.2007 2 998,00 -2,50 25.7.2007 1851,6 0,54   
26.7.2007 2 890,00 -3,60 26.7.2007 1815,4 -1,96   
27.7.2007 2 795,00 -3,29 27.7.2007 1771,4 -2,42   
30.7.2007 2 773,00 -0,79 30.7.2007 1764,7 -0,38   
31.7.2007 2 929,00 5,63 31.7.2007 1789,8 1,42   
1.8.2007 2 921,00 -0,27 1.8.2007 1747,8 -2,35   
2.8.2007 2 918,00 -0,10 2.8.2007 1768,4 1,18   
3.8.2007 2 931,00 0,45 3.8.2007 1772,3 0,22   
6.8.2007 2 895,00 -1,23 6.8.2007 1755,2 -0,96   
7.8.2007 2 942,00 1,62 7.8.2007 1770,4 0,87   
8.8.2007 3 042,00 3,40 8.8.2007 1808,2 2,14   
9.8.2007 3 011,00 -1,02 9.8.2007 1774,6 -1,86   
10.8.2007 3 006,00 -0,17 10.8.2007 1750,6 -1,35   
13.8.2007 2 977,00 -0,96 13.8.2007 1783,6 1,89   
14.8.2007 2 898,00 -2,65 14.8.2007 1775,1 -0,48   
15.8.2007 2 878,00 -0,69 15.8.2007 1749,7 -1,43   
16.8.2007 2 695,00 -6,36 16.8.2007 1653,2 -5,52   
17.8.2007 2 814,00 4,42 17.8.2007 1688,1 2,11   
20.8.2007 2 816,00 0,07 20.8.2007 1691 0,17   
21.8.2007 2 819,00 0,11 21.8.2007 1697,5 0,38   
22.8.2007 2 868,00 1,74 22.8.2007 1734 2,15   
23.8.2007 2 907,00 1,36 23.8.2007 1750 0,92   
24.8.2007 2 934,00 0,93 24.8.2007 1767,1 0,98   
27.8.2007 2 983,00 1,67 27.8.2007 1787,7 1,17   
28.8.2007 2 966,00 -0,57 28.8.2007 1773,9 -0,77   
29.8.2007 2 921,00 -1,52 29.8.2007 1761 -0,73   
30.8.2007 2 952,00 1,06 30.8.2007 1771,3 0,58   
31.8.2007 3 115,00 5,52 31.8.2007 1789,3 1,02   
3.9.2007 3 085,00 -0,96 3.9.2007 1798,6 0,52   
4.9.2007 3 125,00 1,30 4.9.2007 1812,1 0,75   
5.9.2007 3 101,00 -0,77 5.9.2007 1806,3 -0,32   
6.9.2007 3 091,00 -0,32 6.9.2007 1776,2 -1,67   
7.9.2007 3 024,00 -2,17 7.9.2007 1762,4 -0,78   
10.9.2007 3 030,00 0,20 10.9.2007 1757,5 -0,28   
11.9.2007 3 016,00 -0,46 11.9.2007 1765 0,43   
12.9.2007 3 003,00 -0,43 12.9.2007 1755,7 -0,53   
13.9.2007 3 005,00 0,07 13.9.2007 1770,2 0,83   
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14.9.2007 2 979,00 -0,87 14.9.2007 1761,9 -0,47   
17.9.2007 2 862,00 -3,93 17.9.2007 1747,8 -0,80   
18.9.2007 2 879,00 0,59 18.9.2007 1750,8 0,17   
19.9.2007 2 954,00 2,61 19.9.2007 1780,7 1,71   
20.9.2007 2 940,00 -0,47 20.9.2007 1790,9 0,57   
21.9.2007 2 926,00 -0,48 21.9.2007 1793,8 0,16   
24.9.2007 2 907,00 -0,65 24.9.2007 1792,1 -0,09   
25.9.2007 2 886,00 -0,72 25.9.2007 1802,9 0,60   
26.9.2007 2 888,00 0,07 26.9.2007 1825,3 1,24   
27.9.2007 2 905,00 0,59 27.9.2007 1816,3 -0,49   
1.10.2007 2 931,00 0,90 1.10.2007 1828,8 0,69   
2.10.2007 2 966,00 1,19 2.10.2007 1845,5 0,91   
3.10.2007 2 981,00 0,51 3.10.2007 1835,1 -0,56   
4.10.2007 3 004,00 0,77 4.10.2007 1862,7 1,50   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
5.10.2007 3 012,00 0,27 5.10.2007 1881,5 1,01   
8.10.2007 3 036,00 0,80 8.10.2007 1896,1 0,78   
9.10.2007 3 086,00 1,65 9.10.2007 1883,4 -0,67   
10.10.2007 3 128,00 1,36 10.10.2007 1881 -0,13   
11.10.2007 3 137,00 0,29 11.10.2007 1900,7 1,05   
12.10.2007 3 085,00 -1,66 12.10.2007 1898,8 -0,10   
15.10.2007 3 105,00 0,65 15.10.2007 1908,3 0,50   
16.10.2007 3 058,00 -1,51 16.10.2007 1886,3 -1,15   
17.10.2007 3 064,00 0,20 17.10.2007 1892,2 0,31   
18.10.2007 3 050,00 -0,46 18.10.2007 1886 -0,33   
19.10.2007 3 059,00 0,30 19.10.2007 1876,1 -0,52   
22.10.2007 3 002,00 -1,86 22.10.2007 1848,4 -1,48   
23.10.2007 2 975,00 -0,90 23.10.2007 1867,6 1,04   
24.10.2007 2 954,00 -0,71 24.10.2007 1872,6 0,27   
25.10.2007 2 960,00 0,20 25.10.2007 1884,6 0,64   
26.10.2007 2 965,00 0,17 26.10.2007 1910,1 1,35   
29.10.2007 2 957,00 -0,27 29.10.2007 1936,1 1,36   
30.10.2007 2 908,00 -1,66 30.10.2007 1913,4 -1,17   
31.10.2007 2 912,00 0,14 31.10.2007 1908,3 -0,27   
1.11.2007 2 895,00 -0,58 1.11.2007 1925,5 0,90   
2.11.2007 2 858,00 -1,28 2.11.2007 1908,3 -0,89   
5.11.2007 2 814,00 -1,54 5.11.2007 1888,6 -1,03   
6.11.2007 2 889,00 2,67 6.11.2007 1903,3 0,78   
7.11.2007 2 861,00 -0,97 7.11.2007 1871,4 -1,68   
8.11.2007 2 887,00 0,91 8.11.2007 1860,9 -0,56   
9.11.2007 2 779,00 -3,74 9.11.2007 1832,1 -1,55   
12.11.2007 2 754,00 -0,90 12.11.2007 1820,5 -0,63   
13.11.2007 2 753,00 -0,04 13.11.2007 1811,1 -0,52   
14.11.2007 2 769,00 0,58 14.11.2007 1828,3 0,95   
15.11.2007 2 615,00 -5,56 15.11.2007 1797,4 -1,69   
16.11.2007 2 563,00 -1,99 16.11.2007 1793,8 -0,20   
19.11.2007 2 435,00 -4,99 19.11.2007 1770,6 -1,29   
20.11.2007 2 450,00 0,62 20.11.2007 1767,1 -0,20   
21.11.2007 2 311,00 -5,67 21.11.2007 1728,2 -2,20   
22.11.2007 2 300,00 -0,48 22.11.2007 1742 0,80   
23.11.2007 2 365,00 2,83 23.11.2007 1767,9 1,49   
26.11.2007 2 391,00 1,10 26.11.2007 1771,1 0,18   
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27.11.2007 2 354,00 -1,55 27.11.2007 1737,7 -1,89   
28.11.2007 2 338,00 -0,68 28.11.2007 1748,1 0,60   
29.11.2007 2 403,00 2,78 29.11.2007 1757,6 0,54   
30.11.2007 2 424,00 0,87 30.11.2007 1774,1 0,94   
3.12.2007 2 379,00 -1,86 3.12.2007 1766,9 -0,41   
4.12.2007 2 333,00 -1,93 4.12.2007 1756,6 -0,58   
5.12.2007 2 368,00 1,50 5.12.2007 1778,8 1,26   
6.12.2007 2 331,00 -1,56 6.12.2007 1812,8 1,91   
7.12.2007 2 345,00 0,60 7.12.2007 1842,7 1,65   
10.12.2007 2 352,00 0,30 10.12.2007 1855,8 0,71   
11.12.2007 2 341,00 -0,47 11.12.2007 1839,4 -0,88   
12.12.2007 2 313,00 -1,20 12.12.2007 1842,6 0,17   
13.12.2007 2 306,00 -0,30 13.12.2007 1805,8 -2,00   
14.12.2007 2 296,00 -0,43 14.12.2007 1804,3 -0,08   
17.12.2007 2 235,00 -2,66 17.12.2007 1771,8 -1,80   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
18.12.2007 2 206,00 -1,30 18.12.2007 1796,7 1,41   
19.12.2007 2 171,00 -1,59 19.12.2007 1782,8 -0,77   
20.12.2007 2 151,00 -0,92 20.12.2007 1794,6 0,66   
21.12.2007 2 168,00 0,79 21.12.2007 1769 -1,43   
27.12.2007 2 205,00 1,71 27.12.2007 1818,2 2,78   
28.12.2007 2 165,00 -1,81 28.12.2007 1815,1 -0,17   
2.1.2008 2 163,00 -0,09 2.1.2008 1808,6 -0,36   
3.1.2008 2 130,00 -1,53 3.1.2008 1792,5 -0,89   
4.1.2008 2 005,00 -5,87 4.1.2008 1760 -1,81   
7.1.2008 1 975,00 -1,50 7.1.2008 1725,3 -1,97   
8.1.2008 1 974,00 -0,05 8.1.2008 1735,3 0,58   
9.1.2008 1 887,00 -4,41 9.1.2008 1688,9 -2,67   
10.1.2008 1 760,00 -6,73 10.1.2008 1646,1 -2,53   
11.1.2008 1 817,00 3,24 11.1.2008 1657,3 0,68   
14.1.2008 1 825,00 0,44 14.1.2008 1651,5 -0,35   
15.1.2008 1 809,00 -0,88 15.1.2008 1620,2 -1,90   
16.1.2008 1 740,00 -3,81 16.1.2008 1570,1 -3,09   
17.1.2008 1 694,00 -2,64 17.1.2008 1561,5 -0,55   
18.1.2008 1 683,00 -0,65 18.1.2008 1561,7 0,01   
21.1.2008 1 594,00 -5,29 21.1.2008 1489,6 -4,62   
22.1.2008 1 535,00 -3,70 22.1.2008 1463,7 -1,74   
23.1.2008 1 518,00 -1,11 23.1.2008 1405,1 -4   
24.1.2008 1 588,00 4,61 24.1.2008 1523,4 8,42   
25.1.2008 1 630,00 2,64 25.1.2008 1536,7 0,87   
28.1.2008 1 569,00 -3,74 28.1.2008 1487,4 -3,21   
29.1.2008 1 682,00 7,20 29.1.2008 1501 0,91   
30.1.2008 1 737,00 3,27 30.1.2008 1521,2 1,35   
31.1.2008 1 709,00 -1,61 31.1.2008 1499,6 -1,42   
1.2.2008 1 773,00 3,74 1.2.2008 1541,3 2,78   
4.2.2008 1 826,00 2,99 4.2.2008 1567 1,67   
5.2.2008 1 785,00 -2,25 5.2.2008 1544,1 -1,46   
6.2.2008 1 710,00 -4,20 6.2.2008 1532,5 -0,75   
7.2.2008 1 675,00 -2,05 7.2.2008 1501 -2,06   
8.2.2008 1 683,00 0,48 8.2.2008 1494,6 -0,43   
11.2.2008 1 670,00 -0,77 11.2.2008 1493,2 -0,09   
12.2.2008 1 711,00 2,46 12.2.2008 1524 2,06   
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13.2.2008 1 759,00 2,81 13.2.2008 1569,9 3,01   
14.2.2008 1 775,00 0,91 14.2.2008 1572,3 0,15   
15.2.2008 1 729,00 -2,59 15.2.2008 1541,7 -1,95   
18.2.2008 1 743,00 0,81 18.2.2008 1568,5 1,74   
19.2.2008 1 765,00 1,26 19.2.2008 1578,3 0,62   
20.2.2008 1 746,00 -1,08 20.2.2008 1569,8 -0,54   
21.2.2008 1 743,00 -0,17 21.2.2008 1564 -0,37   
22.2.2008 1 718,00 -1,43 22.2.2008 1537,7 -1,68   
25.2.2008 1 728,00 0,58 25.2.2008 1566,2 1,85   
26.2.2008 1 743,00 0,87 26.2.2008 1578,2 0,77   
27.2.2008 1 754,00 0,63 27.2.2008 1567,6 -0,67   
28.2.2008 1 753,00 -0,06 28.2.2008 1569,8 0,14   
29.2.2008 1 723,00 -1,71 29.2.2008 1566 -0,24   
3.3.2008 1 665,00 -3,37 3.3.2008 1522,7 -2,77   
4.3.2008 1 645,00 -1,20 4.3.2008 1485,6 -2,44   
5.3.2008 1 638,00 -0,43 5.3.2008 1511,5 1,74   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
6.3.2008 1 626,00 -0,73 6.3.2008 1496,3 -1,01   
7.3.2008 1 595,00 -1,91 7.3.2008 1467,9 -1,9   
10.3.2008 1 542,00 -3,32 10.3.2008 1460,9 -0,48   
11.3.2008 1 557,00 0,97 11.3.2008 1509 3,29   
12.3.2008 1 556,00 -0,06 12.3.2008 1523,2 0,94   
13.3.2008 1 532,00 -1,54 13.3.2008 1495,3 -1,83   
14.3.2008 1 528,00 -0,26 14.3.2008 1506 0,72   
17.3.2008 1 464,00 -4,19 17.3.2008 1468,5 -2,49   
18.3.2008 1 480,00 1,09 18.3.2008 1504,4 2,44   
19.3.2008 1 505,00 1,69 19.3.2008 1520,4 1,06   
20.3.2008 1 445,00 -3,99 20.3.2008 1496,8 -1,55   
21.3.2008 1 475,00 2,08 21.3.2008 1516,9 1,34   
25.3.2008 1 491,00 1,08 25.3.2008 1522,8 0,39   
26.3.2008 1 483,00 -0,54 26.3.2008 1510,7 -0,79   
27.3.2008 1 504,00 1,42 27.3.2008 1541,4 2,03   
28.3.2008 1 473,00 -2,06 28.3.2008 1563,5 1,43   
31.3.2008 1 447,00 -1,77 31.3.2008 1551,9 -0,74   
1.4.2008 1 452,00 0,35 1.4.2008 1562,8 0,7   
2.4.2008 1 477,00 1,72 2.4.2008 1575,3 0,8   
3.4.2008 1 445,00 -2,17 3.4.2008 1569,1 -0,39   
4.4.2008 1 465,00 1,38 4.4.2008 1565,5 -0,23   
7.4.2008 1 470,00 0,34 7.4.2008 1585,3 1,26   
8.4.2008 1 457,00 -0,88 8.4.2008 1578,4 -0,44   
9.4.2008 1 460,00 0,21 9.4.2008 1583,3 0,31   
10.4.2008 1 418,00 -2,88 10.4.2008 1545,1 -2,41   
11.4.2008 1 376,00 -2,96 11.4.2008 1533,1 -0,78   
14.4.2008 1 333,00 -3,13 14.4.2008 1518 -0,98   
15.4.2008 1 311,00 -1,65 15.4.2008 1526,6 0,57   
16.4.2008 1 325,00 1,07 16.4.2008 1537,7 0,73   
17.4.2008 1 315,00 -0,75 17.4.2008 1532,6 -0,33   
18.4.2008 1 314,00 -0,08 18.4.2008 1561,1 1,86   
21.4.2008 1 304,00 -0,76 21.4.2008 1562,8 0,11   
22.4.2008 1 278,00 -1,99 22.4.2008 1545,8 -1,09   
23.4.2008 1 269,00 -0,70 23.4.2008 1555,1 0,6   
24.4.2008 1 256,00 -1,02 24.4.2008 1564,1 0,58   
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25.4.2008 1 257,00 0,08 25.4.2008 1572,3 0,52   
28.4.2008 1 269,00 0,95 28.4.2008 1591,4 1,21   
29.4.2008 1 275,00 0,47 29.4.2008 1582,7 -0,55   
30.4.2008 1 366,00 7,14 30.4.2008 1609,8 1,71   
2.5.2008 1 521,00 11,35 2.5.2008 1659,9 3,11   
5.5.2008 1 470,00 -3,35 5.5.2008 1646,2 -0,83   
6.5.2008 1 434,00 -2,45 6.5.2008 1644 -0,13   
 
PEGAS 
PEGAS  PX   
datum Kč/akcii 
změna 




2.1.2007 762,3 1,24 2.1.2007 1618,3 1,85   
3.1.2007 760,1 -0,29 3.1.2007 1617,9 -0,02   
4.1.2007 755 -0,67 4.1.2007 1614,2 -0,23   
5.1.2007 758,2 0,42 5.1.2007 1599,9 -0,89   
datum Kč/akcii 
změna 




8.1.2007 762,5 0,57 8.1.2007 1590,9 -0,56   
9.1.2007 762 -0,07 9.1.2007 1589,3 -0,10   
10.1.2007 749,5 -1,64 10.1.2007 1565,3 -1,51   
11.1.2007 761,8 1,64 11.1.2007 1593,1 1,78   
12.1.2007 759,3 -0,33 12.1.2007 1602,6 0,60   
15.1.2007 766 0,88 15.1.2007 1617,9 0,95   
16.1.2007 769,6 0,47 16.1.2007 1621,9 0,25   
17.1.2007 760 -1,25 17.1.2007 1609,9 -0,74   
18.1.2007 764 0,53 18.1.2007 1624,2 0,89   
19.1.2007 763 -0,13 19.1.2007 1618,9 -0,33   
22.1.2007 764 0,13 22.1.2007 1634,5 0,96   
23.1.2007 760,5 -0,46 23.1.2007 1640,7 0,38   
24.1.2007 757 -0,46 24.1.2007 1659,8 1,16   
25.1.2007 759,8 0,37 25.1.2007 1675,4 0,94   
26.1.2007 754 -0,76 26.1.2007 1660,9 -0,87   
29.1.2007 753,6 -0,05 29.1.2007 1661,3 0,02   
30.1.2007 756 0,32 30.1.2007 1667,1 0,35   
31.1.2007 747,3 -1,15 31.1.2007 1663,4 -0,22   
1.2.2007 735 -1,65 1.2.2007 1682,7 1,16   
2.2.2007 727,3 -1,05 2.2.2007 1688,7 0,36   
5.2.2007 723 -0,59 5.2.2007 1694,4 0,34   
6.2.2007 726,1 0,43 6.2.2007 1718,4 1,42   
7.2.2007 734 1,09 7.2.2007 1714,9 -0,20   
8.2.2007 726,5 -1,02 8.2.2007 1692,1 -1,33   
9.2.2007 726 -0,07 9.2.2007 1684,7 -0,44   
12.2.2007 728 0,28 12.2.2007 1679,9 -0,28   
13.2.2007 727,5 -0,07 13.2.2007 1694,3 0,86   
14.2.2007 727,5 0,00 14.2.2007 1708,9 0,86   
15.2.2007 698,1 -4,04 15.2.2007 1703,2 -0,33   
16.2.2007 699,1 0,14 16.2.2007 1701,3 -0,11   
19.2.2007 712,3 1,89 19.2.2007 1706,9 0,33   
20.2.2007 705,5 -0,95 20.2.2007 1686,6 -1,19   
21.2.2007 695 -1,49 21.2.2007 1672,2 -0,85   
22.2.2007 703 1,15 22.2.2007 1686 0,83   
23.2.2007 706,1 0,44 23.2.2007 1704,8 1,12   
26.2.2007 717,1 1,56 26.2.2007 1706,2 0,08   
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27.2.2007 681,1 -5,02 27.2.2007 1635,8 -4,13   
28.2.2007 678,8 -0,34 28.2.2007 1628 -0,48   
1.3.2007 696,6 2,62 1.3.2007 1593,6 -2,11   
2.3.2007 710,5 2,00 2.3.2007 1613 1,22   
5.3.2007 699,8 -1,51 5.3.2007 1595,7 -1,07   
6.3.2007 706,5 0,96 6.3.2007 1629,1 2,09   
7.3.2007 706,5 0,00 7.3.2007 1626,9 -0,14   
8.3.2007 719,8 1,88 8.3.2007 1667,6 2,50   
9.3.2007 719,4 -0,06 9.3.2007 1674,7 0,43   
12.3.2007 718,6 -0,11 12.3.2007 1662,6 -0,72   
13.3.2007 719,8 0,17 13.3.2007 1661,8 -0,05   
14.3.2007 709,3 -1,46 14.3.2007 1628,4 -2,01   
15.3.2007 712 0,38 15.3.2007 1635,8 0,45   
16.3.2007 716 0,56 16.3.2007 1643,2 0,45   
19.3.2007 722,6 0,92 19.3.2007 1653,7 0,64   
20.3.2007 730,5 1,09 20.3.2007 1671,3 1,06   
21.3.2007 728,6 -0,26 21.3.2007 1681,4 0,60   
datum Kč/akcii 
změna 




22.3.2007 718,1 -1,44 22.3.2007 1691 0,57   
23.3.2007 719,8 0,24 23.3.2007 1708,9 1,06   
26.3.2007 718,1 -0,24 26.3.2007 1712,7 0,22   
27.3.2007 711,5 -0,92 27.3.2007 1692,8 -1,16   
28.3.2007 708,1 -0,48 28.3.2007 1680,1 -0,75   
29.3.2007 715,1 0,99 29.3.2007 1703,2 1,37   
30.3.2007 712,3 -0,39 30.3.2007 1712,2 0,53   
2.4.2007 712,5 0,03 2.4.2007 1708,7 -0,20   
3.4.2007 715 0,35 3.4.2007 1723,8 0,88   
4.4.2007 726,3 1,58 4.4.2007 1745,2 1,24   
5.4.2007 733,5 0,99 5.4.2007 1742,2 -0,17   
6.4.2007 734 0,07 6.4.2007 1754,2 0,69   
10.4.2007 738 0,54 10.4.2007 1770,9 0,95   
11.4.2007 766 3,79 11.4.2007 1784,8 0,78   
12.4.2007 764,1 -0,25 12.4.2007 1763,6 -1,19   
13.4.2007 764,6 0,07 13.4.2007 1788,1 1,39   
16.4.2007 763,5 -0,14 16.4.2007 1814,1 1,45   
17.4.2007 765,5 0,26 17.4.2007 1804 -0,56   
18.4.2007 769,5 0,52 18.4.2007 1794,4 -0,53   
19.4.2007 769,5 0,00 19.4.2007 1777,2 -0,96   
20.4.2007 776,6 0,92 20.4.2007 1811,5 1,93   
23.4.2007 785 1,08 23.4.2007 1814,6 0,17   
24.4.2007 786,5 0,19 24.4.2007 1814,4 -0,01   
25.4.2007 801 1,84 25.4.2007 1828 0,75   
26.4.2007 826 3,12 26.4.2007 1820 -0,44   
27.4.2007 824 -0,24 27.4.2007 1812 -0,44   
30.4.2007 820,3 -0,45 30.4.2007 1806,3 -0,31   
2.5.2007 823,5 0,39 2.5.2007 1814,9 0,48   
3.5.2007 810,5 -1,58 3.5.2007 1813,9 -0,06   
4.5.2007 815 0,56 4.5.2007 1827,4 0,74   
7.5.2007 805,5 -1,17 7.5.2007 1826,3 -0,06   
9.5.2007 796 -1,18 9.5.2007 1831,6 0,29   
10.5.2007 789 -0,88 10.5.2007 1833,6 0,11   
11.5.2007 771,3 -2,24 11.5.2007 1818,5 -0,82   
14.5.2007 809,1 4,90 14.5.2007 1819,6 0,06   
15.5.2007 798,1 -1,36 15.5.2007 1805,4 -0,78   
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16.5.2007 799,1 0,13 16.5.2007 1816,2 0,60   
17.5.2007 801,5 0,30 17.5.2007 1814,4 -0,10   
18.5.2007 812 1,31 18.5.2007 1836 1,19   
21.5.2007 812,8 0,10 21.5.2007 1832,6 -0,19   
22.5.2007 811 -0,22 22.5.2007 1828,3 -0,23   
23.5.2007 806,5 -0,55 23.5.2007 1838,2 0,54   
24.5.2007 798,6 -0,98 24.5.2007 1823,9 -0,78   
25.5.2007 797,5 -0,14 25.5.2007 1815,4 -0,47   
28.5.2007 792,6 -0,61 28.5.2007 1828,4 0,72   
29.5.2007 790 -0,33 29.5.2007 1829 0,03   
30.5.2007 791 0,13 30.5.2007 1820,2 -0,48   
31.5.2007 809 2,28 31.5.2007 1833,2 0,71   
1.6.2007 813,5 0,56 1.6.2007 1850,5 0,94   
4.6.2007 807,8 -0,70 4.6.2007 1848,1 -0,13   
5.6.2007 803 -0,59 5.6.2007 1845,2 -0,16   
6.6.2007 801,9 -0,14 6.6.2007 1838,5 -0,36   
7.6.2007 800 -0,24 7.6.2007 1840,7 0,12   
datum Kč/akcii 
změna 




8.6.2007 783,5 -2,06 8.6.2007 1820,3 -1,11   
11.6.2007 797 1,72 11.6.2007 1842,6 1,23   
12.6.2007 791,6 -0,68 12.6.2007 1844,6 0,11   
13.6.2007 790 -0,20 13.6.2007 1842,6 -0,11   
14.6.2007 794,5 0,57 14.6.2007 1853,1 0,57   
15.6.2007 795,5 0,13 15.6.2007 1849,6 -0,19   
18.6.2007 791,5 -0,50 18.6.2007 1848,7 -0,05   
19.6.2007 787 -0,57 19.6.2007 1838,5 -0,55   
20.6.2007 785,5 -0,19 20.6.2007 1850,5 0,65   
21.6.2007 787 0,19 21.6.2007 1841,3 -0,50   
22.6.2007 786,5 -0,06 22.6.2007 1847,6 0,34   
25.6.2007 781,3 -0,66 25.6.2007 1836,9 -0,58   
26.6.2007 804 2,91 26.6.2007 1851,4 0,79   
27.6.2007 814,1 1,26 27.6.2007 1834,5 -0,91   
28.6.2007 820,8 0,82 28.6.2007 1843,6 0,50   
29.6.2007 814 -0,83 29.6.2007 1859,1 0,84   
2.7.2007 821 0,86 2.7.2007 1857 -0,11   
3.7.2007 824,5 0,43 3.7.2007 1886,9 1,61   
4.7.2007 800,5 -2,91 4.7.2007 1897,6 0,57   
9.7.2007 807,5 0,87 9.7.2007 1903,8 0,33   
10.7.2007 792,3 -1,88 10.7.2007 1879,7 -1,27   
11.7.2007 807 1,86 11.7.2007 1863,2 -0,88   
12.7.2007 802,6 -0,55 12.7.2007 1880,4 0,92   
13.7.2007 814 1,42 13.7.2007 1863,4 -0,90   
16.7.2007 824,5 1,29 16.7.2007 1850,3 -0,70   
17.7.2007 818,3 -0,75 17.7.2007 1852,8 0,14   
18.7.2007 813,5 -0,59 18.7.2007 1864 0,60   
19.7.2007 813,6 0,01 19.7.2007 1870,3 0,34   
20.7.2007 811,5 -0,26 20.7.2007 1854,9 -0,82   
23.7.2007 809,5 -0,25 23.7.2007 1866,1 0,60   
24.7.2007 803,8 -0,70 24.7.2007 1841,6 -1,31   
25.7.2007 796,5 -0,91 25.7.2007 1851,6 0,54   
26.7.2007 787,5 -1,13 26.7.2007 1815,4 -1,96   
27.7.2007 760,1 -3,48 27.7.2007 1771,4 -2,42   
30.7.2007 763,5 0,45 30.7.2007 1764,7 -0,38   
31.7.2007 770 0,85 31.7.2007 1789,8 1,42   
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1.8.2007 769 -0,13 1.8.2007 1747,8 -2,35   
2.8.2007 769,5 0,07 2.8.2007 1768,4 1,18   
3.8.2007 769,6 0,01 3.8.2007 1772,3 0,22   
6.8.2007 760,5 -1,18 6.8.2007 1755,2 -0,96   
7.8.2007 758,6 -0,25 7.8.2007 1770,4 0,87   
8.8.2007 771,5 1,70 8.8.2007 1808,2 2,14   
9.8.2007 761,8 -1,26 9.8.2007 1774,6 -1,86   
10.8.2007 758,1 -0,49 10.8.2007 1750,6 -1,35   
13.8.2007 763,1 0,66 13.8.2007 1783,6 1,89   
14.8.2007 764 0,12 14.8.2007 1775,1 -0,48   
15.8.2007 754 -1,31 15.8.2007 1749,7 -1,43   
16.8.2007 707,1 -6,22 16.8.2007 1653,2 -5,52   
17.8.2007 704 -0,44 17.8.2007 1688,1 2,11   
20.8.2007 713 1,28 20.8.2007 1691 0,17   
21.8.2007 707,3 -0,80 21.8.2007 1697,5 0,38   
22.8.2007 725 2,50 22.8.2007 1734 2,15   
23.8.2007 729,5 0,62 23.8.2007 1750 0,92   
datum Kč/akcii 
změna 




24.8.2007 736,5 0,96 24.8.2007 1767,1 0,98   
27.8.2007 741,5 0,68 27.8.2007 1787,7 1,17   
28.8.2007 744,5 0,40 28.8.2007 1773,9 -0,77   
29.8.2007 741 -0,47 29.8.2007 1761 -0,73   
30.8.2007 736,5 -0,61 30.8.2007 1771,3 0,58   
31.8.2007 742,5 0,81 31.8.2007 1789,3 1,02   
3.9.2007 765,8 3,14 3.9.2007 1798,6 0,52   
4.9.2007 770 0,55 4.9.2007 1812,1 0,75   
5.9.2007 759,1 -1,42 5.9.2007 1806,3 -0,32   
6.9.2007 764,6 0,72 6.9.2007 1776,2 -1,67   
7.9.2007 758,1 -0,85 7.9.2007 1762,4 -0,78   
10.9.2007 758 -0,01 10.9.2007 1757,5 -0,28   
11.9.2007 759,5 0,20 11.9.2007 1765 0,43   
12.9.2007 765 0,72 12.9.2007 1755,7 -0,53   
13.9.2007 767 0,26 13.9.2007 1770,2 0,83   
14.9.2007 769 0,26 14.9.2007 1761,9 -0,47   
17.9.2007 761,1 -1,03 17.9.2007 1747,8 -0,80   
18.9.2007 762,1 0,13 18.9.2007 1750,8 0,17   
19.9.2007 771,5 1,23 19.9.2007 1780,7 1,71   
20.9.2007 768,8 -0,35 20.9.2007 1790,9 0,57   
21.9.2007 751 -2,32 21.9.2007 1793,8 0,16   
24.9.2007 741,5 -1,26 24.9.2007 1792,1 -0,09   
25.9.2007 739,1 -0,32 25.9.2007 1802,9 0,60   
26.9.2007 747,3 1,11 26.9.2007 1825,3 1,24   
27.9.2007 745 -0,31 27.9.2007 1816,3 -0,49   
1.10.2007 746 0,13 1.10.2007 1828,8 0,69   
2.10.2007 750,5 0,60 2.10.2007 1845,5 0,91   
3.10.2007 746 -0,60 3.10.2007 1835,1 -0,56   
4.10.2007 747,5 0,20 4.10.2007 1862,7 1,50   
5.10.2007 749,5 0,27 5.10.2007 1881,5 1,01   
8.10.2007 753 0,47 8.10.2007 1896,1 0,78   
9.10.2007 758,1 0,68 9.10.2007 1883,4 -0,67   
10.10.2007 763 0,65 10.10.2007 1881 -0,13   
11.10.2007 762,5 -0,07 11.10.2007 1900,7 1,05   
12.10.2007 759,6 -0,38 12.10.2007 1898,8 -0,10   
15.10.2007 749,5 -1,33 15.10.2007 1908,3 0,50   
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16.10.2007 744,5 -0,67 16.10.2007 1886,3 -1,15   
17.10.2007 748,5 0,54 17.10.2007 1892,2 0,31   
18.10.2007 744,6 -0,52 18.10.2007 1886 -0,33   
19.10.2007 743,5 -0,15 19.10.2007 1876,1 -0,52   
22.10.2007 742 -0,20 22.10.2007 1848,4 -1,48   
23.10.2007 751 1,21 23.10.2007 1867,6 1,04   
24.10.2007 765,5 1,93 24.10.2007 1872,6 0,27   
25.10.2007 762,5 -0,39 25.10.2007 1884,6 0,64   
26.10.2007 766 0,46 26.10.2007 1910,1 1,35   
29.10.2007 768,5 0,33 29.10.2007 1936,1 1,36   
30.10.2007 756,5 -1,56 30.10.2007 1913,4 -1,17   
31.10.2007 756,6 0,01 31.10.2007 1908,3 -0,27   
1.11.2007 744,5 -1,60 1.11.2007 1925,5 0,90   
2.11.2007 748,5 0,54 2.11.2007 1908,3 -0,89   
5.11.2007 752,5 0,53 5.11.2007 1888,6 -1,03   
6.11.2007 755,8 0,44 6.11.2007 1903,3 0,78   
7.11.2007 753,5 -0,30 7.11.2007 1871,4 -1,68   
datum Kč/akcii 
změna 




8.11.2007 744,5 -1,19 8.11.2007 1860,9 -0,56   
9.11.2007 744 -0,07 9.11.2007 1832,1 -1,55   
12.11.2007 744,9 0,12 12.11.2007 1820,5 -0,63   
13.11.2007 745,2 0,04 13.11.2007 1811,1 -0,52   
14.11.2007 745 -0,03 14.11.2007 1828,3 0,95   
15.11.2007 732 -1,74 15.11.2007 1797,4 -1,69   
16.11.2007 733,7 0,23 16.11.2007 1793,8 -0,20   
19.11.2007 730 -0,50 19.11.2007 1770,6 -1,29   
20.11.2007 729 -0,14 20.11.2007 1767,1 -0,20   
21.11.2007 699,1 -4,10 21.11.2007 1728,2 -2,20   
22.11.2007 683 -2,30 22.11.2007 1742 0,80   
23.11.2007 692,5 1,39 23.11.2007 1767,9 1,49   
26.11.2007 702 1,37 26.11.2007 1771,1 0,18   
27.11.2007 696,5 -0,78 27.11.2007 1737,7 -1,89   
28.11.2007 708 1,65 28.11.2007 1748,1 0,60   
29.11.2007 693,5 -2,05 29.11.2007 1757,6 0,54   
30.11.2007 716,5 3,32 30.11.2007 1774,1 0,94   
3.12.2007 721,8 0,74 3.12.2007 1766,9 -0,41   
4.12.2007 708,5 -1,84 4.12.2007 1756,6 -0,58   
5.12.2007 725,1 2,34 5.12.2007 1778,8 1,26   
6.12.2007 719,6 -0,76 6.12.2007 1812,8 1,91   
7.12.2007 724 0,61 7.12.2007 1842,7 1,65   
10.12.2007 721,6 -0,33 10.12.2007 1855,8 0,71   
11.12.2007 718,1 -0,49 11.12.2007 1839,4 -0,88   
12.12.2007 715,5 -0,36 12.12.2007 1842,6 0,17   
13.12.2007 709,3 -0,87 13.12.2007 1805,8 -2,00   
14.12.2007 711,6 0,32 14.12.2007 1804,3 -0,08   
17.12.2007 698,1 -1,90 17.12.2007 1771,8 -1,80   
18.12.2007 700,6 0,36 18.12.2007 1796,7 1,41   
19.12.2007 714,5 1,98 19.12.2007 1782,8 -0,77   
20.12.2007 733,5 2,66 20.12.2007 1794,6 0,66   
21.12.2007 735,1 0,22 21.12.2007 1769 -1,43   
27.12.2007 733,5 -0,22 27.12.2007 1818,2 2,78   
28.12.2007 750,5 2,32 28.12.2007 1815,1 -0,17   
2.1.2008 733,1 -2,32 2.1.2008 1808,6 -0,36   
3.1.2008 723,5 -1,31 3.1.2008 1792,5 -0,89   
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4.1.2008 714,5 -1,24 4.1.2008 1760 -1,81   
7.1.2008 702 -1,75 7.1.2008 1725,3 -1,97   
8.1.2008 710,5 1,21 8.1.2008 1735,3 0,58   
9.1.2008 698,1 -1,75 9.1.2008 1688,9 -2,67   
10.1.2008 678,6 -2,79 10.1.2008 1646,1 -2,53   
11.1.2008 692,3 2,02 11.1.2008 1657,3 0,68   
14.1.2008 686,5 -0,84 14.1.2008 1651,5 -0,35   
15.1.2008 682,3 -0,61 15.1.2008 1620,2 -1,90   
16.1.2008 658,1 -3,55 16.1.2008 1570,1 -3,09   
17.1.2008 669 1,66 17.1.2008 1561,5 -0,55   
18.1.2008 674,5 0,82 18.1.2008 1561,7 0,01   
21.1.2008 670 -0,67 21.1.2008 1489,6 -4,62   
22.1.2008 682 1,79 22.1.2008 1463,7 -1,74   
23.1.2008 658,1 -3,50 23.1.2008 1405,1 -4   
24.1.2008 673 2,26 24.1.2008 1523,4 8,42   
25.1.2008 677,5 0,67 25.1.2008 1536,7 0,87   
28.1.2008 657,6 -2,94 28.1.2008 1487,4 -3,21   
datum Kč/akcii 
změna 




29.1.2008 669 1,73 29.1.2008 1501 0,91   
30.1.2008 672 0,45 30.1.2008 1521,2 1,35   
31.1.2008 673,5 0,22 31.1.2008 1499,6 -1,42   
1.2.2008 681,2 1,14 1.2.2008 1541,3 2,78   
4.2.2008 679,6 -0,23 4.2.2008 1567 1,67   
5.2.2008 666,5 -1,93 5.2.2008 1544,1 -1,46   
6.2.2008 663,8 -0,41 6.2.2008 1532,5 -0,75   
7.2.2008 657,5 -0,95 7.2.2008 1501 -2,06   
8.2.2008 654,5 -0,46 8.2.2008 1494,6 -0,43   
11.2.2008 658,1 0,55 11.2.2008 1493,2 -0,09   
12.2.2008 664 0,90 12.2.2008 1524 2,06   
13.2.2008 662,5 -0,23 13.2.2008 1569,9 3,01   
14.2.2008 664 0,23 14.2.2008 1572,3 0,15   
15.2.2008 657,8 -0,93 15.2.2008 1541,7 -1,95   
18.2.2008 664,1 0,96 18.2.2008 1568,5 1,74   
19.2.2008 664,6 0,08 19.2.2008 1578,3 0,62   
20.2.2008 660,6 -0,60 20.2.2008 1569,8 -0,54   
21.2.2008 659,6 -0,15 21.2.2008 1564 -0,37   
22.2.2008 655,5 -0,62 22.2.2008 1537,7 -1,68   
25.2.2008 656,6 0,17 25.2.2008 1566,2 1,85   
26.2.2008 658,1 0,23 26.2.2008 1578,2 0,77   
27.2.2008 658 -0,02 27.2.2008 1567,6 -0,67   
28.2.2008 660,1 0,32 28.2.2008 1569,8 0,14   
29.2.2008 657 -0,47 29.2.2008 1566 -0,24   
3.3.2008 640 -2,59 3.3.2008 1522,7 -2,77   
4.3.2008 639,6 -0,06 4.3.2008 1485,6 -2,44   
5.3.2008 644 0,69 5.3.2008 1511,5 1,74   
6.3.2008 641,1 -0,45 6.3.2008 1496,3 -1,01   
7.3.2008 624 -2,67 7.3.2008 1467,9 -1,9   
10.3.2008 589,5 -5,53 10.3.2008 1460,9 -0,48   
11.3.2008 594,5 0,85 11.3.2008 1509 3,29   
12.3.2008 598,6 0,69 12.3.2008 1523,2 0,94   
13.3.2008 590,5 -1,35 13.3.2008 1495,3 -1,83   
14.3.2008 590,6 0,02 14.3.2008 1506 0,72   
17.3.2008 563 -4,67 17.3.2008 1468,5 -2,49   
18.3.2008 555,6 -1,31 18.3.2008 1504,4 2,44   
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19.3.2008 564,5 1,60 19.3.2008 1520,4 1,06   
20.3.2008 593,5 5,14 20.3.2008 1496,8 -1,55   
21.3.2008 575,6 -3,02 21.3.2008 1516,9 1,34   
25.3.2008 569 -1,15 25.3.2008 1522,8 0,39   
26.3.2008 550,5 -3,25 26.3.2008 1510,7 -0,79   
27.3.2008 538 -2,27 27.3.2008 1541,4 2,03   
28.3.2008 553 2,79 28.3.2008 1563,5 1,43   
31.3.2008 550 -0,54 31.3.2008 1551,9 -0,74   
1.4.2008 561 2,00 1.4.2008 1562,8 0,7   
2.4.2008 557,5 -0,62 2.4.2008 1575,3 0,8   
3.4.2008 546,5 -1,97 3.4.2008 1569,1 -0,39   
4.4.2008 545,6 -0,16 4.4.2008 1565,5 -0,23   
7.4.2008 543,5 -0,38 7.4.2008 1585,3 1,26   
8.4.2008 537,3 -1,14 8.4.2008 1578,4 -0,44   
9.4.2008 542 0,87 9.4.2008 1583,3 0,31   
10.4.2008 532 -1,85 10.4.2008 1545,1 -2,41   
11.4.2008 522 -1,88 11.4.2008 1533,1 -0,78   
datum Kč/akcii 
změna 




14.4.2008 515,5 -1,25 14.4.2008 1518 -0,98   
15.4.2008 511 -0,87 15.4.2008 1526,6 0,57   
16.4.2008 509,5 -0,29 16.4.2008 1537,7 0,73   
17.4.2008 483,8 -5,04 17.4.2008 1532,6 -0,33   
18.4.2008 492 1,69 18.4.2008 1561,1 1,86   
21.4.2008 486,8 -1,06 21.4.2008 1562,8 0,11   
22.4.2008 480,1 -1,38 22.4.2008 1545,8 -1,09   
23.4.2008 472,3 -1,62 23.4.2008 1555,1 0,6   
24.4.2008 469,5 -0,59 24.4.2008 1564,1 0,58   
25.4.2008 475 1,17 25.4.2008 1572,3 0,52   
28.4.2008 469 -1,26 28.4.2008 1591,4 1,21   
29.4.2008 465 -0,85 29.4.2008 1582,7 -0,55   
30.4.2008 473,5 1,83 30.4.2008 1609,8 1,71   
2.5.2008 494 4,33 2.5.2008 1659,9 3,11   
5.5.2008 507,2 2,67 5.5.2008 1646,2 -0,83   
6.5.2008 495,5 -2,31 6.5.2008 1644 -0,13   
 
Philip Morris 
Philip Morris  PX   
datum Kč/akcii 
změna 




2.1.2007 11 036,00 1,80 2.1.2007 1618 1,85   
3.1.2007 11 528,00 4,46 3.1.2007 1618 -0,02   
4.1.2007 11 500,00 -0,24 4.1.2007 1614 -0,23   
5.1.2007 11 816,00 2,75 5.1.2007 1600 -0,89   
8.1.2007 11 900,00 0,71 8.1.2007 1591 -0,56   
9.1.2007 11 976,00 0,64 9.1.2007 1589 -0,10   
10.1.2007 11 720,00 -2,14 10.1.2007 1565 -1,51   
11.1.2007 11 358,00 -3,09 11.1.2007 1593 1,78   
12.1.2007 11 396,00 0,33 12.1.2007 1603 0,60   
15.1.2007 11 406,00 0,09 15.1.2007 1618 0,95   
16.1.2007 11 475,00 0,60 16.1.2007 1622 0,25   
17.1.2007 11 463,00 -0,10 17.1.2007 1610 -0,74   
18.1.2007 11 408,00 -0,48 18.1.2007 1624 0,89   
19.1.2007 11 273,00 -1,18 19.1.2007 1619 -0,33   
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22.1.2007 11 251,00 -0,20 22.1.2007 1635 0,96   
23.1.2007 11 216,00 -0,31 23.1.2007 1641 0,38   
24.1.2007 11 221,00 0,04 24.1.2007 1660 1,16   
25.1.2007 10 854,00 -3,27 25.1.2007 1675 0,94   
26.1.2007 10 855,00 0,01 26.1.2007 1661 -0,87   
29.1.2007 11 142,00 2,64 29.1.2007 1661 0,02   
30.1.2007 11 100,00 -0,38 30.1.2007 1667 0,35   
31.1.2007 11 095,00 -0,05 31.1.2007 1663 -0,22   
1.2.2007 11 270,00 1,58 1.2.2007 1683 1,16   
2.2.2007 11 411,00 1,25 2.2.2007 1689 0,36   
5.2.2007 11 538,00 1,11 5.2.2007 1694 0,34   
6.2.2007 11 524,00 -0,12 6.2.2007 1718 1,42   
7.2.2007 11 411,00 -0,98 7.2.2007 1715 -0,20   
8.2.2007 11 100,00 -2,73 8.2.2007 1692 -1,33   
9.2.2007 11 111,00 0,10 9.2.2007 1685 -0,44   
12.2.2007 11 076,00 -0,32 12.2.2007 1680 -0,28   
13.2.2007 10 931,00 -1,31 13.2.2007 1694 0,86   
datum Kč/akcii 
změna 




14.2.2007 11 016,00 0,78 14.2.2007 1709 0,86   
15.2.2007 11 050,00 0,31 15.2.2007 1703 -0,33   
16.2.2007 11 110,00 0,54 16.2.2007 1701 -0,11   
19.2.2007 11 060,00 -0,45 19.2.2007 1707 0,33   
20.2.2007 11 040,00 -0,18 20.2.2007 1687 -1,19   
21.2.2007 10 955,00 -0,77 21.2.2007 1672 -0,85   
22.2.2007 11 090,00 1,23 22.2.2007 1686 0,83   
23.2.2007 11 225,00 1,22 23.2.2007 1705 1,12   
26.2.2007 11 180,00 -0,40 26.2.2007 1706 0,08   
27.2.2007 10 945,00 -2,10 27.2.2007 1636 -4,13   
28.2.2007 11 126,00 1,65 28.2.2007 1628 -0,48   
1.3.2007 10 971,00 -1,39 1.3.2007 1594 -2,11   
2.3.2007 10 937,00 -0,31 2.3.2007 1613 1,22   
5.3.2007 10 806,00 -1,20 5.3.2007 1596 -1,07   
6.3.2007 11 070,00 2,44 6.3.2007 1629 2,09   
7.3.2007 10 971,00 -0,89 7.3.2007 1627 -0,14   
8.3.2007 10 986,00 0,14 8.3.2007 1668 2,50   
9.3.2007 10 905,00 -0,74 9.3.2007 1675 0,43   
12.3.2007 10 845,00 -0,55 12.3.2007 1663 -0,72   
13.3.2007 10 601,00 -2,25 13.3.2007 1662 -0,05   
14.3.2007 10 447,00 -1,45 14.3.2007 1628 -2,01   
15.3.2007 10 513,00 0,63 15.3.2007 1636 0,45   
16.3.2007 10 531,00 0,17 16.3.2007 1643 0,45   
19.3.2007 10 556,00 0,24 19.3.2007 1654 0,64   
20.3.2007 10 556,00 0,00 20.3.2007 1671 1,06   
21.3.2007 10 591,00 0,33 21.3.2007 1681 0,60   
22.3.2007 10 428,00 -1,54 22.3.2007 1691 0,57   
23.3.2007 9 713,00 -6,86 23.3.2007 1709 1,06   
26.3.2007 9 908,00 2,01 26.3.2007 1713 0,22   
27.3.2007 9 796,00 -1,13 27.3.2007 1693 -1,16   
28.3.2007 9 467,00 -3,36 28.3.2007 1680 -0,75   
29.3.2007 9 455,00 -0,13 29.3.2007 1703 1,37   
30.3.2007 9 640,00 1,96 30.3.2007 1712 0,53   
2.4.2007 9 725,00 0,88 2.4.2007 1709 -0,20   
3.4.2007 9 801,00 0,78 3.4.2007 1724 0,88   
4.4.2007 9 803,00 0,02 4.4.2007 1745 1,24   
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5.4.2007 9 880,00 0,79 5.4.2007 1742 -0,17   
6.4.2007 9 835,00 -0,46 6.4.2007 1754 0,69   
10.4.2007 9 825,00 -0,10 10.4.2007 1771 0,95   
11.4.2007 9 772,00 -0,54 11.4.2007 1785 0,78   
12.4.2007 9 863,00 0,93 12.4.2007 1764 -1,19   
13.4.2007 9 425,00 -4,44 13.4.2007 1788 1,39   
16.4.2007 9 676,00 2,66 16.4.2007 1814 1,45   
17.4.2007 9 675,00 -0,01 17.4.2007 1804 -0,56   
18.4.2007 9 907,00 2,40 18.4.2007 1794 -0,53   
19.4.2007 9 500,00 -4,11 19.4.2007 1777 -0,96   
20.4.2007 9 650,00 1,58 20.4.2007 1812 1,93   
23.4.2007 9 716,00 0,68 23.4.2007 1815 0,17   
24.4.2007 10 145,00 4,42 24.4.2007 1814 -0,01   
25.4.2007 10 010,00 -1,33 25.4.2007 1828 0,75   
26.4.2007 10 013,00 0,03 26.4.2007 1820 -0,44   
27.4.2007 10 015,00 0,02 27.4.2007 1812 -0,44   
30.4.2007 10 035,00 0,20 30.4.2007 1806 -0,31   
datum Kč/akcii 
změna 




2.5.2007 10 110,00 0,75 2.5.2007 1815 0,48   
3.5.2007 10 361,00 2,48 3.5.2007 1814 -0,06   
4.5.2007 10 470,00 1,05 4.5.2007 1827 0,74   
7.5.2007 10 431,00 -0,37 7.5.2007 1826 -0,06   
9.5.2007 10 485,00 0,52 9.5.2007 1832 0,29   
10.5.2007 10 705,00 2,10 10.5.2007 1834 0,11   
11.5.2007 10 638,00 -0,63 11.5.2007 1819 -0,82   
14.5.2007 10 836,00 1,86 14.5.2007 1820 0,06   
15.5.2007 11 186,00 3,23 15.5.2007 1805 -0,78   
16.5.2007 11 251,00 0,58 16.5.2007 1816 0,60   
17.5.2007 11 025,00 -2,01 17.5.2007 1814 -0,10   
18.5.2007 10 996,00 -0,26 18.5.2007 1836 1,19   
21.5.2007 10 976,00 -0,18 21.5.2007 1833 -0,19   
22.5.2007 11 001,00 0,23 22.5.2007 1828 -0,23   
23.5.2007 10 875,00 -1,15 23.5.2007 1838 0,54   
24.5.2007 10 855,00 -0,18 24.5.2007 1824 -0,78   
25.5.2007 10 810,00 -0,41 25.5.2007 1815 -0,47   
28.5.2007 10 795,00 -0,14 28.5.2007 1828 0,72   
29.5.2007 10 815,00 0,19 29.5.2007 1829 0,03   
30.5.2007 10 685,00 -1,20 30.5.2007 1820 -0,48   
31.5.2007 10 513,00 -1,61 31.5.2007 1833 0,71   
1.6.2007 10 618,00 1,00 1.6.2007 1851 0,94   
4.6.2007 10 653,00 0,33 4.6.2007 1848 -0,13   
5.6.2007 10 525,00 -1,20 5.6.2007 1845 -0,16   
6.6.2007 10 500,00 -0,24 6.6.2007 1839 -0,36   
7.6.2007 10 515,00 0,14 7.6.2007 1841 0,12   
8.6.2007 10 446,00 -0,66 8.6.2007 1820 -1,11   
11.6.2007 10 488,00 0,40 11.6.2007 1843 1,23   
12.6.2007 10 438,00 -0,48 12.6.2007 1845 0,11   
13.6.2007 10 621,00 1,75 13.6.2007 1843 -0,11   
14.6.2007 10 540,00 -0,76 14.6.2007 1853 0,57   
15.6.2007 10 801,00 2,48 15.6.2007 1850 -0,19   
18.6.2007 10 855,00 0,50 18.6.2007 1849 -0,05   
19.6.2007 10 801,00 -0,50 19.6.2007 1839 -0,55   
20.6.2007 10 850,00 0,45 20.6.2007 1851 0,65   
21.6.2007 10 813,00 -0,34 21.6.2007 1841 -0,50   
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22.6.2007 10 761,00 -0,48 22.6.2007 1848 0,34   
25.6.2007 10 828,00 0,62 25.6.2007 1837 -0,58   
26.6.2007 10 866,00 0,35 26.6.2007 1851 0,79   
27.6.2007 11 001,00 1,24 27.6.2007 1835 -0,91   
28.6.2007 11 026,00 0,23 28.6.2007 1844 0,50   
29.6.2007 11 050,00 0,22 29.6.2007 1859 0,84   
2.7.2007 11 026,00 -0,22 2.7.2007 1857 -0,11   
3.7.2007 11 050,00 0,22 3.7.2007 1887 1,61   
4.7.2007 11 026,00 -0,22 4.7.2007 1898 0,57   
9.7.2007 10 946,00 -0,73 9.7.2007 1904 0,33   
10.7.2007 10 612,00 -3,05 10.7.2007 1880 -1,27   
11.7.2007 10 626,00 0,13 11.7.2007 1863 -0,88   
12.7.2007 10 593,00 -0,31 12.7.2007 1880 0,92   
13.7.2007 10 583,00 -0,09 13.7.2007 1863 -0,90   
16.7.2007 10 518,00 -0,61 16.7.2007 1850 -0,70   
17.7.2007 10 520,00 0,02 17.7.2007 1853 0,14   
18.7.2007 10 437,00 -0,79 18.7.2007 1864 0,60   
datum Kč/akcii 
změna 




19.7.2007 10 450,00 0,12 19.7.2007 1870 0,34   
20.7.2007 10 450,00 0,00 20.7.2007 1855 -0,82   
23.7.2007 10 375,00 -0,72 23.7.2007 1866 0,60   
24.7.2007 10 050,00 -3,13 24.7.2007 1842 -1,31   
25.7.2007 10 088,00 0,38 25.7.2007 1852 0,54   
26.7.2007 10 130,00 0,42 26.7.2007 1815 -1,96   
27.7.2007 10 025,00 -1,04 27.7.2007 1771 -2,42   
30.7.2007 10 050,00 0,25 30.7.2007 1765 -0,38   
31.7.2007 10 086,00 0,36 31.7.2007 1790 1,42   
1.8.2007 10 001,00 -0,84 1.8.2007 1748 -2,35   
2.8.2007 10 090,00 0,89 2.8.2007 1768 1,18   
3.8.2007 10 099,00 0,09 3.8.2007 1772 0,22   
6.8.2007 9 860,00 -2,37 6.8.2007 1755 -0,96   
7.8.2007 9 860,00 0,00 7.8.2007 1770 0,87   
8.8.2007 9 690,00 -1,72 8.8.2007 1808 2,14   
9.8.2007 9 326,00 -3,76 9.8.2007 1775 -1,86   
10.8.2007 9 275,00 -0,55 10.8.2007 1751 -1,35   
13.8.2007 9 280,00 0,05 13.8.2007 1784 1,89   
14.8.2007 9 315,00 0,38 14.8.2007 1775 -0,48   
15.8.2007 9 131,00 -1,98 15.8.2007 1750 -1,43   
16.8.2007 8 966,00 -1,81 16.8.2007 1653 -5,52   
17.8.2007 8 991,00 0,28 17.8.2007 1688 2,11   
20.8.2007 9 055,00 0,71 20.8.2007 1691 0,17   
21.8.2007 8 851,00 -2,25 21.8.2007 1698 0,38   
22.8.2007 9 241,00 4,41 22.8.2007 1734 2,15   
23.8.2007 9 176,00 -0,70 23.8.2007 1750 0,92   
24.8.2007 9 305,00 1,41 24.8.2007 1767 0,98   
27.8.2007 9 788,00 5,19 27.8.2007 1788 1,17   
28.8.2007 9 915,00 1,30 28.8.2007 1774 -0,77   
29.8.2007 10 157,00 2,44 29.8.2007 1761 -0,73   
30.8.2007 9 777,00 -3,74 30.8.2007 1771 0,58   
31.8.2007 9 756,00 -0,21 31.8.2007 1789 1,02   
3.9.2007 9 751,00 -0,05 3.9.2007 1799 0,52   
4.9.2007 9 720,00 -0,32 4.9.2007 1812 0,75   
5.9.2007 9 548,00 -1,77 5.9.2007 1806 -0,32   
6.9.2007 9 576,00 0,29 6.9.2007 1776 -1,67   
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7.9.2007 9 768,00 2,01 7.9.2007 1762 -0,78   
10.9.2007 9 875,00 1,10 10.9.2007 1758 -0,28   
11.9.2007 10 045,00 1,72 11.9.2007 1765 0,43   
12.9.2007 10 050,00 0,05 12.9.2007 1756 -0,53   
13.9.2007 10 226,00 1,75 13.9.2007 1770 0,83   
14.9.2007 10 008,00 -2,13 14.9.2007 1762 -0,47   
17.9.2007 9 812,00 -1,96 17.9.2007 1748 -0,80   
18.9.2007 9 826,00 0,14 18.9.2007 1751 0,17   
19.9.2007 9 926,00 1,02 19.9.2007 1781 1,71   
20.9.2007 9 976,00 0,50 20.9.2007 1791 0,57   
21.9.2007 9 946,00 -0,30 21.9.2007 1794 0,16   
24.9.2007 9 803,00 -1,44 24.9.2007 1792 -0,09   
25.9.2007 9 910,00 1,09 25.9.2007 1803 0,60   
26.9.2007 9 920,00 0,10 26.9.2007 1825 1,24   
27.9.2007 9 875,00 -0,45 27.9.2007 1816 -0,49   
1.10.2007 9 735,00 -1,42 1.10.2007 1829 0,69   
2.10.2007 9 781,00 0,47 2.10.2007 1846 0,91   
datum Kč/akcii 
změna 




3.10.2007 9 776,00 -0,05 3.10.2007 1835 -0,56   
4.10.2007 9 751,00 -0,26 4.10.2007 1863 1,50   
5.10.2007 9 738,00 -0,13 5.10.2007 1882 1,01   
8.10.2007 9 786,00 0,49 8.10.2007 1896 0,78   
9.10.2007 9 586,00 -2,04 9.10.2007 1883 -0,67   
10.10.2007 9 791,00 2,14 10.10.2007 1881 -0,13   
11.10.2007 9 846,00 0,56 11.10.2007 1901 1,05   
12.10.2007 9 777,00 -0,70 12.10.2007 1899 -0,10   
15.10.2007 9 666,00 -1,14 15.10.2007 1908 0,50   
16.10.2007 9 576,00 -0,93 16.10.2007 1886 -1,15   
17.10.2007 9 850,00 2,86 17.10.2007 1892 0,31   
18.10.2007 9 934,00 0,85 18.10.2007 1886 -0,33   
19.10.2007 9 880,00 -0,54 19.10.2007 1876 -0,52   
22.10.2007 9 720,00 -1,62 22.10.2007 1848 -1,48   
23.10.2007 9 840,00 1,23 23.10.2007 1868 1,04   
24.10.2007 9 750,00 -0,91 24.10.2007 1873 0,27   
25.10.2007 9 777,00 0,28 25.10.2007 1885 0,64   
26.10.2007 9 827,00 0,51 26.10.2007 1910 1,35   
29.10.2007 9 681,00 -1,49 29.10.2007 1936 1,36   
30.10.2007 9 633,00 -0,50 30.10.2007 1913 -1,17   
31.10.2007 9 711,00 0,81 31.10.2007 1908 -0,27   
1.11.2007 9 721,00 0,10 1.11.2007 1926 0,90   
2.11.2007 9 573,00 -1,52 2.11.2007 1908 -0,89   
5.11.2007 9 110,00 -4,84 5.11.2007 1889 -1,03   
6.11.2007 9 203,00 1,02 6.11.2007 1903 0,78   
7.11.2007 9 050,00 -1,66 7.11.2007 1871 -1,68   
8.11.2007 9 221,00 1,89 8.11.2007 1861 -0,56   
9.11.2007 9 130,00 -0,99 9.11.2007 1832 -1,55   
12.11.2007 9 275,00 1,59 12.11.2007 1821 -0,63   
13.11.2007 9 151,00 -1,34 13.11.2007 1811 -0,52   
14.11.2007 9 110,00 -0,45 14.11.2007 1828 0,95   
15.11.2007 8 841,00 -2,95 15.11.2007 1797 -1,69   
16.11.2007 8 996,00 1,75 16.11.2007 1794 -0,20   
19.11.2007 8 803,00 -2,15 19.11.2007 1771 -1,29   
20.11.2007 8 826,00 0,26 20.11.2007 1767 -0,20   
21.11.2007 8 678,00 -1,68 21.11.2007 1728 -2,20   
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22.11.2007 8 601,00 -0,89 22.11.2007 1742 0,80   
23.11.2007 8 731,00 1,51 23.11.2007 1768 1,49   
26.11.2007 8 616,00 -1,32 26.11.2007 1771 0,18   
27.11.2007 8 526,00 -1,04 27.11.2007 1738 -1,89   
28.11.2007 8 226,00 -3,52 28.11.2007 1748 0,60   
29.11.2007 8 071,00 -1,88 29.11.2007 1758 0,54   
30.11.2007 8 100,00 0,36 30.11.2007 1774 0,94   
3.12.2007 8 085,00 -0,19 3.12.2007 1767 -0,41   
4.12.2007 8 075,00 -0,12 4.12.2007 1757 -0,58   
5.12.2007 8 178,00 1,28 5.12.2007 1779 1,26   
6.12.2007 8 161,00 -0,21 6.12.2007 1813 1,91   
7.12.2007 8 220,00 0,72 7.12.2007 1843 1,65   
10.12.2007 8 181,00 -0,47 10.12.2007 1856 0,71   
11.12.2007 8 090,00 -1,11 11.12.2007 1839 -0,88   
12.12.2007 7 820,00 -3,34 12.12.2007 1843 0,17   
13.12.2007 7 696,00 -1,59 13.12.2007 1806 -2,00   
14.12.2007 7 601,00 -1,23 14.12.2007 1804 -0,08   
datum Kč/akcii 
změna 




17.12.2007 7 505,00 -1,26 17.12.2007 1772 -1,80   
18.12.2007 7 710,00 2,73 18.12.2007 1797 1,41   
19.12.2007 7 690,00 -0,26 19.12.2007 1783 -0,77   
20.12.2007 7 601,00 -1,16 20.12.2007 1795 0,66   
21.12.2007 7 740,00 1,83 21.12.2007 1769 -1,43   
27.12.2007 7 865,00 1,61 27.12.2007 1818 2,78   
28.12.2007 7 933,00 0,86 28.12.2007 1815 -0,17   
2.1.2008 7 855,00 -0,98 2.1.2008 1809 -0,36   
3.1.2008 7 591,00 -3,36 3.1.2008 1793 -0,89   
4.1.2008 7 505,00 -1,13 4.1.2008 1760 -1,81   
7.1.2008 7 470,00 -0,47 7.1.2008 1725 -1,97   
8.1.2008 7 371,00 -1,33 8.1.2008 1735 0,58   
9.1.2008 7 100,00 -3,68 9.1.2008 1689 -2,67   
10.1.2008 7 036,00 -0,90 10.1.2008 1646 -2,53   
11.1.2008 7 095,00 0,84 11.1.2008 1657 0,68   
14.1.2008 7 078,00 -0,24 14.1.2008 1652 -0,35   
15.1.2008 7 056,00 -0,31 15.1.2008 1620 -1,90   
16.1.2008 6 991,00 -0,92 16.1.2008 1570 -3,09   
17.1.2008 6 825,00 -2,37 17.1.2008 1562 -0,55   
18.1.2008 7 125,00 4,40 18.1.2008 1562 0,01   
21.1.2008 6 685,00 -6,18 21.1.2008 1490 -4,62   
22.1.2008 6 801,00 1,74 22.1.2008 1464 -1,74   
23.1.2008 6 825,00 0,35 23.1.2008 1405 -4   
24.1.2008 7 176,00 5,14 24.1.2008 1523 8,42   
25.1.2008 7 151,00 -0,35 25.1.2008 1537 0,87   
28.1.2008 7 388,00 3,31 28.1.2008 1487 -3,21   
29.1.2008 7 500,00 1,52 29.1.2008 1501 0,91   
30.1.2008 7 450,00 -0,67 30.1.2008 1521 1,35   
31.1.2008 7 441,00 -0,12 31.1.2008 1500 -1,42   
1.2.2008 7 475,00 0,46 1.2.2008 1541 2,78   
4.2.2008 7 628,00 2,05 4.2.2008 1567 1,67   
5.2.2008 7 485,00 -1,87 5.2.2008 1544 -1,46   
6.2.2008 7 381,00 -1,39 6.2.2008 1533 -0,75   
7.2.2008 7 226,00 -2,10 7.2.2008 1501 -2,06   
8.2.2008 7 280,00 0,75 8.2.2008 1495 -0,43   
11.2.2008 7 256,00 -0,33 11.2.2008 1493 -0,09   
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12.2.2008 7 186,00 -0,96 12.2.2008 1524 2,06   
13.2.2008 7 166,00 -0,28 13.2.2008 1570 3,01   
14.2.2008 7 171,00 0,07 14.2.2008 1572 0,15   
15.2.2008 7 153,00 -0,25 15.2.2008 1542 -1,95   
18.2.2008 7 176,00 0,32 18.2.2008 1569 1,74   
19.2.2008 7 216,00 0,56 19.2.2008 1578 0,62   
20.2.2008 7 150,00 -0,91 20.2.2008 1570 -0,54   
21.2.2008 7 126,00 -0,34 21.2.2008 1564 -0,37   
22.2.2008 7 151,00 0,35 22.2.2008 1538 -1,68   
25.2.2008 7 206,00 0,77 25.2.2008 1566 1,85   
26.2.2008 7 145,00 -0,85 26.2.2008 1578 0,77   
27.2.2008 7 250,00 1,47 27.2.2008 1568 -0,67   
28.2.2008 7 275,00 0,34 28.2.2008 1570 0,14   
29.2.2008 7 206,00 -0,95 29.2.2008 1566 -0,24   
3.3.2008 7 140,00 -0,92 3.3.2008 1523 -2,77   
4.3.2008 7 176,00 0,50 4.3.2008 1486 -2,44   
5.3.2008 7 151,00 -0,35 5.3.2008 1512 1,74   
datum Kč/akcii 
změna 




6.3.2008 7 062,00 -1,24 6.3.2008 1496 -1,01   
7.3.2008 6 850,00 -3,00 7.3.2008 1468 -1,9   
10.3.2008 6 751,00 -1,45 10.3.2008 1461 -0,48   
11.3.2008 6 329,00 -6,25 11.3.2008 1509 3,29   
12.3.2008 6 685,00 5,62 12.3.2008 1523 0,94   
13.3.2008 6 649,00 -0,54 13.3.2008 1495 -1,83   
14.3.2008 6 470,00 -2,69 14.3.2008 1506 0,72   
17.3.2008 6 428,00 -0,65 17.3.2008 1469 -2,49   
18.3.2008 6 535,00 1,66 18.3.2008 1504 2,44   
19.3.2008 6 365,00 -2,60 19.3.2008 1520 1,06   
20.3.2008 6 406,00 0,64 20.3.2008 1497 -1,55   
21.3.2008 6 670,00 4,12 21.3.2008 1517 1,34   
25.3.2008 6 625,00 -0,67 25.3.2008 1523 0,39   
26.3.2008 6 475,00 -2,26 26.3.2008 1511 -0,79   
27.3.2008 6 475,00 0,00 27.3.2008 1541 2,03   
28.3.2008 7 073,00 9,24 28.3.2008 1564 1,43   
31.3.2008 7 178,00 1,48 31.3.2008 1552 -0,74   
1.4.2008 7 125,00 -0,74 1.4.2008 1563 0,7   
2.4.2008 7 181,00 0,79 2.4.2008 1575 0,8   
3.4.2008 7 140,00 -0,57 3.4.2008 1569 -0,39   
4.4.2008 7 158,00 0,25 4.4.2008 1566 -0,23   
7.4.2008 7 241,00 1,16 7.4.2008 1585 1,26   
8.4.2008 7 273,00 0,44 8.4.2008 1578 -0,44   
9.4.2008 7 216,00 -0,78 9.4.2008 1583 0,31   
10.4.2008 7 198,00 -0,25 10.4.2008 1545 -2,41   
11.4.2008 7 048,00 -2,08 11.4.2008 1533 -0,78   
14.4.2008 7 085,00 0,52 14.4.2008 1518 -0,98   
15.4.2008 7 054,00 -0,44 15.4.2008 1527 0,57   
16.4.2008 7 085,00 0,44 16.4.2008 1538 0,73   
17.4.2008 6 280,00 -11,36 17.4.2008 1533 -0,33   
18.4.2008 6 275,00 -0,08 18.4.2008 1561 1,86   
21.4.2008 6 250,00 -0,40 21.4.2008 1563 0,11   
22.4.2008 6 150,00 -1,60 22.4.2008 1546 -1,09   
23.4.2008 6 171,00 0,34 23.4.2008 1555 0,6   
24.4.2008 6 100,00 -1,15 24.4.2008 1564 0,58   
25.4.2008 6 100,00 0,00 25.4.2008 1572 0,52   
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28.4.2008 6 095,00 -0,08 28.4.2008 1591 1,21   
29.4.2008 6 013,00 -1,35 29.4.2008 1583 -0,55   
30.4.2008 5 925,00 -1,46 30.4.2008 1610 1,71   
2.5.2008 5 831,00 -1,59 2.5.2008 1660 3,11   
5.5.2008 5 816,00 -0,26 5.5.2008 1646 -0,83   
6.5.2008 5 810,00 -0,10 6.5.2008 1644 -0,13   
 
Telefonica O2 
Telefonica O2 PX   
datum Kč/akcii 
změna 




2.1.2007 479,7 0,78 2.1.2007 1618,3 1,85   
3.1.2007 477,9 -0,38 3.1.2007 1617,9 -0,02   
4.1.2007 477,6 -0,06 4.1.2007 1614,2 -0,23   
5.1.2007 473,7 -0,82 5.1.2007 1599,9 -0,89   
8.1.2007 474,6 0,19 8.1.2007 1590,9 -0,56   
datum Kč/akcii 
změna 




9.1.2007 478,1 0,74 9.1.2007 1589,3 -0,10   
10.1.2007 476,5 -0,33 10.1.2007 1565,3 -1,51   
11.1.2007 484,7 1,72 11.1.2007 1593,1 1,78   
12.1.2007 488,3 0,74 12.1.2007 1602,6 0,60   
15.1.2007 492,7 0,90 15.1.2007 1617,9 0,95   
16.1.2007 499,3 1,34 16.1.2007 1621,9 0,25   
17.1.2007 502,5 0,64 17.1.2007 1609,9 -0,74   
18.1.2007 511,1 1,71 18.1.2007 1624,2 0,89   
19.1.2007 507,1 -0,78 19.1.2007 1618,9 -0,33   
22.1.2007 514 1,36 22.1.2007 1634,5 0,96   
23.1.2007 512,2 -0,35 23.1.2007 1640,7 0,38   
24.1.2007 518,8 1,29 24.1.2007 1659,8 1,16   
25.1.2007 529,8 2,12 25.1.2007 1675,4 0,94   
26.1.2007 528,7 -0,21 26.1.2007 1660,9 -0,87   
29.1.2007 525,5 -0,61 29.1.2007 1661,3 0,02   
30.1.2007 526,2 0,13 30.1.2007 1667,1 0,35   
31.1.2007 527,8 0,30 31.1.2007 1663,4 -0,22   
1.2.2007 534,2 1,21 1.2.2007 1682,7 1,16   
2.2.2007 537 0,52 2.2.2007 1688,7 0,36   
5.2.2007 538,5 0,28 5.2.2007 1694,4 0,34   
6.2.2007 548,3 1,82 6.2.2007 1718,4 1,42   
7.2.2007 549,2 0,16 7.2.2007 1714,9 -0,20   
8.2.2007 537,2 -2,18 8.2.2007 1692,1 -1,33   
9.2.2007 530,4 -1,27 9.2.2007 1684,7 -0,44   
12.2.2007 535 0,87 12.2.2007 1679,9 -0,28   
13.2.2007 543 1,50 13.2.2007 1694,3 0,86   
14.2.2007 546,4 0,63 14.2.2007 1708,9 0,86   
15.2.2007 550,3 0,71 15.2.2007 1703,2 -0,33   
16.2.2007 548,3 -0,36 16.2.2007 1701,3 -0,11   
19.2.2007 553,3 0,91 19.2.2007 1706,9 0,33   
20.2.2007 548,3 -0,90 20.2.2007 1686,6 -1,19   
21.2.2007 543 -0,97 21.2.2007 1672,2 -0,85   
22.2.2007 545,3 0,42 22.2.2007 1686 0,83   
23.2.2007 565,1 3,63 23.2.2007 1704,8 1,12   
26.2.2007 563,8 -0,23 26.2.2007 1706,2 0,08   
27.2.2007 552,5 -2,00 27.2.2007 1635,8 -4,13   
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28.2.2007 553,8 0,24 28.2.2007 1628 -0,48   
1.3.2007 537,9 -2,87 1.3.2007 1593,6 -2,11   
2.3.2007 540,6 0,50 2.3.2007 1613 1,22   
5.3.2007 539,6 -0,18 5.3.2007 1595,7 -1,07   
6.3.2007 543,1 0,65 6.3.2007 1629,1 2,09   
7.3.2007 540,1 -0,55 7.3.2007 1626,9 -0,14   
8.3.2007 546,7 1,22 8.3.2007 1667,6 2,50   
9.3.2007 549,7 0,55 9.3.2007 1674,7 0,43   
12.3.2007 544,5 -0,95 12.3.2007 1662,6 -0,72   
13.3.2007 542,7 -0,33 13.3.2007 1661,8 -0,05   
14.3.2007 538 -0,87 14.3.2007 1628,4 -2,01   
15.3.2007 539,1 0,20 15.3.2007 1635,8 0,45   
16.3.2007 540,9 0,33 16.3.2007 1643,2 0,45   
19.3.2007 544 0,57 19.3.2007 1653,7 0,64   
20.3.2007 550,5 1,19 20.3.2007 1671,3 1,06   
21.3.2007 545,3 -0,94 21.3.2007 1681,4 0,60   
22.3.2007 541,7 -0,66 22.3.2007 1691 0,57   
datum Kč/akcii 
změna 




23.3.2007 546,2 0,83 23.3.2007 1708,9 1,06   
26.3.2007 545,8 -0,07 26.3.2007 1712,7 0,22   
27.3.2007 542,5 -0,60 27.3.2007 1692,8 -1,16   
28.3.2007 540,5 -0,37 28.3.2007 1680,1 -0,75   
29.3.2007 545,3 0,89 29.3.2007 1703,2 1,37   
30.3.2007 548,3 0,55 30.3.2007 1712,2 0,53   
2.4.2007 554,3 1,09 2.4.2007 1708,7 -0,20   
3.4.2007 558,1 0,69 3.4.2007 1723,8 0,88   
4.4.2007 579,5 3,83 4.4.2007 1745,2 1,24   
5.4.2007 588,1 1,48 5.4.2007 1742,2 -0,17   
6.4.2007 596,2 1,38 6.4.2007 1754,2 0,69   
10.4.2007 609,1 2,16 10.4.2007 1770,9 0,95   
11.4.2007 599,6 -1,56 11.4.2007 1784,8 0,78   
12.4.2007 600,1 0,08 12.4.2007 1763,6 -1,19   
13.4.2007 611,8 1,95 13.4.2007 1788,1 1,39   
16.4.2007 616,1 0,70 16.4.2007 1814,1 1,45   
17.4.2007 612,1 -0,65 17.4.2007 1804 -0,56   
18.4.2007 612,4 0,05 18.4.2007 1794,4 -0,53   
19.4.2007 613,5 0,18 19.4.2007 1777,2 -0,96   
20.4.2007 622,2 1,42 20.4.2007 1811,5 1,93   
23.4.2007 619,1 -0,50 23.4.2007 1814,6 0,17   
24.4.2007 620,3 0,19 24.4.2007 1814,4 -0,01   
25.4.2007 622,8 0,40 25.4.2007 1828 0,75   
26.4.2007 612,5 -1,65 26.4.2007 1820 -0,44   
27.4.2007 617,1 0,75 27.4.2007 1812 -0,44   
30.4.2007 619,4 0,37 30.4.2007 1806,3 -0,31   
2.5.2007 619 -0,06 2.5.2007 1814,9 0,48   
3.5.2007 616 -0,48 3.5.2007 1813,9 -0,06   
4.5.2007 614 -0,32 4.5.2007 1827,4 0,74   
7.5.2007 602,9 -1,81 7.5.2007 1826,3 -0,06   
9.5.2007 601,5 -0,23 9.5.2007 1831,6 0,29   
10.5.2007 598,7 -0,47 10.5.2007 1833,6 0,11   
11.5.2007 587,5 -1,87 11.5.2007 1818,5 -0,82   
14.5.2007 589,3 0,31 14.5.2007 1819,6 0,06   
15.5.2007 582,2 -1,20 15.5.2007 1805,4 -0,78   
16.5.2007 579 -0,55 16.5.2007 1816,2 0,60   
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17.5.2007 584,3 0,92 17.5.2007 1814,4 -0,10   
18.5.2007 586 0,29 18.5.2007 1836 1,19   
21.5.2007 586,1 0,02 21.5.2007 1832,6 -0,19   
22.5.2007 581,7 -0,75 22.5.2007 1828,3 -0,23   
23.5.2007 585 0,57 23.5.2007 1838,2 0,54   
24.5.2007 583,5 -0,26 24.5.2007 1823,9 -0,78   
25.5.2007 593 1,63 25.5.2007 1815,4 -0,47   
28.5.2007 600,3 1,23 28.5.2007 1828,4 0,72   
29.5.2007 598,8 -0,25 29.5.2007 1829 0,03   
30.5.2007 603,5 0,78 30.5.2007 1820,2 -0,48   
31.5.2007 610,1 1,09 31.5.2007 1833,2 0,71   
1.6.2007 614,3 0,69 1.6.2007 1850,5 0,94   
4.6.2007 614,3 0,00 4.6.2007 1848,1 -0,13   
5.6.2007 612,5 -0,29 5.6.2007 1845,2 -0,16   
6.6.2007 604,2 -1,36 6.6.2007 1838,5 -0,36   
7.6.2007 603,9 -0,05 7.6.2007 1840,7 0,12   
8.6.2007 595,4 -1,41 8.6.2007 1820,3 -1,11   
datum Kč/akcii 
změna 




11.6.2007 594,7 -0,12 11.6.2007 1842,6 1,23   
12.6.2007 590,9 -0,64 12.6.2007 1844,6 0,11   
13.6.2007 588,8 -0,36 13.6.2007 1842,6 -0,11   
14.6.2007 588,2 -0,10 14.6.2007 1853,1 0,57   
15.6.2007 589 0,14 15.6.2007 1849,6 -0,19   
18.6.2007 584,5 -0,76 18.6.2007 1848,7 -0,05   
19.6.2007 586,4 0,33 19.6.2007 1838,5 -0,55   
20.6.2007 587 0,10 20.6.2007 1850,5 0,65   
21.6.2007 586,5 -0,09 21.6.2007 1841,3 -0,50   
22.6.2007 588,6 0,36 22.6.2007 1847,6 0,34   
25.6.2007 587,2 -0,24 25.6.2007 1836,9 -0,58   
26.6.2007 589 0,31 26.6.2007 1851,4 0,79   
27.6.2007 589 0,00 27.6.2007 1834,5 -0,91   
28.6.2007 595,5 1,10 28.6.2007 1843,6 0,50   
29.6.2007 596,3 0,13 29.6.2007 1859,1 0,84   
2.7.2007 594,3 -0,34 2.7.2007 1857 -0,11   
3.7.2007 602,5 1,38 3.7.2007 1886,9 1,61   
4.7.2007 603,9 0,23 4.7.2007 1897,6 0,57   
9.7.2007 605 0,18 9.7.2007 1903,8 0,33   
10.7.2007 599,1 -0,98 10.7.2007 1879,7 -1,27   
11.7.2007 595,6 -0,58 11.7.2007 1863,2 -0,88   
12.7.2007 600,5 0,82 12.7.2007 1880,4 0,92   
13.7.2007 593,7 -1,13 13.7.2007 1863,4 -0,90   
16.7.2007 585,9 -1,31 16.7.2007 1850,3 -0,70   
17.7.2007 587,6 0,29 17.7.2007 1852,8 0,14   
18.7.2007 585,5 -0,36 18.7.2007 1864 0,60   
19.7.2007 591,9 1,09 19.7.2007 1870,3 0,34   
20.7.2007 591,3 -0,10 20.7.2007 1854,9 -0,82   
23.7.2007 597,6 1,07 23.7.2007 1866,1 0,60   
24.7.2007 591,8 -0,97 24.7.2007 1841,6 -1,31   
25.7.2007 591,4 -0,07 25.7.2007 1851,6 0,54   
26.7.2007 586,6 -0,81 26.7.2007 1815,4 -1,96   
27.7.2007 577,5 -1,55 27.7.2007 1771,4 -2,42   
30.7.2007 579,5 0,35 30.7.2007 1764,7 -0,38   
31.7.2007 584 0,78 31.7.2007 1789,8 1,42   
1.8.2007 572,5 -1,97 1.8.2007 1747,8 -2,35   
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2.8.2007 580 1,31 2.8.2007 1768,4 1,18   
3.8.2007 582,2 0,38 3.8.2007 1772,3 0,22   
6.8.2007 582 -0,03 6.8.2007 1755,2 -0,96   
7.8.2007 585,5 0,60 7.8.2007 1770,4 0,87   
8.8.2007 588,5 0,51 8.8.2007 1808,2 2,14   
9.8.2007 581 -1,27 9.8.2007 1774,6 -1,86   
10.8.2007 577,4 -0,62 10.8.2007 1750,6 -1,35   
13.8.2007 581,1 0,64 13.8.2007 1783,6 1,89   
14.8.2007 579,3 -0,31 14.8.2007 1775,1 -0,48   
15.8.2007 576,8 -0,43 15.8.2007 1749,7 -1,43   
16.8.2007 570,1 -1,16 16.8.2007 1653,2 -5,52   
17.8.2007 572,1 0,35 17.8.2007 1688,1 2,11   
20.8.2007 581,1 1,57 20.8.2007 1691 0,17   
21.8.2007 592,7 2,00 21.8.2007 1697,5 0,38   
22.8.2007 601,8 1,54 22.8.2007 1734 2,15   
23.8.2007 597,8 -0,66 23.8.2007 1750 0,92   
24.8.2007 605,3 1,25 24.8.2007 1767,1 0,98   
datum Kč/akcii 
změna 




27.8.2007 605,6 0,05 27.8.2007 1787,7 1,17   
28.8.2007 605,7 0,02 28.8.2007 1773,9 -0,77   
29.8.2007 605,8 0,02 29.8.2007 1761 -0,73   
30.8.2007 607,7 0,31 30.8.2007 1771,3 0,58   
31.8.2007 606,6 -0,18 31.8.2007 1789,3 1,02   
3.9.2007 610,7 0,68 3.9.2007 1798,6 0,52   
4.9.2007 609,8 -0,15 4.9.2007 1812,1 0,75   
5.9.2007 613,3 0,57 5.9.2007 1806,3 -0,32   
6.9.2007 564,8 -7,91 6.9.2007 1776,2 -1,67   
7.9.2007 563,5 -0,23 7.9.2007 1762,4 -0,78   
10.9.2007 562,8 -0,12 10.9.2007 1757,5 -0,28   
11.9.2007 564,3 0,27 11.9.2007 1765 0,43   
12.9.2007 556,5 -1,38 12.9.2007 1755,7 -0,53   
13.9.2007 558,1 0,29 13.9.2007 1770,2 0,83   
14.9.2007 554,9 -0,57 14.9.2007 1761,9 -0,47   
17.9.2007 550,1 -0,87 17.9.2007 1747,8 -0,80   
18.9.2007 551,1 0,18 18.9.2007 1750,8 0,17   
19.9.2007 546,3 -0,87 19.9.2007 1780,7 1,71   
20.9.2007 552,3 1,10 20.9.2007 1790,9 0,57   
21.9.2007 554,1 0,33 21.9.2007 1793,8 0,16   
24.9.2007 553,5 -0,11 24.9.2007 1792,1 -0,09   
25.9.2007 554,6 0,20 25.9.2007 1802,9 0,60   
26.9.2007 554,7 0,02 26.9.2007 1825,3 1,24   
27.9.2007 545,5 -1,66 27.9.2007 1816,3 -0,49   
1.10.2007 535,2 -1,89 1.10.2007 1828,8 0,69   
2.10.2007 540,4 0,97 2.10.2007 1845,5 0,91   
3.10.2007 542,5 0,39 3.10.2007 1835,1 -0,56   
4.10.2007 542 -0,09 4.10.2007 1862,7 1,50   
5.10.2007 543,1 0,20 5.10.2007 1881,5 1,01   
8.10.2007 545,3 0,41 8.10.2007 1896,1 0,78   
9.10.2007 544,6 -0,13 9.10.2007 1883,4 -0,67   
10.10.2007 541,5 -0,57 10.10.2007 1881 -0,13   
11.10.2007 543,9 0,44 11.10.2007 1900,7 1,05   
12.10.2007 539,8 -0,75 12.10.2007 1898,8 -0,10   
15.10.2007 542,2 0,44 15.10.2007 1908,3 0,50   
16.10.2007 540,4 -0,33 16.10.2007 1886,3 -1,15   
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17.10.2007 554 2,52 17.10.2007 1892,2 0,31   
18.10.2007 552 -0,36 18.10.2007 1886 -0,33   
19.10.2007 549,2 -0,51 19.10.2007 1876,1 -0,52   
22.10.2007 541,1 -1,47 22.10.2007 1848,4 -1,48   
23.10.2007 550 1,64 23.10.2007 1867,6 1,04   
24.10.2007 552,3 0,42 24.10.2007 1872,6 0,27   
25.10.2007 557 0,85 25.10.2007 1884,6 0,64   
26.10.2007 558,8 0,32 26.10.2007 1910,1 1,35   
29.10.2007 562,2 0,61 29.10.2007 1936,1 1,36   
30.10.2007 565,8 0,64 30.10.2007 1913,4 -1,17   
31.10.2007 576,5 1,89 31.10.2007 1908,3 -0,27   
1.11.2007 586,4 1,72 1.11.2007 1925,5 0,90   
2.11.2007 588,5 0,36 2.11.2007 1908,3 -0,89   
5.11.2007 574 -2,46 5.11.2007 1888,6 -1,03   
6.11.2007 580,3 1,10 6.11.2007 1903,3 0,78   
7.11.2007 577,5 -0,48 7.11.2007 1871,4 -1,68   
8.11.2007 565,5 -2,08 8.11.2007 1860,9 -0,56   
datum Kč/akcii 
změna 




9.11.2007 559,6 -1,04 9.11.2007 1832,1 -1,55   
12.11.2007 560,4 0,14 12.11.2007 1820,5 -0,63   
13.11.2007 554 -1,14 13.11.2007 1811,1 -0,52   
14.11.2007 551,5 -0,45 14.11.2007 1828,3 0,95   
15.11.2007 545,5 -1,09 15.11.2007 1797,4 -1,69   
16.11.2007 545,8 0,05 16.11.2007 1793,8 -0,20   
19.11.2007 548,1 0,42 19.11.2007 1770,6 -1,29   
20.11.2007 546,8 -0,24 20.11.2007 1767,1 -0,20   
21.11.2007 534,3 -2,29 21.11.2007 1728,2 -2,20   
22.11.2007 545,7 2,13 22.11.2007 1742 0,80   
23.11.2007 559,1 2,46 23.11.2007 1767,9 1,49   
26.11.2007 555,8 -0,59 26.11.2007 1771,1 0,18   
27.11.2007 548,7 -1,28 27.11.2007 1737,7 -1,89   
28.11.2007 551,5 0,51 28.11.2007 1748,1 0,60   
29.11.2007 543,6 -1,43 29.11.2007 1757,6 0,54   
30.11.2007 541,3 -0,42 30.11.2007 1774,1 0,94   
3.12.2007 537,6 -0,68 3.12.2007 1766,9 -0,41   
4.12.2007 541,9 0,80 4.12.2007 1756,6 -0,58   
5.12.2007 543,7 0,33 5.12.2007 1778,8 1,26   
6.12.2007 545,3 0,29 6.12.2007 1812,8 1,91   
7.12.2007 551,8 1,19 7.12.2007 1842,7 1,65   
10.12.2007 561,8 1,81 10.12.2007 1855,8 0,71   
11.12.2007 563,8 0,36 11.12.2007 1839,4 -0,88   
12.12.2007 565,3 0,27 12.12.2007 1842,6 0,17   
13.12.2007 565,5 0,04 13.12.2007 1805,8 -2,00   
14.12.2007 553 -2,21 14.12.2007 1804,3 -0,08   
17.12.2007 545,3 -1,39 17.12.2007 1771,8 -1,80   
18.12.2007 552,8 1,38 18.12.2007 1796,7 1,41   
19.12.2007 545,5 -1,32 19.12.2007 1782,8 -0,77   
20.12.2007 543 -0,46 20.12.2007 1794,6 0,66   
21.12.2007 540 -0,55 21.12.2007 1769 -1,43   
27.12.2007 546,2 1,15 27.12.2007 1818,2 2,78   
28.12.2007 544,8 -0,26 28.12.2007 1815,1 -0,17   
2.1.2008 549 0,77 2.1.2008 1808,6 -0,36   
3.1.2008 563,5 2,64 3.1.2008 1792,5 -0,89   
4.1.2008 550,7 -2,27 4.1.2008 1760 -1,81   
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7.1.2008 552,8 0,38 7.1.2008 1725,3 -1,97   
8.1.2008 551,8 -0,18 8.1.2008 1735,3 0,58   
9.1.2008 546,5 -0,96 9.1.2008 1688,9 -2,67   
10.1.2008 524,7 -3,99 10.1.2008 1646,1 -2,53   
11.1.2008 535,4 2,04 11.1.2008 1657,3 0,68   
14.1.2008 530,9 -0,84 14.1.2008 1651,5 -0,35   
15.1.2008 518 -2,43 15.1.2008 1620,2 -1,90   
16.1.2008 499,5 -3,57 16.1.2008 1570,1 -3,09   
17.1.2008 507 1,50 17.1.2008 1561,5 -0,55   
18.1.2008 503,3 -0,73 18.1.2008 1561,7 0,01   
21.1.2008 474,5 -5,72 21.1.2008 1489,6 -4,62   
22.1.2008 475 0,11 22.1.2008 1463,7 -1,74   
23.1.2008 450,5 -5,16 23.1.2008 1405,1 -4   
24.1.2008 496,5 10,21 24.1.2008 1523,4 8,42   
25.1.2008 502,1 1,13 25.1.2008 1536,7 0,87   
28.1.2008 479,8 -4,44 28.1.2008 1487,4 -3,21   
29.1.2008 493,3 2,81 29.1.2008 1501 0,91   
datum Kč/akcii 
změna 




30.1.2008 503,6 2,09 30.1.2008 1521,2 1,35   
31.1.2008 503,3 -0,06 31.1.2008 1499,6 -1,42   
1.2.2008 500,4 -0,58 1.2.2008 1541,3 2,78   
4.2.2008 505,5 1,02 4.2.2008 1567 1,67   
5.2.2008 500,5 -0,99 5.2.2008 1544,1 -1,46   
6.2.2008 497,5 -0,60 6.2.2008 1532,5 -0,75   
7.2.2008 488,5 -1,81 7.2.2008 1501 -2,06   
8.2.2008 486 -0,51 8.2.2008 1494,6 -0,43   
11.2.2008 489,1 0,64 11.2.2008 1493,2 -0,09   
12.2.2008 496,5 1,51 12.2.2008 1524 2,06   
13.2.2008 506,9 2,09 13.2.2008 1569,9 3,01   
14.2.2008 506,6 -0,06 14.2.2008 1572,3 0,15   
15.2.2008 507,5 0,18 15.2.2008 1541,7 -1,95   
18.2.2008 519,3 2,33 18.2.2008 1568,5 1,74   
19.2.2008 523,8 0,87 19.2.2008 1578,3 0,62   
20.2.2008 533,8 1,91 20.2.2008 1569,8 -0,54   
21.2.2008 527,7 -1,14 21.2.2008 1564 -0,37   
22.2.2008 510,5 -3,26 22.2.2008 1537,7 -1,68   
25.2.2008 524,8 2,80 25.2.2008 1566,2 1,85   
26.2.2008 520 -0,91 26.2.2008 1578,2 0,77   
27.2.2008 516,8 -0,62 27.2.2008 1567,6 -0,67   
28.2.2008 519,5 0,52 28.2.2008 1569,8 0,14   
29.2.2008 521,5 0,38 29.2.2008 1566 -0,24   
3.3.2008 510,3 -2,15 3.3.2008 1522,7 -2,77   
4.3.2008 511,3 0,20 4.3.2008 1485,6 -2,44   
5.3.2008 521,5 1,99 5.3.2008 1511,5 1,74   
6.3.2008 519,8 -0,33 6.3.2008 1496,3 -1,01   
7.3.2008 513,7 -1,17 7.3.2008 1467,9 -1,9   
10.3.2008 518,1 0,86 10.3.2008 1460,9 -0,48   
11.3.2008 520,3 0,42 11.3.2008 1509 3,29   
12.3.2008 521,3 0,19 12.3.2008 1523,2 0,94   
13.3.2008 513,8 -1,44 13.3.2008 1495,3 -1,83   
14.3.2008 513,8 0,00 14.3.2008 1506 0,72   
17.3.2008 504,5 -1,81 17.3.2008 1468,5 -2,49   
18.3.2008 512,1 1,51 18.3.2008 1504,4 2,44   
19.3.2008 507,7 -0,86 19.3.2008 1520,4 1,06   
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20.3.2008 509,5 0,35 20.3.2008 1496,8 -1,55   
21.3.2008 514 0,88 21.3.2008 1516,9 1,34   
25.3.2008 516,5 0,49 25.3.2008 1522,8 0,39   
26.3.2008 510,1 -1,24 26.3.2008 1510,7 -0,79   
27.3.2008 512,5 0,47 27.3.2008 1541,4 2,03   
28.3.2008 514,5 0,39 28.3.2008 1563,5 1,43   
31.3.2008 511,8 -0,52 31.3.2008 1551,9 -0,74   
1.4.2008 513,3 0,29 1.4.2008 1562,8 0,7   
2.4.2008 509,6 -0,72 2.4.2008 1575,3 0,8   
3.4.2008 506,4 -0,63 3.4.2008 1569,1 -0,39   
4.4.2008 505,5 -0,18 4.4.2008 1565,5 -0,23   
7.4.2008 507,2 0,34 7.4.2008 1585,3 1,26   
8.4.2008 503 -0,83 8.4.2008 1578,4 -0,44   
9.4.2008 503 0,00 9.4.2008 1583,3 0,31   
10.4.2008 496,7 -1,25 10.4.2008 1545,1 -2,41   
11.4.2008 495,5 -0,24 11.4.2008 1533,1 -0,78   
14.4.2008 497,1 0,32 14.4.2008 1518 -0,98   
datum Kč/akcii 
změna 




15.4.2008 496 -0,22 15.4.2008 1526,6 0,57   
16.4.2008 495,3 -0,14 16.4.2008 1537,7 0,73   
17.4.2008 486,6 -1,76 17.4.2008 1532,6 -0,33   
18.4.2008 491,3 0,97 18.4.2008 1561,1 1,86   
21.4.2008 495,2 0,79 21.4.2008 1562,8 0,11   
22.4.2008 481,8 -2,71 22.4.2008 1545,8 -1,09   
23.4.2008 487,5 1,18 23.4.2008 1555,1 0,6   
24.4.2008 498,7 2,30 24.4.2008 1564,1 0,58   
25.4.2008 502,5 0,76 25.4.2008 1572,3 0,52   
28.4.2008 506,6 0,82 28.4.2008 1591,4 1,21   
29.4.2008 503,2 -0,67 29.4.2008 1582,7 -0,55   
30.4.2008 495,4 -1,55 30.4.2008 1609,8 1,71   
2.5.2008 501 1,13 2.5.2008 1659,9 3,11   
5.5.2008 499,4 -0,32 5.5.2008 1646,2 -0,83   
6.5.2008 500,7 0,26 6.5.2008 1644 -0,13   
 
Unipetrol 










2.1.2007 238,7 1,88 2.1.2007 1618,3 1,85   
3.1.2007 237,4 -0,54 3.1.2007 1617,9 -0,02   
4.1.2007 235 -1,01 4.1.2007 1614,2 -0,23   
5.1.2007 233 -0,85 5.1.2007 1599,9 -0,89   
8.1.2007 231,5 -0,64 8.1.2007 1590,9 -0,56   
9.1.2007 233 0,65 9.1.2007 1589,3 -0,10   
10.1.2007 231,3 -0,73 10.1.2007 1565,3 -1,51   
11.1.2007 233 0,73 11.1.2007 1593,1 1,78   
12.1.2007 235,3 0,99 12.1.2007 1602,6 0,60   
15.1.2007 236,6 0,55 15.1.2007 1617,9 0,95   
16.1.2007 235,5 -0,46 16.1.2007 1621,9 0,25   
17.1.2007 232,2 -1,40 17.1.2007 1609,9 -0,74   
18.1.2007 233,5 0,56 18.1.2007 1624,2 0,89   
19.1.2007 232,7 -0,34 19.1.2007 1618,9 -0,33   
22.1.2007 233,2 0,21 22.1.2007 1634,5 0,96   
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23.1.2007 232,2 -0,43 23.1.2007 1640,7 0,38   
24.1.2007 236,1 1,68 24.1.2007 1659,8 1,16   
25.1.2007 238,5 1,02 25.1.2007 1675,4 0,94   
26.1.2007 237 -0,63 26.1.2007 1660,9 -0,87   
29.1.2007 234,1 -1,22 29.1.2007 1661,3 0,02   
30.1.2007 238,3 1,79 30.1.2007 1667,1 0,35   
31.1.2007 235,4 -1,22 31.1.2007 1663,4 -0,22   
1.2.2007 236,8 0,59 1.2.2007 1682,7 1,16   
2.2.2007 238,3 0,63 2.2.2007 1688,7 0,36   
5.2.2007 245,3 2,94 5.2.2007 1694,4 0,34   
6.2.2007 247,5 0,90 6.2.2007 1718,4 1,42   
7.2.2007 248 0,20 7.2.2007 1714,9 -0,20   
8.2.2007 243,9 -1,65 8.2.2007 1692,1 -1,33   
9.2.2007 244,5 0,25 9.2.2007 1684,7 -0,44   
12.2.2007 241,6 -1,19 12.2.2007 1679,9 -0,28   





[%] datum body 
změna 
[%]   
14.2.2007 243,2 0,50 14.2.2007 1708,9 0,86   
15.2.2007 241,7 -0,62 15.2.2007 1703,2 -0,33   
16.2.2007 243 0,54 16.2.2007 1701,3 -0,11   
19.2.2007 243,3 0,12 19.2.2007 1706,9 0,33   
20.2.2007 239,7 -1,48 20.2.2007 1686,6 -1,19   
21.2.2007 239,1 -0,25 21.2.2007 1672,2 -0,85   
22.2.2007 241,6 1,05 22.2.2007 1686 0,83   
23.2.2007 244,5 1,20 23.2.2007 1704,8 1,12   
26.2.2007 240,8 -1,51 26.2.2007 1706,2 0,08   
27.2.2007 224 -6,98 27.2.2007 1635,8 -4,13   
28.2.2007 220,9 -1,38 28.2.2007 1628 -0,48   
1.3.2007 220 -0,41 1.3.2007 1593,6 -2,11   
2.3.2007 228,1 3,68 2.3.2007 1613 1,22   
5.3.2007 223,4 -2,06 5.3.2007 1595,7 -1,07   
6.3.2007 228,1 2,10 6.3.2007 1629,1 2,09   
7.3.2007 229,5 0,61 7.3.2007 1626,9 -0,14   
8.3.2007 233,5 1,74 8.3.2007 1667,6 2,50   
9.3.2007 234,5 0,43 9.3.2007 1674,7 0,43   
12.3.2007 233,3 -0,51 12.3.2007 1662,6 -0,72   
13.3.2007 233,3 0,00 13.3.2007 1661,8 -0,05   
14.3.2007 230,2 -1,33 14.3.2007 1628,4 -2,01   
15.3.2007 232,9 1,17 15.3.2007 1635,8 0,45   
16.3.2007 232,5 -0,17 16.3.2007 1643,2 0,45   
19.3.2007 233,3 0,34 19.3.2007 1653,7 0,64   
20.3.2007 233,7 0,17 20.3.2007 1671,3 1,06   
21.3.2007 233 -0,30 21.3.2007 1681,4 0,60   
22.3.2007 233,2 0,09 22.3.2007 1691 0,57   
23.3.2007 234,9 0,73 23.3.2007 1708,9 1,06   
26.3.2007 234 -0,38 26.3.2007 1712,7 0,22   
27.3.2007 232,7 -0,56 27.3.2007 1692,8 -1,16   
28.3.2007 232,2 -0,21 28.3.2007 1680,1 -0,75   
29.3.2007 234,1 0,82 29.3.2007 1703,2 1,37   
30.3.2007 235,6 0,64 30.3.2007 1712,2 0,53   
2.4.2007 235,5 -0,04 2.4.2007 1708,7 -0,20   
3.4.2007 238,4 1,23 3.4.2007 1723,8 0,88   
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4.4.2007 238,8 0,17 4.4.2007 1745,2 1,24   
5.4.2007 238,9 0,04 5.4.2007 1742,2 -0,17   
6.4.2007 240,9 0,84 6.4.2007 1754,2 0,69   
10.4.2007 238,2 -1,12 10.4.2007 1770,9 0,95   
11.4.2007 238,6 0,17 11.4.2007 1784,8 0,78   
12.4.2007 236,4 -0,92 12.4.2007 1763,6 -1,19   
13.4.2007 240,5 1,73 13.4.2007 1788,1 1,39   
16.4.2007 248,3 3,24 16.4.2007 1814,1 1,45   
17.4.2007 249,1 0,32 17.4.2007 1804 -0,56   
18.4.2007 246 -1,24 18.4.2007 1794,4 -0,53   
19.4.2007 242,3 -1,50 19.4.2007 1777,2 -0,96   
20.4.2007 244,1 0,74 20.4.2007 1811,5 1,93   
23.4.2007 243,2 -0,37 23.4.2007 1814,6 0,17   
24.4.2007 243 -0,08 24.4.2007 1814,4 -0,01   
25.4.2007 243,7 0,29 25.4.2007 1828 0,75   
26.4.2007 242,6 -0,45 26.4.2007 1820 -0,44   





[%] datum body 
změna 
[%]   
30.4.2007 239,3 -0,79 30.4.2007 1806,3 -0,31   
2.5.2007 242,1 1,17 2.5.2007 1814,9 0,48   
3.5.2007 241,9 -0,08 3.5.2007 1813,9 -0,06   
4.5.2007 243,5 0,66 4.5.2007 1827,4 0,74   
7.5.2007 243 -0,21 7.5.2007 1826,3 -0,06   
9.5.2007 242,9 -0,04 9.5.2007 1831,6 0,29   
10.5.2007 244 0,45 10.5.2007 1833,6 0,11   
11.5.2007 244,3 0,12 11.5.2007 1818,5 -0,82   
14.5.2007 247,4 1,27 14.5.2007 1819,6 0,06   
15.5.2007 249,4 0,81 15.5.2007 1805,4 -0,78   
16.5.2007 253,4 1,60 16.5.2007 1816,2 0,60   
17.5.2007 255,2 0,71 17.5.2007 1814,4 -0,10   
18.5.2007 271,4 6,35 18.5.2007 1836 1,19   
21.5.2007 266,4 -1,84 21.5.2007 1832,6 -0,19   
22.5.2007 266,3 -0,04 22.5.2007 1828,3 -0,23   
23.5.2007 271,9 2,10 23.5.2007 1838,2 0,54   
24.5.2007 286 5,19 24.5.2007 1823,9 -0,78   
25.5.2007 280,8 -1,82 25.5.2007 1815,4 -0,47   
28.5.2007 282 0,43 28.5.2007 1828,4 0,72   
29.5.2007 281,3 -0,25 29.5.2007 1829 0,03   
30.5.2007 274,6 -2,38 30.5.2007 1820,2 -0,48   
31.5.2007 274,3 -0,11 31.5.2007 1833,2 0,71   
1.6.2007 276,3 0,73 1.6.2007 1850,5 0,94   
4.6.2007 273,2 -1,12 4.6.2007 1848,1 -0,13   
5.6.2007 278,5 1,94 5.6.2007 1845,2 -0,16   
6.6.2007 278,6 0,04 6.6.2007 1838,5 -0,36   
7.6.2007 279 0,14 7.6.2007 1840,7 0,12   
8.6.2007 279,8 0,29 8.6.2007 1820,3 -1,11   
11.6.2007 285 1,86 11.6.2007 1842,6 1,23   
12.6.2007 283,1 -0,67 12.6.2007 1844,6 0,11   
13.6.2007 280,8 -0,81 13.6.2007 1842,6 -0,11   
14.6.2007 282,4 0,57 14.6.2007 1853,1 0,57   
15.6.2007 283,8 0,50 15.6.2007 1849,6 -0,19   
18.6.2007 283,7 -0,04 18.6.2007 1848,7 -0,05   
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19.6.2007 289,4 2,01 19.6.2007 1838,5 -0,55   
20.6.2007 281,7 -2,66 20.6.2007 1850,5 0,65   
21.6.2007 283,3 0,57 21.6.2007 1841,3 -0,50   
22.6.2007 284 0,25 22.6.2007 1847,6 0,34   
25.6.2007 284,8 0,28 25.6.2007 1836,9 -0,58   
26.6.2007 285,7 0,32 26.6.2007 1851,4 0,79   
27.6.2007 282,4 -1,16 27.6.2007 1834,5 -0,91   
28.6.2007 284 0,57 28.6.2007 1843,6 0,50   
29.6.2007 285,8 0,63 29.6.2007 1859,1 0,84   
2.7.2007 286,2 0,14 2.7.2007 1857 -0,11   
3.7.2007 288,6 0,84 3.7.2007 1886,9 1,61   
4.7.2007 289,6 0,35 4.7.2007 1897,6 0,57   
9.7.2007 296,5 2,38 9.7.2007 1903,8 0,33   
10.7.2007 294,4 -0,71 10.7.2007 1879,7 -1,27   
11.7.2007 294 -0,14 11.7.2007 1863,2 -0,88   
12.7.2007 299,2 1,77 12.7.2007 1880,4 0,92   
13.7.2007 296,7 -0,84 13.7.2007 1863,4 -0,90   





[%] datum body 
změna 
[%]   
17.7.2007 303,8 3,02 17.7.2007 1852,8 0,14   
18.7.2007 306,3 0,82 18.7.2007 1864 0,60   
19.7.2007 307 0,23 19.7.2007 1870,3 0,34   
20.7.2007 309 0,65 20.7.2007 1854,9 -0,82   
23.7.2007 300 -2,91 23.7.2007 1866,1 0,60   
24.7.2007 301,3 0,43 24.7.2007 1841,6 -1,31   
25.7.2007 303 0,56 25.7.2007 1851,6 0,54   
26.7.2007 294,3 -2,87 26.7.2007 1815,4 -1,96   
27.7.2007 288,5 -1,97 27.7.2007 1771,4 -2,42   
30.7.2007 292,5 1,39 30.7.2007 1764,7 -0,38   
31.7.2007 292,6 0,03 31.7.2007 1789,8 1,42   
1.8.2007 286,9 -1,95 1.8.2007 1747,8 -2,35   
2.8.2007 287,8 0,31 2.8.2007 1768,4 1,18   
3.8.2007 288 0,07 3.8.2007 1772,3 0,22   
6.8.2007 285,3 -0,94 6.8.2007 1755,2 -0,96   
7.8.2007 284,3 -0,35 7.8.2007 1770,4 0,87   
8.8.2007 278,8 -1,93 8.8.2007 1808,2 2,14   
9.8.2007 277,3 -0,54 9.8.2007 1774,6 -1,86   
10.8.2007 277 -0,11 10.8.2007 1750,6 -1,35   
13.8.2007 287,4 3,75 13.8.2007 1783,6 1,89   
14.8.2007 287,5 0,03 14.8.2007 1775,1 -0,48   
15.8.2007 280,9 -2,30 15.8.2007 1749,7 -1,43   
16.8.2007 260,3 -7,33 16.8.2007 1653,2 -5,52   
17.8.2007 274,3 5,38 17.8.2007 1688,1 2,11   
20.8.2007 271,5 -1,02 20.8.2007 1691 0,17   
21.8.2007 269,4 -0,77 21.8.2007 1697,5 0,38   
22.8.2007 275,5 2,26 22.8.2007 1734 2,15   
23.8.2007 275,6 0,04 23.8.2007 1750 0,92   
24.8.2007 275,9 0,11 24.8.2007 1767,1 0,98   
27.8.2007 278,8 1,05 27.8.2007 1787,7 1,17   
28.8.2007 279,1 0,11 28.8.2007 1773,9 -0,77   
29.8.2007 277,3 -0,64 29.8.2007 1761 -0,73   
30.8.2007 280,7 1,23 30.8.2007 1771,3 0,58   
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31.8.2007 281,9 0,43 31.8.2007 1789,3 1,02   
3.9.2007 283,3 0,50 3.9.2007 1798,6 0,52   
4.9.2007 287,8 1,59 4.9.2007 1812,1 0,75   
5.9.2007 289,6 0,63 5.9.2007 1806,3 -0,32   
6.9.2007 292,5 1,00 6.9.2007 1776,2 -1,67   
7.9.2007 289,9 -0,89 7.9.2007 1762,4 -0,78   
10.9.2007 285,8 -1,41 10.9.2007 1757,5 -0,28   
11.9.2007 286,5 0,24 11.9.2007 1765 0,43   
12.9.2007 284 -0,87 12.9.2007 1755,7 -0,53   
13.9.2007 288,2 1,48 13.9.2007 1770,2 0,83   
14.9.2007 287,3 -0,31 14.9.2007 1761,9 -0,47   
17.9.2007 292,6 1,84 17.9.2007 1747,8 -0,80   
18.9.2007 293,4 0,27 18.9.2007 1750,8 0,17   
19.9.2007 296 0,89 19.9.2007 1780,7 1,71   
20.9.2007 297,3 0,44 20.9.2007 1790,9 0,57   
21.9.2007 299,8 0,84 21.9.2007 1793,8 0,16   
24.9.2007 302,9 1,03 24.9.2007 1792,1 -0,09   
25.9.2007 304,6 0,56 25.9.2007 1802,9 0,60   





[%] datum body 
změna 
[%]   
27.9.2007 305,6 -0,39 27.9.2007 1816,3 -0,49   
1.10.2007 315,2 3,14 1.10.2007 1828,8 0,69   
2.10.2007 317,5 0,73 2.10.2007 1845,5 0,91   
3.10.2007 313,3 -1,32 3.10.2007 1835,1 -0,56   
4.10.2007 314,4 0,35 4.10.2007 1862,7 1,50   
5.10.2007 317,1 0,86 5.10.2007 1881,5 1,01   
8.10.2007 322,7 1,77 8.10.2007 1896,1 0,78   
9.10.2007 324,1 0,43 9.10.2007 1883,4 -0,67   
10.10.2007 323,3 -0,25 10.10.2007 1881 -0,13   
11.10.2007 327,9 1,42 11.10.2007 1900,7 1,05   
12.10.2007 329 0,34 12.10.2007 1898,8 -0,10   
15.10.2007 328,2 -0,24 15.10.2007 1908,3 0,50   
16.10.2007 327,2 -0,30 16.10.2007 1886,3 -1,15   
17.10.2007 328,1 0,28 17.10.2007 1892,2 0,31   
18.10.2007 326,9 -0,37 18.10.2007 1886 -0,33   
19.10.2007 313,2 -4,19 19.10.2007 1876,1 -0,52   
22.10.2007 306,2 -2,23 22.10.2007 1848,4 -1,48   
23.10.2007 314,5 2,71 23.10.2007 1867,6 1,04   
24.10.2007 314,3 -0,06 24.10.2007 1872,6 0,27   
25.10.2007 323,8 3,02 25.10.2007 1884,6 0,64   
26.10.2007 337,9 4,35 26.10.2007 1910,1 1,35   
29.10.2007 331,5 -1,89 29.10.2007 1936,1 1,36   
30.10.2007 328,5 -0,90 30.10.2007 1913,4 -1,17   
31.10.2007 332,5 1,22 31.10.2007 1908,3 -0,27   
1.11.2007 341 2,56 1.11.2007 1925,5 0,90   
2.11.2007 343,3 0,67 2.11.2007 1908,3 -0,89   
5.11.2007 339,3 -1,17 5.11.2007 1888,6 -1,03   
6.11.2007 343,8 1,33 6.11.2007 1903,3 0,78   
7.11.2007 333 -3,14 7.11.2007 1871,4 -1,68   
8.11.2007 330 -0,90 8.11.2007 1860,9 -0,56   
9.11.2007 328,4 -0,48 9.11.2007 1832,1 -1,55   
12.11.2007 326,5 -0,58 12.11.2007 1820,5 -0,63   
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13.11.2007 326,5 0,00 13.11.2007 1811,1 -0,52   
14.11.2007 334 2,30 14.11.2007 1828,3 0,95   
15.11.2007 332,8 -0,36 15.11.2007 1797,4 -1,69   
16.11.2007 324,6 -2,46 16.11.2007 1793,8 -0,20   
19.11.2007 324,7 0,03 19.11.2007 1770,6 -1,29   
20.11.2007 321,5 -0,99 20.11.2007 1767,1 -0,20   
21.11.2007 311,2 -3,20 21.11.2007 1728,2 -2,20   
22.11.2007 312,5 0,42 22.11.2007 1742 0,80   
23.11.2007 318,1 1,79 23.11.2007 1767,9 1,49   
26.11.2007 321,1 0,94 26.11.2007 1771,1 0,18   
27.11.2007 314,5 -2,06 27.11.2007 1737,7 -1,89   
28.11.2007 320,3 1,84 28.11.2007 1748,1 0,60   
29.11.2007 324,1 1,19 29.11.2007 1757,6 0,54   
30.11.2007 321,8 -0,71 30.11.2007 1774,1 0,94   
3.12.2007 321,4 -0,12 3.12.2007 1766,9 -0,41   
4.12.2007 316,8 -1,43 4.12.2007 1756,6 -0,58   
5.12.2007 323,3 2,05 5.12.2007 1778,8 1,26   
6.12.2007 324,9 0,49 6.12.2007 1812,8 1,91   
7.12.2007 326,5 0,49 7.12.2007 1842,7 1,65   





[%] datum body 
změna 
[%]   
11.12.2007 329 0,15 11.12.2007 1839,4 -0,88   
12.12.2007 332,7 1,12 12.12.2007 1842,6 0,17   
13.12.2007 330,6 -0,63 13.12.2007 1805,8 -2,00   
14.12.2007 329 -0,48 14.12.2007 1804,3 -0,08   
17.12.2007 318,8 -3,10 17.12.2007 1771,8 -1,80   
18.12.2007 323,3 1,41 18.12.2007 1796,7 1,41   
19.12.2007 325,9 0,80 19.12.2007 1782,8 -0,77   
20.12.2007 330 1,26 20.12.2007 1794,6 0,66   
21.12.2007 331,2 0,36 21.12.2007 1769 -1,43   
27.12.2007 338,5 2,20 27.12.2007 1818,2 2,78   
28.12.2007 337,6 -0,27 28.12.2007 1815,1 -0,17   
2.1.2008 329,1 -2,52 2.1.2008 1808,6 -0,36   
3.1.2008 323 -1,85 3.1.2008 1792,5 -0,89   
4.1.2008 321,6 -0,43 4.1.2008 1760 -1,81   
7.1.2008 316,4 -1,62 7.1.2008 1725,3 -1,97   
8.1.2008 321,6 1,64 8.1.2008 1735,3 0,58   
9.1.2008 315 -2,05 9.1.2008 1688,9 -2,67   
10.1.2008 311,5 -1,11 10.1.2008 1646,1 -2,53   
11.1.2008 311,3 -0,06 11.1.2008 1657,3 0,68   
14.1.2008 308,2 -1,00 14.1.2008 1651,5 -0,35   
15.1.2008 304,1 -1,33 15.1.2008 1620,2 -1,90   
16.1.2008 296,1 -2,63 16.1.2008 1570,1 -3,09   
17.1.2008 290,3 -1,96 17.1.2008 1561,5 -0,55   
18.1.2008 283,6 -2,31 18.1.2008 1561,7 0,01   
21.1.2008 271 -4,44 21.1.2008 1489,6 -4,62   
22.1.2008 271,6 0,22 22.1.2008 1463,7 -1,74   
23.1.2008 266,5 -1,88 23.1.2008 1405,1 -4   
24.1.2008 270,5 1,50 24.1.2008 1523,4 8,42   
25.1.2008 282,5 4,44 25.1.2008 1536,7 0,87   
28.1.2008 285,2 0,96 28.1.2008 1487,4 -3,21   
29.1.2008 288,5 1,16 29.1.2008 1501 0,91   
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30.1.2008 286,1 -0,83 30.1.2008 1521,2 1,35   
31.1.2008 288 0,66 31.1.2008 1499,6 -1,42   
1.2.2008 295,2 2,50 1.2.2008 1541,3 2,78   
4.2.2008 303,7 2,88 4.2.2008 1567 1,67   
5.2.2008 301,3 -0,79 5.2.2008 1544,1 -1,46   
6.2.2008 296,5 -1,59 6.2.2008 1532,5 -0,75   
7.2.2008 287,8 -2,93 7.2.2008 1501 -2,06   
8.2.2008 288,2 0,14 8.2.2008 1494,6 -0,43   
11.2.2008 286 -0,76 11.2.2008 1493,2 -0,09   
12.2.2008 290,5 1,57 12.2.2008 1524 2,06   
13.2.2008 296,3 2,00 13.2.2008 1569,9 3,01   
14.2.2008 299,8 1,18 14.2.2008 1572,3 0,15   
15.2.2008 291,5 -2,77 15.2.2008 1541,7 -1,95   
18.2.2008 294,2 0,93 18.2.2008 1568,5 1,74   
19.2.2008 294,4 0,07 19.2.2008 1578,3 0,62   
20.2.2008 290,6 -1,29 20.2.2008 1569,8 -0,54   
21.2.2008 292,3 0,58 21.2.2008 1564 -0,37   
22.2.2008 287,6 -1,61 22.2.2008 1537,7 -1,68   
25.2.2008 293,5 2,05 25.2.2008 1566,2 1,85   
26.2.2008 292,8 -0,24 26.2.2008 1578,2 0,77   





[%] datum body 
změna 
[%]   
28.2.2008 285,9 -2,09 28.2.2008 1569,8 0,14   
29.2.2008 283,1 -0,98 29.2.2008 1566 -0,24   
3.3.2008 274,9 -2,90 3.3.2008 1522,7 -2,77   
4.3.2008 269,5 -1,96 4.3.2008 1485,6 -2,44   
5.3.2008 274 1,67 5.3.2008 1511,5 1,74   
6.3.2008 267,5 -2,37 6.3.2008 1496,3 -1,01   
7.3.2008 253,8 -5,12 7.3.2008 1467,9 -1,9   
10.3.2008 245,6 -3,23 10.3.2008 1460,9 -0,48   
11.3.2008 255,5 4,03 11.3.2008 1509 3,29   
12.3.2008 261,8 2,47 12.3.2008 1523,2 0,94   
13.3.2008 255,5 -2,41 13.3.2008 1495,3 -1,83   
14.3.2008 265,2 3,80 14.3.2008 1506 0,72   
17.3.2008 256,4 -3,32 17.3.2008 1468,5 -2,49   
18.3.2008 261,5 1,99 18.3.2008 1504,4 2,44   
19.3.2008 266 1,72 19.3.2008 1520,4 1,06   
20.3.2008 260,4 -2,11 20.3.2008 1496,8 -1,55   
21.3.2008 261,8 0,54 21.3.2008 1516,9 1,34   
25.3.2008 263,2 0,53 25.3.2008 1522,8 0,39   
26.3.2008 263,5 0,11 26.3.2008 1510,7 -0,79   
27.3.2008 264,3 0,30 27.3.2008 1541,4 2,03   
28.3.2008 265,5 0,45 28.3.2008 1563,5 1,43   
31.3.2008 260,4 -1,92 31.3.2008 1551,9 -0,74   
1.4.2008 259,1 -0,50 1.4.2008 1562,8 0,7   
2.4.2008 259,1 0,00 2.4.2008 1575,3 0,8   
3.4.2008 256,9 -0,85 3.4.2008 1569,1 -0,39   
4.4.2008 256,7 -0,08 4.4.2008 1565,5 -0,23   
7.4.2008 262,3 2,18 7.4.2008 1585,3 1,26   
8.4.2008 264,7 0,91 8.4.2008 1578,4 -0,44   
9.4.2008 273,3 3,25 9.4.2008 1583,3 0,31   
10.4.2008 268,5 -1,76 10.4.2008 1545,1 -2,41   
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11.4.2008 270,1 0,60 11.4.2008 1533,1 -0,78   
14.4.2008 269,8 -0,11 14.4.2008 1518 -0,98   
15.4.2008 267,5 -0,85 15.4.2008 1526,6 0,57   
16.4.2008 268,3 0,30 16.4.2008 1537,7 0,73   
17.4.2008 266,3 -0,75 17.4.2008 1532,6 -0,33   
18.4.2008 270,8 1,69 18.4.2008 1561,1 1,86   
21.4.2008 266,1 -1,74 21.4.2008 1562,8 0,11   
22.4.2008 267 0,34 22.4.2008 1545,8 -1,09   
23.4.2008 269 0,75 23.4.2008 1555,1 0,6   
24.4.2008 268,1 -0,33 24.4.2008 1564,1 0,58   
25.4.2008 269,3 0,45 25.4.2008 1572,3 0,52   
28.4.2008 268,3 -0,37 28.4.2008 1591,4 1,21   
29.4.2008 267,5 -0,30 29.4.2008 1582,7 -0,55   
30.4.2008 269,2 0,64 30.4.2008 1609,8 1,71   
2.5.2008 270 0,30 2.5.2008 1659,9 3,11   
5.5.2008 268 -0,74 5.5.2008 1646,2 -0,83   





Zentiva    PX      
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%] BETA= 1,33 
2.1.2007 1 283,00 1,18 2.1.2007 1618,3 1,85   
3.1.2007 1 273,00 -0,78 3.1.2007 1617,9 -0,02   
4.1.2007 1 268,00 -0,39 4.1.2007 1614,2 -0,23   
5.1.2007 1 247,00 -1,66 5.1.2007 1599,9 -0,89   
8.1.2007 1 264,00 1,36 8.1.2007 1590,9 -0,56   
9.1.2007 1 267,00 0,24 9.1.2007 1589,3 -0,10   
10.1.2007 1 253,00 -1,10 10.1.2007 1565,3 -1,51   
11.1.2007 1 252,00 -0,08 11.1.2007 1593,1 1,78   
12.1.2007 1 270,00 1,44 12.1.2007 1602,6 0,60   
15.1.2007 1 280,00 0,79 15.1.2007 1617,9 0,95   
16.1.2007 1 279,00 -0,08 16.1.2007 1621,9 0,25   
17.1.2007 1 254,00 -1,95 17.1.2007 1609,9 -0,74   
18.1.2007 1 274,00 1,59 18.1.2007 1624,2 0,89   
19.1.2007 1 273,00 -0,08 19.1.2007 1618,9 -0,33   
22.1.2007 1 271,00 -0,16 22.1.2007 1634,5 0,96   
23.1.2007 1 274,00 0,24 23.1.2007 1640,7 0,38   
24.1.2007 1 287,00 1,02 24.1.2007 1659,8 1,16   
25.1.2007 1 279,00 -0,62 25.1.2007 1675,4 0,94   
26.1.2007 1 267,00 -0,94 26.1.2007 1660,9 -0,87   
29.1.2007 1 289,00 1,74 29.1.2007 1661,3 0,02   
30.1.2007 1 316,00 2,09 30.1.2007 1667,1 0,35   
31.1.2007 1 300,00 -1,22 31.1.2007 1663,4 -0,22   
1.2.2007 1 315,00 1,15 1.2.2007 1682,7 1,16   
2.2.2007 1 315,00 0,00 2.2.2007 1688,7 0,36   
5.2.2007 1 308,00 -0,53 5.2.2007 1694,4 0,34   
6.2.2007 1 303,00 -0,38 6.2.2007 1718,4 1,42   
7.2.2007 1 294,00 -0,69 7.2.2007 1714,9 -0,20   
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8.2.2007 1 282,00 -0,93 8.2.2007 1692,1 -1,33   
9.2.2007 1 286,00 0,31 9.2.2007 1684,7 -0,44   
12.2.2007 1 287,00 0,08 12.2.2007 1679,9 -0,28   
13.2.2007 1 313,00 2,02 13.2.2007 1694,3 0,86   
14.2.2007 1 319,00 0,46 14.2.2007 1708,9 0,86   
15.2.2007 1 314,00 -0,38 15.2.2007 1703,2 -0,33   
16.2.2007 1 311,00 -0,23 16.2.2007 1701,3 -0,11   
19.2.2007 1 310,00 -0,08 19.2.2007 1706,9 0,33   
20.2.2007 1 293,00 -1,30 20.2.2007 1686,6 -1,19   
21.2.2007 1 293,00 0,00 21.2.2007 1672,2 -0,85   
22.2.2007 1 284,00 -0,70 22.2.2007 1686 0,83   
23.2.2007 1 279,00 -0,39 23.2.2007 1704,8 1,12   
26.2.2007 1 266,00 -1,02 26.2.2007 1706,2 0,08   
27.2.2007 1 188,00 -6,16 27.2.2007 1635,8 -4,13   
28.2.2007 1 203,00 1,26 28.2.2007 1628 -0,48   
1.3.2007 1 167,00 -2,99 1.3.2007 1593,6 -2,11   
2.3.2007 1 217,00 4,28 2.3.2007 1613 1,22   
5.3.2007 1 246,00 2,38 5.3.2007 1595,7 -1,07   
6.3.2007 1 264,00 1,44 6.3.2007 1629,1 2,09   
7.3.2007 1 265,00 0,08 7.3.2007 1626,9 -0,14   
8.3.2007 1 339,00 5,85 8.3.2007 1667,6 2,50   
9.3.2007 1 364,00 1,87 9.3.2007 1674,7 0,43   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
12.3.2007 1 368,00 0,29 12.3.2007 1662,6 -0,72   
13.3.2007 1 338,00 -2,19 13.3.2007 1661,8 -0,05   
14.3.2007 1 305,00 -2,47 14.3.2007 1628,4 -2,01   
15.3.2007 1 330,00 1,92 15.3.2007 1635,8 0,45   
16.3.2007 1 376,00 3,46 16.3.2007 1643,2 0,45   
19.3.2007 1 446,00 5,09 19.3.2007 1653,7 0,64   
20.3.2007 1 472,00 1,80 20.3.2007 1671,3 1,06   
21.3.2007 1 489,00 1,15 21.3.2007 1681,4 0,60   
22.3.2007 1 474,00 -1,01 22.3.2007 1691 0,57   
23.3.2007 1 452,00 -1,49 23.3.2007 1708,9 1,06   
26.3.2007 1 449,00 -0,21 26.3.2007 1712,7 0,22   
27.3.2007 1 441,00 -0,55 27.3.2007 1692,8 -1,16   
28.3.2007 1 425,00 -1,11 28.3.2007 1680,1 -0,75   
29.3.2007 1 443,00 1,26 29.3.2007 1703,2 1,37   
30.3.2007 1 443,00 0,00 30.3.2007 1712,2 0,53   
2.4.2007 1 456,00 0,90 2.4.2007 1708,7 -0,20   
3.4.2007 1 468,00 0,82 3.4.2007 1723,8 0,88   
4.4.2007 1 472,00 0,27 4.4.2007 1745,2 1,24   
5.4.2007 1 456,00 -1,09 5.4.2007 1742,2 -0,17   
6.4.2007 1 467,00 0,76 6.4.2007 1754,2 0,69   
10.4.2007 1 474,00 0,48 10.4.2007 1770,9 0,95   
11.4.2007 1 445,00 -1,97 11.4.2007 1784,8 0,78   
12.4.2007 1 382,00 -4,36 12.4.2007 1763,6 -1,19   
13.4.2007 1 435,00 3,84 13.4.2007 1788,1 1,39   
16.4.2007 1 473,00 2,65 16.4.2007 1814,1 1,45   
17.4.2007 1 465,00 -0,54 17.4.2007 1804 -0,56   
18.4.2007 1 464,00 -0,07 18.4.2007 1794,4 -0,53   
19.4.2007 1 464,00 0,00 19.4.2007 1777,2 -0,96   
20.4.2007 1 472,00 0,55 20.4.2007 1811,5 1,93   
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23.4.2007 1 476,00 0,27 23.4.2007 1814,6 0,17   
24.4.2007 1 525,00 3,32 24.4.2007 1814,4 -0,01   
25.4.2007 1 548,00 1,51 25.4.2007 1828 0,75   
26.4.2007 1 548,00 0,00 26.4.2007 1820 -0,44   
27.4.2007 1 512,00 -2,33 27.4.2007 1812 -0,44   
30.4.2007 1 486,00 -1,72 30.4.2007 1806,3 -0,31   
2.5.2007 1 511,00 1,68 2.5.2007 1814,9 0,48   
3.5.2007 1 483,00 -1,85 3.5.2007 1813,9 -0,06   
4.5.2007 1 481,00 -0,13 4.5.2007 1827,4 0,74   
7.5.2007 1 485,00 0,27 7.5.2007 1826,3 -0,06   
9.5.2007 1 461,00 -1,62 9.5.2007 1831,6 0,29   
10.5.2007 1 467,00 0,41 10.5.2007 1833,6 0,11   
11.5.2007 1 472,00 0,34 11.5.2007 1818,5 -0,82   
14.5.2007 1 463,00 -0,61 14.5.2007 1819,6 0,06   
15.5.2007 1 434,00 -1,98 15.5.2007 1805,4 -0,78   
16.5.2007 1 423,00 -0,77 16.5.2007 1816,2 0,60   
17.5.2007 1 409,00 -0,98 17.5.2007 1814,4 -0,10   
18.5.2007 1 403,00 -0,43 18.5.2007 1836 1,19   
21.5.2007 1 410,00 0,50 21.5.2007 1832,6 -0,19   
22.5.2007 1 435,00 1,77 22.5.2007 1828,3 -0,23   
23.5.2007 1 452,00 1,18 23.5.2007 1838,2 0,54   
24.5.2007 1 419,00 -2,27 24.5.2007 1823,9 -0,78   
25.5.2007 1 434,00 1,06 25.5.2007 1815,4 -0,47   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
28.5.2007 1 439,00 0,35 28.5.2007 1828,4 0,72   
29.5.2007 1 437,00 -0,14 29.5.2007 1829 0,03   
30.5.2007 1 428,00 -0,63 30.5.2007 1820,2 -0,48   
31.5.2007 1 441,00 0,91 31.5.2007 1833,2 0,71   
1.6.2007 1 453,00 0,83 1.6.2007 1850,5 0,94   
4.6.2007 1 430,00 -1,58 4.6.2007 1848,1 -0,13   
5.6.2007 1 426,00 -0,28 5.6.2007 1845,2 -0,16   
6.6.2007 1 440,00 0,98 6.6.2007 1838,5 -0,36   
7.6.2007 1 433,00 -0,49 7.6.2007 1840,7 0,12   
8.6.2007 1 425,00 -0,56 8.6.2007 1820,3 -1,11   
11.6.2007 1 438,00 0,91 11.6.2007 1842,6 1,23   
12.6.2007 1 425,00 -0,90 12.6.2007 1844,6 0,11   
13.6.2007 1 424,00 -0,07 13.6.2007 1842,6 -0,11   
14.6.2007 1 421,00 -0,21 14.6.2007 1853,1 0,57   
15.6.2007 1 421,00 0,00 15.6.2007 1849,6 -0,19   
18.6.2007 1 426,00 0,35 18.6.2007 1848,7 -0,05   
19.6.2007 1 420,00 -0,42 19.6.2007 1838,5 -0,55   
20.6.2007 1 418,00 -0,14 20.6.2007 1850,5 0,65   
21.6.2007 1 413,00 -0,35 21.6.2007 1841,3 -0,50   
22.6.2007 1 414,00 0,07 22.6.2007 1847,6 0,34   
25.6.2007 1 404,00 -0,71 25.6.2007 1836,9 -0,58   
26.6.2007 1 422,00 1,28 26.6.2007 1851,4 0,79   
27.6.2007 1 419,00 -0,21 27.6.2007 1834,5 -0,91   
28.6.2007 1 437,00 1,27 28.6.2007 1843,6 0,50   
29.6.2007 1 442,00 0,35 29.6.2007 1859,1 0,84   
2.7.2007 1 433,00 -0,62 2.7.2007 1857 -0,11   
3.7.2007 1 438,00 0,35 3.7.2007 1886,9 1,61   
4.7.2007 1 422,00 -1,11 4.7.2007 1897,6 0,57   
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9.7.2007 1 417,00 -0,35 9.7.2007 1903,8 0,33   
10.7.2007 1 418,00 0,07 10.7.2007 1879,7 -1,27   
11.7.2007 1 418,00 0,00 11.7.2007 1863,2 -0,88   
12.7.2007 1 437,00 1,34 12.7.2007 1880,4 0,92   
13.7.2007 1 433,00 -0,28 13.7.2007 1863,4 -0,90   
16.7.2007 1 430,00 -0,21 16.7.2007 1850,3 -0,70   
17.7.2007 1 421,00 -0,63 17.7.2007 1852,8 0,14   
18.7.2007 1 429,00 0,56 18.7.2007 1864 0,60   
19.7.2007 1 432,00 0,21 19.7.2007 1870,3 0,34   
20.7.2007 1 423,00 -0,63 20.7.2007 1854,9 -0,82   
23.7.2007 1 439,00 1,12 23.7.2007 1866,1 0,60   
24.7.2007 1 432,00 -0,49 24.7.2007 1841,6 -1,31   
25.7.2007 1 431,00 -0,07 25.7.2007 1851,6 0,54   
26.7.2007 1 419,00 -0,84 26.7.2007 1815,4 -1,96   
27.7.2007 1 192,00 -16,00 27.7.2007 1771,4 -2,42   
30.7.2007 1 192,00 0,00 30.7.2007 1764,7 -0,38   
31.7.2007 1 198,00 0,50 31.7.2007 1789,8 1,42   
1.8.2007 1 187,00 -0,92 1.8.2007 1747,8 -2,35   
2.8.2007 1 224,00 3,12 2.8.2007 1768,4 1,18   
3.8.2007 1 218,00 -0,49 3.8.2007 1772,3 0,22   
6.8.2007 1 237,00 1,56 6.8.2007 1755,2 -0,96   
7.8.2007 1 255,00 1,46 7.8.2007 1770,4 0,87   
8.8.2007 1 266,00 0,88 8.8.2007 1808,2 2,14   
9.8.2007 1 226,00 -3,16 9.8.2007 1774,6 -1,86   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
10.8.2007 1 218,00 -0,65 10.8.2007 1750,6 -1,35   
13.8.2007 1 230,00 0,99 13.8.2007 1783,6 1,89   
14.8.2007 1 230,00 0,00 14.8.2007 1775,1 -0,48   
15.8.2007 1 211,00 -1,54 15.8.2007 1749,7 -1,43   
16.8.2007 1 159,00 -4,29 16.8.2007 1653,2 -5,52   
17.8.2007 1 183,00 2,07 17.8.2007 1688,1 2,11   
20.8.2007 1 176,00 -0,59 20.8.2007 1691 0,17   
21.8.2007 1 173,00 -0,26 21.8.2007 1697,5 0,38   
22.8.2007 1 205,00 2,73 22.8.2007 1734 2,15   
23.8.2007 1 212,00 0,58 23.8.2007 1750 0,92   
24.8.2007 1 218,00 0,50 24.8.2007 1767,1 0,98   
27.8.2007 1 216,00 -0,16 27.8.2007 1787,7 1,17   
28.8.2007 1 215,00 -0,08 28.8.2007 1773,9 -0,77   
29.8.2007 1 196,00 -1,56 29.8.2007 1761 -0,73   
30.8.2007 1 183,00 -1,09 30.8.2007 1771,3 0,58   
31.8.2007 1 200,00 1,44 31.8.2007 1789,3 1,02   
3.9.2007 1 213,00 1,08 3.9.2007 1798,6 0,52   
4.9.2007 1 223,00 0,82 4.9.2007 1812,1 0,75   
5.9.2007 1 215,00 -0,65 5.9.2007 1806,3 -0,32   
6.9.2007 1 195,00 -1,65 6.9.2007 1776,2 -1,67   
7.9.2007 1 186,00 -0,75 7.9.2007 1762,4 -0,78   
10.9.2007 1 174,00 -1,01 10.9.2007 1757,5 -0,28   
11.9.2007 1 208,00 2,90 11.9.2007 1765 0,43   
12.9.2007 1 212,00 0,33 12.9.2007 1755,7 -0,53   
13.9.2007 1 217,00 0,41 13.9.2007 1770,2 0,83   
14.9.2007 1 211,00 -0,49 14.9.2007 1761,9 -0,47   
17.9.2007 1 200,00 -0,91 17.9.2007 1747,8 -0,80   
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18.9.2007 1 192,00 -0,67 18.9.2007 1750,8 0,17   
19.9.2007 1 206,00 1,17 19.9.2007 1780,7 1,71   
20.9.2007 1 200,00 -0,50 20.9.2007 1790,9 0,57   
21.9.2007 1 199,00 -0,08 21.9.2007 1793,8 0,16   
24.9.2007 1 199,00 0,00 24.9.2007 1792,1 -0,09   
25.9.2007 1 202,00 0,25 25.9.2007 1802,9 0,60   
26.9.2007 1 194,00 -0,67 26.9.2007 1825,3 1,24   
27.9.2007 1 179,00 -1,26 27.9.2007 1816,3 -0,49   
1.10.2007 1 168,00 -0,93 1.10.2007 1828,8 0,69   
2.10.2007 1 164,00 -0,34 2.10.2007 1845,5 0,91   
3.10.2007 1 162,00 -0,17 3.10.2007 1835,1 -0,56   
4.10.2007 1 184,00 1,89 4.10.2007 1862,7 1,50   
5.10.2007 1 192,00 0,68 5.10.2007 1881,5 1,01   
8.10.2007 1 186,00 -0,50 8.10.2007 1896,1 0,78   
9.10.2007 1 183,00 -0,25 9.10.2007 1883,4 -0,67   
10.10.2007 1 186,00 0,25 10.10.2007 1881 -0,13   
11.10.2007 1 199,00 1,10 11.10.2007 1900,7 1,05   
12.10.2007 1 192,00 -0,58 12.10.2007 1898,8 -0,10   
15.10.2007 1 194,00 0,17 15.10.2007 1908,3 0,50   
16.10.2007 1 181,00 -1,09 16.10.2007 1886,3 -1,15   
17.10.2007 1 174,00 -0,59 17.10.2007 1892,2 0,31   
18.10.2007 1 171,00 -0,26 18.10.2007 1886 -0,33   
19.10.2007 1 168,00 -0,26 19.10.2007 1876,1 -0,52   
22.10.2007 1 129,00 -3,34 22.10.2007 1848,4 -1,48   
23.10.2007 1 146,00 1,51 23.10.2007 1867,6 1,04   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
24.10.2007 1 171,00 2,18 24.10.2007 1872,6 0,27   
25.10.2007 1 181,00 0,85 25.10.2007 1884,6 0,64   
26.10.2007 1 184,00 0,25 26.10.2007 1910,1 1,35   
29.10.2007 1 176,00 -0,68 29.10.2007 1936,1 1,36   
30.10.2007 1 037,00 -11,82 30.10.2007 1913,4 -1,17   
31.10.2007 997,6 -3,80 31.10.2007 1908,3 -0,27   
1.11.2007 1 003,00 0,54 1.11.2007 1925,5 0,90   
2.11.2007 1 004,00 0,10 2.11.2007 1908,3 -0,89   
5.11.2007 1 004,00 0,00 5.11.2007 1888,6 -1,03   
6.11.2007 993,1 -1,09 6.11.2007 1903,3 0,78   
7.11.2007 947,9 -4,55 7.11.2007 1871,4 -1,68   
8.11.2007 919,6 -2,99 8.11.2007 1860,9 -0,56   
9.11.2007 917 -0,28 9.11.2007 1832,1 -1,55   
12.11.2007 946 3,16 12.11.2007 1820,5 -0,63   
13.11.2007 955,5 1,00 13.11.2007 1811,1 -0,52   
14.11.2007 957,5 0,21 14.11.2007 1828,3 0,95   
15.11.2007 939 -1,93 15.11.2007 1797,4 -1,69   
16.11.2007 923,5 -1,65 16.11.2007 1793,8 -0,20   
19.11.2007 919,1 -0,48 19.11.2007 1770,6 -1,29   
20.11.2007 922,5 0,37 20.11.2007 1767,1 -0,20   
21.11.2007 906,2 -1,77 21.11.2007 1728,2 -2,20   
22.11.2007 897,5 -0,96 22.11.2007 1742 0,80   
23.11.2007 896,7 -0,09 23.11.2007 1767,9 1,49   
26.11.2007 919,3 2,52 26.11.2007 1771,1 0,18   
27.11.2007 941,1 2,37 27.11.2007 1737,7 -1,89   
28.11.2007 952 1,16 28.11.2007 1748,1 0,60   
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29.11.2007 948,5 -0,37 29.11.2007 1757,6 0,54   
30.11.2007 955,3 0,72 30.11.2007 1774,1 0,94   
3.12.2007 959,1 0,40 3.12.2007 1766,9 -0,41   
4.12.2007 949,5 -1,00 4.12.2007 1756,6 -0,58   
5.12.2007 950,3 0,08 5.12.2007 1778,8 1,26   
6.12.2007 959,1 0,93 6.12.2007 1812,8 1,91   
7.12.2007 961 0,20 7.12.2007 1842,7 1,65   
10.12.2007 949,5 -1,20 10.12.2007 1855,8 0,71   
11.12.2007 946,6 -0,31 11.12.2007 1839,4 -0,88   
12.12.2007 905,5 -4,34 12.12.2007 1842,6 0,17   
13.12.2007 915,5 1,10 13.12.2007 1805,8 -2,00   
14.12.2007 934,3 2,05 14.12.2007 1804,3 -0,08   
17.12.2007 917,6 -1,79 17.12.2007 1771,8 -1,80   
18.12.2007 939,5 2,39 18.12.2007 1796,7 1,41   
19.12.2007 971 3,35 19.12.2007 1782,8 -0,77   
20.12.2007 990,5 2,01 20.12.2007 1794,6 0,66   
21.12.2007 988,5 -0,20 21.12.2007 1769 -1,43   
27.12.2007 992,5 0,40 27.12.2007 1818,2 2,78   
28.12.2007 972 -2,07 28.12.2007 1815,1 -0,17   
2.1.2008 970 -0,21 2.1.2008 1808,6 -0,36   
3.1.2008 964,5 -0,57 3.1.2008 1792,5 -0,89   
4.1.2008 945,5 -1,97 4.1.2008 1760 -1,81   
7.1.2008 929 -1,75 7.1.2008 1725,3 -1,97   
8.1.2008 924,5 -0,48 8.1.2008 1735,3 0,58   
9.1.2008 909,5 -1,62 9.1.2008 1688,9 -2,67   
10.1.2008 902,5 -0,77 10.1.2008 1646,1 -2,53   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
11.1.2008 900,6 -0,21 11.1.2008 1657,3 0,68   
14.1.2008 915,5 1,65 14.1.2008 1651,5 -0,35   
15.1.2008 907,5 -0,87 15.1.2008 1620,2 -1,90   
16.1.2008 897,6 -1,09 16.1.2008 1570,1 -3,09   
17.1.2008 910 1,38 17.1.2008 1561,5 -0,55   
18.1.2008 908,5 -0,16 18.1.2008 1561,7 0,01   
21.1.2008 889 -2,15 21.1.2008 1489,6 -4,62   
22.1.2008 828 -6,86 22.1.2008 1463,7 -1,74   
23.1.2008 815,8 -1,47 23.1.2008 1405,1 -4   
24.1.2008 834,8 2,33 24.1.2008 1523,4 8,42   
25.1.2008 834,6 -0,02 25.1.2008 1536,7 0,87   
28.1.2008 816 -2,23 28.1.2008 1487,4 -3,21   
29.1.2008 845,5 3,62 29.1.2008 1501 0,91   
30.1.2008 875,6 3,56 30.1.2008 1521,2 1,35   
31.1.2008 908,5 3,76 31.1.2008 1499,6 -1,42   
1.2.2008 987 8,64 1.2.2008 1541,3 2,78   
4.2.2008 1 006,00 1,93 4.2.2008 1567 1,67   
5.2.2008 985,5 -2,04 5.2.2008 1544,1 -1,46   
6.2.2008 942 -4,41 6.2.2008 1532,5 -0,75   
7.2.2008 932,5 -1,01 7.2.2008 1501 -2,06   
8.2.2008 936,1 0,39 8.2.2008 1494,6 -0,43   
11.2.2008 909,5 -2,84 11.2.2008 1493,2 -0,09   
12.2.2008 952 4,67 12.2.2008 1524 2,06   
13.2.2008 964,5 1,31 13.2.2008 1569,9 3,01   
14.2.2008 967 0,26 14.2.2008 1572,3 0,15   
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15.2.2008 935,6 -3,25 15.2.2008 1541,7 -1,95   
18.2.2008 939,6 0,43 18.2.2008 1568,5 1,74   
19.2.2008 944 0,47 19.2.2008 1578,3 0,62   
20.2.2008 928 -1,69 20.2.2008 1569,8 -0,54   
21.2.2008 911,5 -1,78 21.2.2008 1564 -0,37   
22.2.2008 907,5 -0,44 22.2.2008 1537,7 -1,68   
25.2.2008 916 0,94 25.2.2008 1566,2 1,85   
26.2.2008 926 1,09 26.2.2008 1578,2 0,77   
27.2.2008 926 0,00 27.2.2008 1567,6 -0,67   
28.2.2008 920,4 -0,60 28.2.2008 1569,8 0,14   
29.2.2008 914 -0,70 29.2.2008 1566 -0,24   
3.3.2008 875,6 -4,20 3.3.2008 1522,7 -2,77   
4.3.2008 846 -3,38 4.3.2008 1485,6 -2,44   
5.3.2008 828,5 -2,07 5.3.2008 1511,5 1,74   
6.3.2008 818,1 -1,26 6.3.2008 1496,3 -1,01   
7.3.2008 811,5 -0,81 7.3.2008 1467,9 -1,9   
10.3.2008 808 -0,43 10.3.2008 1460,9 -0,48   
11.3.2008 807,5 -0,06 11.3.2008 1509 3,29   
12.3.2008 837,4 3,70 12.3.2008 1523,2 0,94   
13.3.2008 850,8 1,60 13.3.2008 1495,3 -1,83   
14.3.2008 897,5 5,49 14.3.2008 1506 0,72   
17.3.2008 886,5 -1,23 17.3.2008 1468,5 -2,49   
18.3.2008 908 2,43 18.3.2008 1504,4 2,44   
19.3.2008 932 2,64 19.3.2008 1520,4 1,06   
20.3.2008 942 1,07 20.3.2008 1496,8 -1,55   
21.3.2008 955,5 1,43 21.3.2008 1516,9 1,34   
25.3.2008 945,5 -1,05 25.3.2008 1522,8 0,39   
datum Kč/akcii 
změna 
[%] datum body 
změna 
[%]   
26.3.2008 955,5 1,06 26.3.2008 1510,7 -0,79   
27.3.2008 970,5 1,57 27.3.2008 1541,4 2,03   
28.3.2008 962,6 -0,81 28.3.2008 1563,5 1,43   
31.3.2008 966 0,35 31.3.2008 1551,9 -0,74   
1.4.2008 980,1 1,46 1.4.2008 1562,8 0,7   
2.4.2008 986,5 0,65 2.4.2008 1575,3 0,8   
3.4.2008 975,1 -1,16 3.4.2008 1569,1 -0,39   
4.4.2008 965,5 -0,98 4.4.2008 1565,5 -0,23   
7.4.2008 965,5 0,00 7.4.2008 1585,3 1,26   
8.4.2008 942,5 -2,38 8.4.2008 1578,4 -0,44   
9.4.2008 949,5 0,74 9.4.2008 1583,3 0,31   
10.4.2008 940,6 -0,94 10.4.2008 1545,1 -2,41   
11.4.2008 945 0,47 11.4.2008 1533,1 -0,78   
14.4.2008 941,1 -0,41 14.4.2008 1518 -0,98   
15.4.2008 956,1 1,59 15.4.2008 1526,6 0,57   
16.4.2008 949 -0,74 16.4.2008 1537,7 0,73   
17.4.2008 929,5 -2,05 17.4.2008 1532,6 -0,33   
18.4.2008 925,5 -0,43 18.4.2008 1561,1 1,86   
21.4.2008 914 -1,24 21.4.2008 1562,8 0,11   
22.4.2008 868,5 -4,98 22.4.2008 1545,8 -1,09   
23.4.2008 871,5 0,35 23.4.2008 1555,1 0,6   
24.4.2008 887,9 1,88 24.4.2008 1564,1 0,58   
25.4.2008 894,5 0,74 25.4.2008 1572,3 0,52   
28.4.2008 905,5 1,23 28.4.2008 1591,4 1,21   
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29.4.2008 917 1,27 29.4.2008 1582,7 -0,55   
30.4.2008 916,6 -0,04 30.4.2008 1609,8 1,71   
2.5.2008 932,5 1,73 2.5.2008 1659,9 3,11   
5.5.2008 1 006,00 7,88 5.5.2008 1646,2 -0,83   
6.5.2008 987 -1,89 6.5.2008 1644 -0,13   
 
